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INTRODUCCION 
            Este trabajo de investigación, surge por la necesidad de  obtener el 
Título de Licenciado en Educación Artística especialidad Arte Dramático de la 
Escuela Nacional Superior de Arte Dramático Guillermo Ugarte Chamorro, La 
investigación ha sido dirigida por la profesora Nancy quintana,  con los aportes 
en materia de espacio del Arquitecto Pedro Ávila, mediante su recomendación 
bibliográfica del espacio; la orientación científica del Ingeniero Físico Eduardo 
Zúñiga mediante sus precisiones en el enfoque físico científico de la tesis, y la 
orientación pedagógica también por la profesora Nancy Quintana. 
El trabajo se resume en una propuesta metodológica para el desarrollo de la 
noción científica de la luz y la formación de  la sombra, mediante el juego 
dramático, poniendo en práctica el marco teórico desarrollado en torno a la 
problemática de la relación entre desarrollo cognitivo y educación por el arte. 
Se ha tomado como eje integrador el desarrollo de la noción espacial, ya que 
esta juega un papel preponderante en  los procesos de desarrollo cognitivo, del 
trabajo  artístico y los procesos mentales que hacen posible la relación entre 
ellos. 
El punto de partida es el conocimiento del esquema corporal, por ser este el 
vínculo entre el niño y el espacio. 
Para llevar a término la investigación he utilizado una estrategia metodológica 
de Investigación-Acción, complementada por una evaluación cuantitativa 
apoyada por un diseño pre -experimental. Los sujetos con los que he realizado 
esta experiencia han sido niños de 5 años de edad,  de educación inicial del 
Centro Educativo Inicial  Villa San José de Surco. 
La organización dada a mi informe de investigación consta de cinco capítulos. 
 
- El primer capítulo se dedica a delimitar el problema, a determinar los 
objetivos, justificar la importancia de la investigación, indicando sus 
alcances y limitaciones. El segundo capítulo establece el marco teórico 
donde preciso los orígenes del pensamiento,  el Desarrollo cognitivo, 
noción de espacio, noción científica, noción de representación y también 
hago precisiones de estudios relativos al espacio, percepción de la luz y 
propagación rectilínea de la luz y por ultimo estudios relativos al Juego 
Infantil y Juego Dramático. Se indican también las principales teorías e 
investigaciones realizadas que sustentan mi investigación, como son 
Desarrollo Cognitivo según Piaget, Desarrollo de la Noción Espacial 
según Piaget, Desarrollo de las Inteligencias Múltiples de Howard 
Gardner y la Teoría del Constructivismo, aportes desde la neurobiología, 
la Psicología, la pedagogía y el arte. Además se incluye las definiciones 
de términos básicos referentes a las variables dependiente e 
independiente.   
- En el capítulo 3 se presenta la metodología a utilizar en la investigación 
del problema planteado. Se presenta el modelo de investigación pre-
experimental. Se presentan también las herramientas a utilizar en el 
análisis de los datos y la Matriz de Consistencia a utilizar en el desarrollo 
de la investigación. 
- En el Capítulo 4 se presenta el trabajo de campo, donde se hace una 
descripción de la población en estudio y una descripción del programa 
de aplicación presentando las unidades didácticas. Además hago una 
evaluación inicial y otra evaluación final en la que se hace un estudio pre 
experimental con el grupo clase con el que he llevado el trabajo de 
campo.    
- En el capítulo 5 presento el análisis de los resultados.  
Por último, las conclusiones a las que he llegado en el trabajo de 
investigación, las recomendaciones, referencias bibliográficas y los 
anexos. 
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CAPÍTULO I 
 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
La realidad educativa de nuestro país se muestra  deficiente 
en la formación del pensamiento científico en los educandos. 
Todo conocimiento científico se basa en la percepción de la 
realidad concreta, el conocimiento que se origina de toda 
percepción, está condicionado por el grado de desarrollo  y 
maduración cognitiva del sujeto que percibe, además, y  lo 
que es más importante para nuestro estudio, este 
conocimiento está encuadrado dentro de un proceso de 
transmisión donde toma sentido y es enriquecido por las 
diferentes tradiciones del pensamiento humano, llámense, La 
tradición mágico religiosa y la tradición científica.               
 El conocimiento cabal de las leyes naturales pasa por el 
trabajo científico pero este requiere una preparación y 
formación de capacidades que deben desarrollarse a 
temprana edad. 
 Según Piaget, “El desarrollo de las nociones científicas 
empieza a la edad de cinco años (etapa pre 
operacional)”.1 
  
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
¿De qué manera el juego dramático estimularía al desarrollo 
de la noción de la luz y la formación de la sombra, en un 
espacio concreto, en niños de 5 años del C. E. I. La Villa de 
San José de Surco?       
                  
                                            
1 Piaget Jean, La Formación de la inteligencia, México 2001 
 El desarrollo del pensamiento en el niño está ligado a su actividad  principal que es el 
juego, este se realiza en un espacio concreto. De  la noción espacial que pueda 
desarrollar el niño dependerá el grado de control que este pueda tener del espacio en el 
que desarrolle sus acciones. El presente trabajo enfoca el desarrollo de la noción de la 
luz y la formación de la sombra e imágenes.     
2 
1.3 DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. 
1.3.1 OBJETIVO GENERAL 
 Determinar de qué manera el juego dramático  estimula  al 
desarrollo de la Noción de la luz  y la formación de la sombra  
confrontando al niño de 5 años con la percepción de un  
espacio concreto que le permita tener  experiencias 
vivenciales de este fenómeno natural en el C.E.I. La Villa de 
San José de  Surco. 
 
1.3.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 
Determinar juegos dramáticos que  permitan estimular el 
desarrollo de la noción, de la luz y la formación de la sombra. 
Confrontando al niño de 5 años con la percepción de un  
espacio concreto en el C.E.I. La Villa de San José de Surco. 
   
1.4 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA 
INVESTIGACIÓN. 
 Perú se caracteriza por ser un país con una gran riqueza 
natural, correspondiendo a la ciencia el papel de potenciar, 
utilizar y transformar esa riqueza en beneficio de la población, 
protegiendo además el ambiente, con este sentido, es 
necesario contar con una población preparada con 
pensamiento científico, capaz de dar solución a la 
problemática de desarrollo nacional; éste trabajo debe 
realizarse con el apoyo de la educación por el arte, 
consolidando la interdisciplinariedad de las áreas académicas 
desde edades tempranas y a lo largo de todo el proceso 
educativo. 
 El conocimiento de las leyes y los fenómenos físicos (el 
movimiento, la distancia,  la temperatura, la acústica, la luz, el 
sonido, etc.) es indispensable en la formación cultural del 
hombre moderno, no solo en virtud del notable avance 
científico y tecnológico actual, sino porque el mundo de la 
3 
física está presente en todos los aspectos de nuestra vida 
diaria, siendo el espacio el medio globalizador.  
 El desarrollo de las nociones científicas debería potenciarse 
desde los inicios del proceso educativo y el juego dramático 
podría ser esa vía inicial por su carácter lúdico. 
 El desarrollo de la noción del espacio es uno de los 
componentes del desarrollo psicomotor, esta noción es de 
suma importancia en la etapa preescolar, pues reporta al niño 
conocimientos elementales que lo preparan para los grados 
sucesores; brinda la posibilidad al niño de utilizarla no solo en 
los aprendizajes escolares sino en su diario vivir.  
 Aquellos niños que por situaciones adversas carecen de las 
vivencias prácticas de realizar actividades en distintos 
espacios y ante diferentes situaciones; indudablemente 
presentarán dificultades para enfrentar las circunstancias que 
diariamente acontecen. Estas dificultades conllevan además a 
que manifiesten problemas en el aprendizaje de los trazos en 
pre-escritura, la formación, ordenación y comparación de 
conjuntos en matemáticas, así mismo en la lectura la cual se 
basa en una ordenación espacio-temporal, que sigue una 
dirección determinada (izquierda-derecha) y una sucesión 
temporal de letras y palabras; en fin en toda actividad donde 
la orientación espacial juega un papel trascendente; de ahí la 
importancia que tiene su estimulación desde la etapa 
preescolar.   
“Partiendo del planteamiento de Arnhem considero que, 
efectivamente los procesos lógico- intuitivos influyen en la 
formación del pensamiento globalizador y hacen posible una 
percepción holista de la realidad”. 2 
                                            
               2  (Lourdes Palacios- Investigadora  del Instituto Nacional de Bellas Artes, México)  
 
4 
 
Del mismo modo, que a través del arte  es posible aprender a 
captar las estructuras y percibir el todo;  también es posible 
aprender a apreciar las particularidades, se afina la atención y 
se agudiza la capacidad para distinguir las cualidades 
específicas de los objetos y los fenómenos de la realidad. 
Además dentro del desarrollo mental del niño la maduración 
orgánica no explica todo el desarrollo, sino que el ambiente 
físico y social crece en importancia, ya que la socialización es 
una estructuración, a la que el individuo no solo contribuye, 
sino que también recibe de ella. 
 
1.5 ALCANCES Y LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN. 
1.5.1 ALCANCES DE LA INVESTIGACION 
 Los estudios del desarrollo de la noción científica en los 
niños no son abundantes, pero sí lo suficiente para sustentar 
que el Juego Dramático es  un medio dinámico y lúdico que 
nos permite estimular el desarrollo de las  nociones 
científicas.                    
                  
 La investigación ofrece una propuesta de actividades del 
juego dramático estructurado a partir de estudios y 
experiencias pedagógicas en el campo de la infancia. 
 Con esta investigación se ha abordado el tema del desarrollo 
de la noción científica de la luz y la formación de la sombra  
en niños de 5 años, ya que ésta es una edad ideal para 
estimular el inicio de las primeras nociones, y  crear   
estructuras para un pensamiento que le permita al niño 
deducir verdades lógicas con el placer de descubrir  y con la 
confianza en su propia capacidad de pensar. 
 El proyecto será un aporte donde se estará realizando un 
nexo entre arte y ciencia  que podrá ser utilizado como 
material bibliográfico para impulsar el desarrollo del 
pensamiento científico en grados superiores.      
5 
                          1.5.2.  LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN.  
 
- Ajuste curricular. 
- Espacio inadecuado para desarrollar el trabajo. 
- No existe un presupuesto fijo. 
- No existen instrumentos estandarizados para las 
mediciones de los Indicadores de nuestra investigación. 
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CAPÍTULO II 
 
MARCO TEÓRICO 
Este capítulo está dedicado a realizar una breve presentación de 
los aportes teóricos, de la psicología cognitiva, la neurobiología, la 
pedagogía y el ejercicio del arte; que se ha considerado adecuado 
y se ha utilizado como marco de referencia para este trabajo. 
Los principales conceptos y  teorías están relacionados al 
pensamiento, al juego, al juego dramático y al desarrollo de la 
noción  espacial y científica,  
Igualmente se establece el significado de los principales términos 
y conceptos que se han utilizado. 
 
2.1  ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
       Experiencias de otras Fuentes: 
1. APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS EN PREESCOLAR: 
LA CONSTRUCCIÓN DE REPRESENTACIONES 
Y EXPLICACIONES SOBRE LA LUZ Y LAS SOMBRAS 
Leticia Gallegos Cázares * 
Fernando Flores Camacho ** 
Elena Calderón Canales *** 
 
SÍNTESIS: En el presente trabajo se exponen las construcciones 
conceptuales que pueden hacer los estudiantes del preescolar 
sobre las nociones de luz y de sombras mediante la propuesta 
didáctica denominada Educación en Ciencias en Preescolar 
(EDUCIENPRE), en la que se desarrollan secuencias didácticas y 
materiales, susceptibles de ser llevadas al aula en condiciones 
normales. Asimismo, se describen las características de la 
propuesta y se analizan dichas construcciones conceptuales en 
función de sus explicaciones y representaciones. Se efectúa una 
comparación con investigaciones previas sobre la formación de 
las sombras y se muestran las posibilidades de los niños del 
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preescolar de alcanzar conceptualizaciones que, de forma natural, 
logran los de mayor edad. 
El análisis que se presenta de las acciones de los preescolares en 
diversas situaciones físicas brinda elementos de mayor 
profundidad para comprender la construcción de representaciones 
y nociones científicas que pudieran verse reflejadas en una 
enseñanza de las ciencias más adecuada para los niños 
pequeños. (2008) 
 
2. ESTE PROYECTO HA SIDO REALIZADO POR LOS NIÑOS Y 
NIÑAS DE 2º DE EDUCACIÓN INFANTIL DEL COLEGIO 
PÚBLICO “MARDONES Y MAGAÑA” DE MURCHANTE. 
TUTORA: LAURA CORDÓN MARTINEZ 
PROYECTO: “JUGAMOS CON LA LUZ” 
JUSTIFICACIÓN 
Después de realizar un curso con el CSIC durante el pasado 
curso, y de reflexionar acerca de cómo trabajábamos la ciencia en 
el ciclo de Infantil, llegamos a la conclusión de  que necesitábamos 
hacer sistemáticas, coherentes y con algo de rigor científico, las 
experiencias que llevábamos a cabo con nuestros alumnos y 
alumnas en torno a la ciencia, para que realmente generasen 
conocimiento. 
Así, durante el curso anterior nos iniciamos con un pequeño 
proyecto relacionado con los tres estados del agua, y este curso 
vamos a desarrollar los temas que se trabajan en el seminario con 
el CSIC: óptica y astronomía, magnetismo y electricidad. 
Por ello, hemos preparado un proyecto en torno a la luz para 
llevarlo a cabo durante este primer trimestre. 
OBJETIVOS 
- Despertar en los niños y niñas la curiosidad por observar y 
cuestionar cómo son y cómo funcionan algunos elementos y 
hechos cotidianos que tienen lugar a su  alrededor todos los días. 
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- Iniciarse en el desarrollo de algunos procedimientos propios del 
método científico: observar, opinar, cuestionar, 
Predecir, manipular, experimentar, comprobar, ratificar hipótesis, 
rechazarlas, llegar a conclusiones y consensuarlas con el grupo. 
- Descubrir diferentes fuentes de luz y alguna de sus 
características. (2007/2008) 
 
3. PROYECTO DE EDUCACION CIENTIFICA EN EDUCACION 
INFANTIL: LA OPTICA. 
 LA LUZ 
Autora: María Lozano Tomas Ed. Infantil (5 años) C.E.I.P “Miguel 
Hernández” Jumilla 
JUSTIFICACION. 
El objetivo general de la enseñanza de las ciencias en las 
primeras etapas es que el alumno adquiera la idea de lo que es la 
naturaleza de la ciencia, es decir: 
- Que el mundo se puede entender. 
- Que el conocimiento científico se plasma en modelos muy 
simplificados de la realidad. 
- Que el comportamiento de la naturaleza está regido por leyes. 
- Que estas leyes se pueden conocer por observación y 
experimentación de la naturaleza. 
Por tanto, la ciencia es una mezcla de OBSERVACION, LOGICA 
E IMAGINACION”.  
Para Educación Infantil es esencial mantener viva la curiosidad 
del niño/a e impregnar su mentalidad de cultura científica ¿cómo? 
Pues siempre que sea posible, aproximando al niño/a a la 
observación de hechos y fenómenos de la naturaleza, 
demostrando las falsas concepciones a partir de comprobaciones 
realizadas por ellos mismos. Y cuando estas comprobaciones se 
cumplen siempre, estamos descubriendo una ley de la naturaleza: 
aprenden aspectos de la ciencia por descubrimiento y así 
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adquieren conocimiento, y sobre todo a cuestionarse todo lo que 
observan. (2011/2012)  
 
COMENTARIO: 
En estos trabajos se analizan las explicaciones  que dan los niños 
de preescolar sobre el tema de la luz y la formación de sombras, 
dentro de una propuesta de enseñanza orientada hacia la 
construcción de explicaciones. 
La propuesta de la tesis “El Juego Dramático como medio 
estimulador para el  desarrollo de la noción científica de la luz y la 
sombra”,  está orientada en la experiencia vivencial   a través del 
juego y  la explicación que se busca en el niño de la comprensión 
del aprendizaje está basada, en la comprensión lectora y  el 
descubrimiento en la dramatización del juego, ya que es allí que 
tendrá que demostrar lo que entendió en la lectura o en la 
narración, además cuando el juego es narrado el niño tendrá que 
demostrar la capacidad de desplazar su cuerpo en el espacio con 
movimientos de dirección, trayectoria y de relaciones  cuando se le 
indica, además expresara verbalmente y con su cuerpo la 
direccionalidad de la luz, jugara con su sombra y dará cuenta de la 
variación de la sombra cuando haya cambio de objeto y de tamaño 
según la distancia de la fuente de luz. 
 
Conocer la naturaleza  de los procesos del pensamiento que 
intervienen en la actividad de la vida humana, ha sido objeto de 
interés de muchos hombres: Filósofos, Psicólogos, médicos, 
biólogos, matemáticos, educadores, etc. 
 
2.1.1  ORIGEN DEL PENSAMIENTO HUMANO. 
El pensamiento es un espacio de tiempo ocupado por una serie de 
ideas que se van sucediendo, una a partir de la otra, cuando 
intentamos elaborar la situación que nos resulta desconocida 
hasta transformarla en algo conocido que sabemos cómo 
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enfrentar. Más tarde, el hombre aprende a recrearse jugando con 
las ideas por el placer de hacerlo. Pero la finalidad biológica 
fundamental del pensamiento consiste en capacitar al organismo 
vivo para sobrevivir, procurando todo aquello que necesita y 
alejándose de lo que representa un peligro.  
“Se entiende por pensamiento o idea a una imagen mental de 
alguna realidad, siendo el hecho de pensar una sucesión de tales 
ideas” 3 
 
“Una definición general del pensamiento incluye 3 ideas: 
El pensamiento es cognitivo, pero se infiere de la conducta. 
El pensamiento es un proceso que establece un conjunto de 
operaciones sobre el conocimiento en el sistema cognitivo. 
El pensamiento es dirigido y tiene como resultado la resolución de 
problemas”. 4 
                        
El pensamiento se refiere a los procesos encubiertos que no son 
directamente observables por los psicólogos. El pensamiento es 
algo que los psicólogos infieren a través de acciones de los 
individuos ya que no se pueden ver directamente. 
 
“Piaget demostró que el niño no se limita a repetir lo que escucha 
decir a los adultos ni a copiar internamente lo que sus ojos ven. 
Mostró con claridad al niño, no como un adulto en miniatura, sino 
como "un otro", caracterizado por estructuras mentales diferentes 
a las de los adultos. Comprobó que mucho antes de la llamada 
"edad de la razón", cuando la escuela iniciaba su proceso de 
enseñanza, ya había inteligencia y pensamiento lógico en los 
niños. Postuló que el pensamiento no tiene su origen en el 
lenguaje, sino en la acción, con las primeras coordinaciones entre 
                                            
3  (Dewey, 1989; pg.: 23).  
 
 4 Meyer,1986:pg: 21 
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los esquemas de las actividades de un bebé que aún no es capaz 
de hablar “. 5 
Desde la perspectiva de este trabajo se han considerado los 
siguientes Estudios e Investigaciones: 
a. Estudios relativos al pensamiento:     
      Desarrollo cognitivo 
      Noción de representación. 
      Percepción   
 
b.  Estudios relativos al espacio: 
      Noción del espacio 
      Noción científica de la luz y la formación de la sombra e  
      Imágenes. 
 
c.  Estudios relativos al Juego: 
Juego 
     Juego Dramático 
 
2.2 FUNDAMENTOS DE LA INVESTIGACION 
       2.2.1 FUNDAMENTOS FILOSOFICOS. 
                TEORÍA CONSTRUCTIVISTA 
 
La concepción constructivista del ser humano supone la idea de 
que el sujeto cognitivo y social no es el mero producto del 
ambiente ni de la herencia, sino el resultado de un proceso 
dialéctico que involucra ambos aspectos. Por tanto, el 
conocimiento no es un reflejo del mundo sino una construcción 
elaborada por el sujeto en la que participan sus experiencias 
previas, la ideología, los saberes acumulados y las 
representaciones e imaginarios sociales. Cabe agregar que en 
esta epistemología, el acceso al conocimiento, su producción y 
                                            
 
5
 Piaget. 1996. 
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comunicación no se limita a la palabra sino que se extiende al 
hacer en todas sus manifestaciones (André Giordan), se basan en 
la idea de "asociación" como eje central del conocimiento (como 
Robert Gagné o Brunner), otros se centran en las ideas de 
"asimilación" y "acomodación" (Jean Piaget), y (David P. Ausubel), 
en la influencia social sobre el aprendizaje. 
Piaget no estudiaba a los niños por el simple hecho de amarlos o 
sentir la necesidad de educarlos mejor; su propósito iba mucho 
más allá de la mera labor humanística. Estaba convencido de que 
el modo en que evoluciona el pensamiento infantil servía para 
comprender el pensamiento racional en su estado acabado, que 
es el pensamiento científico. Estudiaba a los niños para 
comprender a los adultos6. (Bozhovich L.Y., 1965) 
Profundamente marcado por ideas evolucionistas, Piaget advierte 
la utilidad de la comprensión del pensamiento racional como 
resultado de una evolución. Para dar cuenta de esta evolución, 
evitó las soluciones fáciles vinculadas al innatismo preformista, así 
como al control de la conducta por las influencias externas. 
Acumuló incansablemente pruebas que sostienen un nuevo modo 
de comprender la evolución de la inteligencia: el constructivismo. 
Según Piaget: “La inteligencia no comienza ni por el conocimiento 
del yo ni por el de las cosas en cuanto tales, sino por el de su 
interacción, y orientándose simultáneamente hacia los dos polos 
de esta interacción, la inteligencia organiza el mundo, 
organizándose a sí misma. 
 
       2.2.2 FUNDAMENTOS CIENTÍFICOS          
2.2.2.1 TEORÍA COGNITIVA 
Los procesos cognoscitivos son las formas racionales con que nos 
relacionamos con la realidad, asignando a este significados 
(ámbito referencial, genérico) y sentido (ámbito lógico-categorial, 
especifico). La razón es la capacidad para conocer el entorno 
natural y social (Olive,1992); de acuerdo a las teorías 
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constructivistas, la acción cognitiva es un requisito para contar con 
dicha capacidad (Piaget, 1970; Ausubel, 1873; Van Dijk y 
Kintsch,1983; Sternberg,1987), ya sea como un acto reflexivo o 
ante un requerimiento contextual: es el comportamiento 
cognoscitivo que apunta a un objetivo, una modificación impuesta 
al objeto (Piaget e Inhelder, 1970).                                                                                                                                                                   
 Los significados y el sentido presentan características y niveles 
muy diversos, según las realidades a que se refieren, la 
organización de nuestro conocimiento y el desarrollo de nuestras 
habilidades. Los significados constituyen la base representacional, 
conceptual, del conocimiento, mientras que el sentido se adquiere 
de acuerdo con su estructura lógica. 
 
Los conceptos no son simples sistemas de clasificación, sino 
encadenamientos organizados de significados, conglomerados 
significativos (Ausubel, id; Sternberg, id; Piaget, id, los llama 
significados comprendidos, como esquema de acción u operación 
sobre el objeto o sobre las proposiciones que lo expresan) 
Inicialmente los conceptos o nociones no formales son 
yuxtaposiciones o amalgamados sincréticos en la infancia 
(Vygotsky, 1934),y llegan a formar agrupaciones complejas de 
significados asociados a objetos y experiencias en la pre 
adolescencia (Vygotsky,id). Dichos amalgamados están 
organizados jerárquicamente (Neisser, 1989), de acuerdo a un 
nivel básico relativo a la experiencia perceptiva ilustran un 
concepto se define mejor, respecto del cual se construyen 
conceptos superordinados y subordinados (por ejemplo: pájaro, 
animal y canario respectivamente; también cuentan con una 
estructura graduada en tanto que algunos casos o ejemplos son 
centrales a un concepto y otros son marginales (Barsalou, 1989): 
Esta configuración de paso al pensamiento formal, en el que los 
conceptos se construyen como estructuras cuyas conexiones 
pueden ser abstraídas analítica y sintéticamente (Vigotski,1934) el 
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nivel básico requiere mayor grado de abstracción y los grados 
entre los elementos que forman o ilustran un concepto se define 
mejor. 
 
División del Desarrollo Cognitivo: 
La teoría de PIAGET descubre los estadios de desarrollo cognitivo 
desde la infancia a la  adolescencia: cómo las estructuras 
psicológicas se desarrollan a partir de los reflejos innatos, se 
organizan durante la infancia en esquemas de conducta, se 
internalizan durante el segundo año de vida como modelos de 
pensamiento, y se desarrollan durante la infancia y la adolescencia 
en complejas estructuras intelectuales que caracterizan la vida 
adulta. PIAGET divide el desarrollo cognitivo en cuatro periodos 
importantes. 
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DESARROLLO COGNITIVO SEGÚN JEAN PIAGET 
 
 
 
 
PERÍODO ESTADIO EDAD 
Etapa Sensorio motora 
La conducta del niño es 
esencialmente motora, no hay 
representación interna de los 
acontecimientos externos, ni 
piensa mediante conceptos. 
 
 
Estadio de los mecanismos reflejos 
congénitos.  
Estadio de las reacciones circulares primarias  
Estadio de las reacciones circulares 
secundarias  
Estadio de la coordinación de los esquemas 
de conducta  previos.  
Estadio de los nuevos descubrimientos por 
experimentación.  
Estadio de las nuevas representaciones 
mentales. 
0 – 1  mes 
1 – 4  meses 
4 – 8  meses 
8 – 12 meses 
12 - 18 meses 
18-24 meses 
Etapa Pre operacional 
Es la etapa del pensamiento y 
del lenguaje que gradúa su 
capacidad de pensar 
simbólicamente, imita objetos 
de conducta, juegos simbólicos, 
dibujos, imágenes mentales y el 
desarrollo del lenguaje hablado. 
  
   
Estadio pre conceptual.  
 
Estadio intuitivo. 
 
 
2-4 años 
4-7 años 
Etapa de las Operaciones Concretas 
Los procesos de razonamiento se vuelen lógicos y pueden aplicarse a problemas 
concretos o reales. En el aspecto social, el niño ahora se convierte en un ser 
verdaderamente social y en esta etapa aparecen los esquemas lógicos de 
seriación, ordenamiento mental de conjuntos y clasificación de los conceptos de 
causalidad, espacio, tiempo y velocidad. 
 
7-11 años 
Etapa de las Operaciones Formales 
En esta etapa el adolescente logra la abstracción sobre conocimientos concretos 
observados que le permiten emplear el razonamiento lógico inductivo y deductivo. 
Desarrolla sentimientos idealistas y se logra formación continua de la personalidad, 
hay un mayor desarrollo de los conceptos morales. 
 
11 años en 
adelante 
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2.2.2.2 NOCIÓN DEL ESPACIO 
Jean Piaget Considera la inteligencia espacial como parte integral 
del retrato general del crecimiento lógico, el habla del 
entendimiento sensomotor del espacio que surge durante la 
infancia. Hay dos habilidades centrales: la apreciación inicial de 
las trayectorias observadas en los objetos y la capacidad eventual 
para encontrar el rumbo que uno debe seguir entre diversos sitios.  
 
Al final de la etapa sensomotora de la niñez temprana, los infantes 
pueden formular imaginería mental. Pueden imaginar una escena 
o un evento sin tener que estar allí. Piaget siguió el curso de esta 
imaginería mental a las experiencias anteriores del infante de 
haber visto el objeto del propio evento y al mismo tiempo 
explorarlo en forma sensomotora. En consecuencia se 
consideraba la imaginería mental como una especie de acción 
internalizada o imitación diferida, los lineamientos burdos o 
esquemas de acciones que se habían realizado (y que en teoría 
todavía podrían realizarse) en el mundo. Sin embargo esta 
imaginería se mantiene estática durante la niñez temprana, y otros 
infantes no pueden realizar operaciones mentales en ella. Ya que 
tanto la inteligencia lógico matemática como la inteligencia 
espacial surgen de la acción infantil en el mundo.  
 
Piaget introdujo una distinción entre conocimiento “figurativo”, en 
el que el individuo retiene la configuración de un objeto (como en 
una imagen mental); y el conocimiento “operativo”, en el que se 
hace más hincapié en transformar la configuración (como en la 
manipulación de este tipo de imagen). Entonces como Piaget lo 
apreció, la división marcaba una línea entre la configuración 
estática y la operación activa. 
 
El advenimiento de las operaciones concretas al principio de la 
escuela señala un  importante punto crítico en el desarrollo mental 
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del niño. Este se ha vuelto capaz de manipulación mucho más 
activa de imágenes y objetos en el ámbito espacial. 
 
Mediante operaciones mentales reversibles, ahora puede apreciar 
cómo ve los objetos alguien que está colocado en algún otro sitio; 
aquí encontramos el conocido fenómeno de descentración, en el 
que el joven puede indicar como vería un objeto si se rotara en el 
espacio. Sin embargo esta variedad de la inteligencia espacial 
todavía está restringida a situaciones y eventos concretos. El 
joven puede manejar la idea de espacios o reglas formales que 
gobiernan el espacio solo durante la era de la operación formal, 
por el tiempo de la adolescencia. 
 
Así vemos una progresión regular en el ámbito espacial, desde la 
habilidad infantil para moverse en el espacio hasta la habilidad del 
que comienza a caminar para formar imágenes mentales 
estéticas, hasta la capacidad del escolapio para manipular esas 
imágenes estéticas, y por último a la capacidad del adolescente 
para asociar relaciones espaciales  con declaraciones 
proporcionales. Siendo ya capaz de apreciar todos los arreglos 
espaciales posibles, el adolescente está en posición favorable 
para unir las formas de inteligencia lógico - matemático y espacial 
en un solo sistema geométrico o científico. 
 
Como en otras áreas de estudio, Piaget proporcionó el primer 
cuadro general del desarrollo espacial. 
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NOCIÓN DEL ESPACIO EN LOS NIÑOS SEGÚN JEAN PIAGET 
ETAPA PERCEPCIÓN Y 
SUGERENCIAS 
ACTIVIDADES PARA 
REALIZAR 
De 5 a 8 años El niño empieza a dominar el ambiente 
en que vive y es capaz de imaginar 
condiciones de vida distintas de las 
que le rodean. 
Apenas tiene experiencia. Posee unos 
intereses concretos. Su pensamiento 
es intuitivo y egocéntrico. Sólo posee 
una idea concreta del espacio. Define 
las cosas por su uso. La memoria se 
ejercitará a partir de los ocho años en 
aprender las definiciones más usuales. 
Actividades concretas y 
observaciones intuitivas sobre lo 
que le rodea, ya que esto le 
interesa. Enseñarles a encontrar 
puntos de referencia (cerros, 
edificios, árboles visibles). 
Conviene aprovechar el afán 
coleccionista que es muy fuerte 
hacia los ocho y nueve años. 
Puede coleccionar fotos de 
países; buscar el origen de bienes 
de la casa. 
De 9 a 11 años A partir de los diez años los niños 
manifiestan una transformación rápida. 
Empiezan a liberarse del egocentrismo 
infantil, adquiriendo un pensamiento 
más objetivo. Ya son capaces de 
entrever la idea de causa. Pero su 
pensamiento posee una estructura en 
la que descubre las relaciones causa-
efecto más por intuición que por un 
proceso reflexivo. Es el pensamiento 
pre conceptual. Aparecen ahora, los 
intereses especiales. Los niños 
entienden ya bien lo que leen, tienen 
una imaginación viva, y una memoria 
que se desarrolla rápidamente y que 
les permiten aprender y retener gran 
cantidad de datos. Se desarrolla 
progresivamente el proceso de 
localización. La capacidad de una 
observación más objetiva se orientará 
al estudio del medio local. El medio 
deja de ser una realidad global para 
El estudio del medio local sirve 
para adquirir un método de 
comprensión de los fenómenos 
naturales y de la vida humana. 
Para ello, a partir de lugares 
conocidos, como la plaza, museos, 
etc., puede pedírsele que se 
ubique en un mapa, que encuentre 
rutas alternativas; luego los 
centros urbanos cercanos y 
finalmente toda la región, pero 
siempre a partir de los lugares que 
ya conozca. Puede pedírsele que 
identifique los lugares que le 
gustaría conocer en las cercanías, 
lo que luego podría dar lugar a un 
proyecto de aula. La memoria 
puede ser el medio para el 
aprendizaje de un vocabulario 
fundamental, al igual que una 
retención de los datos 
imprescindibles.  
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convertirse en objeto de análisis. Estas 
observaciones directas y analíticas le 
proporcionan elementos de juicio para 
empezar a razonar, clasificar y captar 
la interdependencia de unos hechos 
con otros. La enseñanza tiene un tono 
más bien descriptivo e Intuitivo, pero la 
observación y el análisis deben ser 
completados con clasificaciones 
sencillas. El niño de esta edad es ya 
capaz de generalizar, aunque de un 
modo limitado. 
Se debe orientar al niño a que 
utilice sus conocimientos 
elementales de otras materias 
para una mejor comprensión e 
integración. 
 
De 12 a 15 
años 
El movimiento de autoafirmación 
propio de la pubertad, favorece la 
toma de conciencia de las relaciones 
del sujeto y su medio. El pensamiento 
del adolescente se sitúa en un nivel 
conceptual, posee mayor capacidad 
para generalizar y usar abstracciones; 
cada vez es más capaz de un 
aprendizaje que implique conceptos y 
símbolos en lugar de imágenes de 
cosas concretas. Es el paso del 
pensamiento lógico-concreto al 
pensamiento lógico-abstracto. Aunque 
los alumnos siguen interesados por lo 
descriptivo, poco a poco precisan una 
explicación de los fenómenos. Hay 
que tener en cuenta que la facultad de 
razonamiento abstracto evoluciona 
lentamente en el adolescente, y el 
grado y ritmo de ese desarrollo varía 
considerablemente de un sujeto a otro. 
Por ello es preferible prescindir 
todavía, en términos generales, de 
exposiciones explicativas de teorías 
muy complejas. 
Enseñarle a razonar y 
relacionar, a organizar y clasificar 
los conceptos. Las descripciones 
deben acompañarse, 
gradualmente, de razonamientos 
concretos y explicaciones 
teóricas, haciendo ver las 
interrelaciones de los fenómenos 
sociales, políticos, económicos, 
etc. 
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2.2.2.3 TEORÍA DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 
 
“Se trata de una visión pluralista de la mente, que reconoce 
muchas facetas distintas de la cognición, que tiene en cuenta que 
las personas tienen diferentes potenciales cognitivos y que 
contrasta diversos estilos cognitivos.” Gardner (1995, pp. 34- 42) 
parte de este enfoque plural del intelecto y deriva de sus estudios 
siete distintas inteligencias: La inteligencia lingüístico-verbal, la 
inteligencia lógico-matemático, la inteligencia espacial, la 
inteligencia musical, la inteligencia corporal y cinética, la 
inteligencia interpersonal y la inteligencia intrapersonal. En su libro 
La inteligencia reformulada6 considera tres inteligencias más: 
naturalista, espiritual y existencial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
6
  (Gardner, 2001, p. 57) 
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AREA DESTACA EN LE GUSTA APRENDE MEJOR 
LINGUISTICO 
VERBAL 
 
Lectura, escritura, narración 
de historias, 
memorización de fechas, 
piensa en palabras. 
 
Leer, escribir, contar 
cuentos, hablar, memorizar, 
hacer puzles.  
 
 
Leyendo, escuchando y 
viendo palabras, 
hablando, escribiendo, 
discutiendo y debatiendo. 
 
LÓGICA – 
MATEMÁTICA 
Matemáticas, razonamiento, 
lógica, resolución de 
problemas, pautas. 
Resolver problemas, 
cuestionar, trabajar con 
números, experimentar 
Usando pautas y relaciones, 
clasificando, trabajando con 
lo abstracto 
ESPACIAL 
 
Lectura de mapas, 
gráficos, dibujando, 
laberintos, puzzles, 
imaginando cosas, 
visualizando 
Diseñar, dibujar, 
construir, crear, soñar 
despierto, mirar dibujos 
 
Trabajando con dibujos y 
colores, visualizando, 
usando su ojo mental, 
dibujando 
CORPORAL – 
KINESTÉSICA 
Atletismo, danza, arte 
dramático, trabajos 
manuales, utilización de 
herramientas 
 
Moverse, tocar y hablar, 
lenguaje corporal 
Tocando, moviéndose, 
procesando información a 
través de sensaciones 
corporales. 
MUSICAL 
Cantar, reconocer sonidos, 
recordar melodías, ritmos 
Cantar, tararear, tocar un 
instrumento, escuchar música 
Ritmo, melodía, cantar, 
escuchando música y 
melodías 
INTERPERSONAL 
Entendiendo a la gente, 
liderando, organizando, 
comunicando, resolviendo 
conflictos, vendiendo 
Tener amigos, hablar con la 
gente, juntarse con gente 
Compartiendo, comparando, 
relacionando, entrevistando, 
cooperando 
INTRAPERSONAL 
Entendiéndose a sí mismo, 
reconociendo sus puntos 
fuertes y sus debilidades, 
estableciendo objetivos 
Trabajar solo, reflexionar, 
seguir sus intereses 
Trabajando solo, haciendo 
proyectos a su propio ritmo, 
teniendo espacio, 
reflexionando. 
NATURALISTA 
Entendiendo la naturaleza, 
haciendo distinciones, 
identificando la flora y la 
fauna 
Participar en la naturaleza, 
hacer distinciones. 
Trabajar medio natural, 
explorar seres vivientes, 
aprender de plantas y temas 
de la naturaleza 
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2.2.2.4 APORTES DESDE LA NEUROBIOLOGÍA 
 
“Algunos científicos, provenientes del campo de la 
neurobiología, afirman que son las experiencias tempranas 
las que contribuyen a la formación de los circuitos cerebrales, 
y que las experiencias sensoriales son fundamentales en la 
conformación de las estructuras del pensamiento, coinciden 
además en afirmar que  es en la edad temprana cuando se 
encuentran abiertas las llamadas ventanas de oportunidad - 
denominadas también periodos críticos, durante los cuales, la 
experiencia que se da en la interacción con el medio, deja su 
huella en la mente humana , donde la aportación apropiada 
permite la integración de redes neuronales que serán definitivas 
para el desarrollo posterior”. 7 
                                               
“Nuestro cerebro y nuestros nervios, poseen plasticidad, 
transforman con facilidad su finísima estructura bajo la 
influencia de diversas excitaciones y conservan la huella de 
esas transformaciones si estas excitaciones son lo 
suficientemente fuertes o si se han repetido con  la frecuencia 
necesaria. Nuestro cerebro resulta ser un órgano que conserva la 
experiencia pasada y facilita su reproducción. Pero el cerebro no 
solo es el órgano que conserva y reproduce nuestra experiencia 
anterior, sino que también es el órgano que combina, transforma y 
crea a partir de los elementos de esa experiencia anterior las 
nuevas ideas y las nuevas conductas.         
 
Esta actividad creadora fundamentada en la capacidad 
combinadora de nuestro cerebro, se llama por la psicología 
imaginación o fantasía.” 
                                            
7   (Begley, 1996)       
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“El niño comienza con seis patrones principales a investigar 
el mundo. Estos son los cinco sentidos y el hacer físico. 
 
El niño aprende haciendo. Cada vez que hace algo bien, 
establece un nuevo patrón, si esta experiencia es nueva. Si la 
experiencia es conocida entonces expande sus contactos 
entre axones y dendritas, construyendo más y más 
conexiones interactivas. Las células cerebrales están 
diseñadas para recibir estimulación y crecer de esta manera. 
 
 A partir de los 10 años las redes neuronales no estimuladas 
comienzan a morir. La base física, de nuestras inteligencias, 
evoluciona  dependiendo  de la nutrición. 
 
Afirmar el derecho de la persona a la educación es contraer una 
responsabilidad mucho más grave que la de asegurar a todo 
individuo la posesión de la lectura, la escritura y el cálculo: 
equivale propiamente a garantizar a todo niño el pleno desarrollo 
de sus funciones mentales y la adquisición de los conocimientos y 
de los valores morales correspondientes al ejercicio de estas 
funciones, hasta la adaptación a la vida social actual. Se trata 
sobre todo, por consiguiente, de asumir la obligación – teniendo en 
cuenta la constitución y aptitudes que distinguen a cada individuo 
– de no destruir o estropear ninguna de las posibilidades que el 
niño contiene y de las que la sociedad será la primera en 
beneficiarse, en lugar de permitir que se pierdan importantes 
funciones de las mismas o de ahogar otras.” 8 
 
 
 
                                    
                                                            
                                            
8
 (Piaget, 1972)   
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2.2.3 FUNDAMENTOS PEDAGOGICOS 
2.2.3.1   RUTAS DEL APRENDIZAJE  
¿Qué y cómo aprenden nuestros niños y niñas? 
Este fascículo  de las rutas del aprendizaje para Educación 
Inicial se centra en el desarrollo de la comunicación verbal: 
expresión y comprensión oral, comprensión de textos escritos 
y producción de textos escritos. Sin embargo, los seres 
humanos tenemos otros modos de expresarnos y 
comunicarnos: por medio de gestos, movimientos, sonidos, 
imágenes, etcétera. Para ello, hacemos uso de las 
posibilidades de nuestro propio cuerpo, de los elementos de la 
naturaleza y de otros medios desarrollados en el entorno 
cultural. 
Todos los seres humanos experimentamos una serie de 
vivencias desde que estamos en el vientre materno. Como 
seres sociales, todos necesitamos que aquello que sentimos, 
pensamos, creemos, soñamos, queremos, percibimos, 
etcétera, no se quede solamente dentro de nosotros. Se dice 
que la expresión es una necesidad porque cuando una 
persona no exterioriza parte de su mundo, puede llegar a 
sentir que ello lo oprime. 
 
¿Cómo se expresan los niños y las niñas del II ciclo de 
educación inicial? 
Los niños y niñas del nivel inicial están en una etapa de 
descubrimiento de su propio ser y del mundo que los rodea. A 
cada momento, cada día, desde su actuar a través del cuerpo, 
los niños y las niñas descubren algo nuevo, es decir, se van 
apropiando de la realidad, la conocen y se conocen a sí 
mismos. 
El lenguaje dramático 
a. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de lenguaje 
dramático? 
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El lenguaje dramático es un modo de expresión y 
comunicación cuyo principal elemento es el cuerpo en acción. 
Así, se vale de gestos, movimientos y, generalmente, 
palabras para contar algo. Tiene un argumento, personajes, 
presenta una secuencia de acciones a y se da en un 
determinado lugar. Con el lenguaje dramático, las historias se 
pueden crear o representar a través de la pantomima (sin 
palabras), la dramatización teatral o a través de los títeres. Al 
representar, se pueden usar otros elementos que sirven como 
recursos: máscaras, vestuario, objetos cotidianos con valor 
escenográfico, etcétera, que le añaden fuerza y sentido a la 
acción. 
¿Qué favorece el lenguaje dramático en el desarrollo de los 
niños? 
Cuando los niños dramatizan, sucede lo siguiente: 
“Viven” una ficción que les permite comprender las relaciones 
humanas y, por tanto, socializar. 
Representan personajes; esto les permite ser capaces de ver 
no solo su punto de vista sino también el de los demás. 
Manifiestan su identidad y la van construyendo en la medida 
en que sus interacciones enriquecen su mundo interior. 
Desarrollan otras capacidades relacionadas con el manejo del 
lenguaje dramático: el dominio y el control del cuerpo para la 
expresividad, el poder de las posibilidades expresivas de la 
voz; la imaginación, la noción de tiempo y causalidad en la 
secuencialidad de historias en función de una acción 
dramática, el desarrollo de la imaginación para la solución de 
problemas sobre la forma en que se va a representar una 
historia; el uso creativo del espacio, mediante la diferencia 
entre el espacio “real” y el espacio “ficcional”. 
Cuando los niños aprecian representaciones escénicas 
(títeres, clown, obras de teatro para niños, narraciones de 
cuentos, pantomima y otras), logran lo siguiente: Se 
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promueve el desarrollo de la imaginación, el pensamiento 
divergente y funciones mentales superiores como la atención, 
la sensopercepción, la interpretación y la reflexión. 
¿Cómo surge y se desarrolla el lenguaje dramático en los 
niños? 
A medida que los niños van desarrollando su capacidad para 
atribuir significados, desarrollan juegos de relación y 
participación que desembocan en el juego simbólico de 
representaciones, Así, el lenguaje dramático se inserta 
naturalmente en el mundo lúdico del niño y forma parte de él. 
A través de estos juegos, el niño elabora sus vivencias, lo que 
más le impacta (positiva o negativamente) para poder 
comprenderlo en la representación, tanto en el nivel mental 
como en el afectivo. Por eso, al hacerlo, puede ir modificando 
la vivencia de acuerdo con sus necesidades emocionales 
 
EN LOS NIÑOS DE CINCO AÑOS 
A los cinco años, la representación es flexible, es decir, los 
niños pueden adaptarse un poco más a las circunstancias. 
Hacen representaciones breves. Representan sus propias 
historias, dramatizan gran cantidad de experiencias y, al 
conversar, pueden comprender situaciones sociales 
complejas. Improvisan conversaciones, movimientos, 
vestuarios y situaciones, pero les es difícil aún diferenciar bien 
realidad de fantasía. Tienen una mayor percepción, 
reconocen detalles y los integran en un todo. A los cuatro 
años, el movimiento dominaba al habla; en cambio, a los 
cinco, la relación es progresivamente más verbal. 
 
2.2.3.2 PORTES DESDE LA PSICOLOGÍA, LA PEDAGOGÍA Y 
EL ARTE. 
 “Los sentidos desempeñan un papel crucial en nuestra vida 
cognitiva. El sistema sensorial es uno de sus principales 
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recursos, por lo que aprender a usarlos inteligentemente 
debería ser un importante compromiso de la agenda 
educativa. Las artes son los medios privilegiados para 
proporcionar estímulos sensitivos, son materias centrales 
para el desarrollo de las sensibilidades y la imaginación. 
 
 La propia percepción es un hecho cognitivo, la creación de 
imágenes en cualquier medio, visual, auditivo, verbal, etc, requiere 
de la invención y de la imaginación. La visión no es un estímulo 
mecánico de registros físicos, sino que está ligada 
inseparablemente a los recursos mentales de la memoria y la 
formación de conceptos” 9 
      
“La imaginación es más importante que el conocimiento”.   (Albert 
Einstein) 
 
“Una de las cuestiones más importantes de la psicología y la 
pedagogía infantil es la referente a la creación en los niños; su 
desarrollo y la importancia  del trabajo creador para la evolución 
general y la maduración del niño. Desde la más temprana infancia 
observamos procesos de creación que se aprecian mejor en el 
Juego”. 10 
   
“Al igual que la ciencia y la matemática, las artes implican 
formas complejas de pensamiento. La cognición es la 
capacidad de utilización de símbolos, los seres humanos 
somos capaces de un amplio número de competencias 
simbólicas más allá del lenguaje y la lógica, como es el caso 
de los símbolos en las artes. Desde este enfoque, la actividad 
artística se considera una actividad de la mente una actividad que 
                                            
 
 9   (Rudolf Arnheim 1993) 
10 Vygotsky, (Imaginación y creación en la edad infantil .pg:7,8 
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involucra el uso y la transformación de diversas clases de 
símbolos y de sistemas simbólicos” 11 
                                    
“Enriquecimiento del cerebro mediante las artes: Hoy en día la 
biología sugiere que las artes pueden ayudar al éxito académico y 
profesional. Una sólida base artística construye la creatividad, 
concentración, resolución de problemas, autoeficacia, 
coordinación… y desarrolla la atención y la autodisciplina”. 12 
 
“Un estudio mostro que la comprensión lectora de los alumnos 
mejoraba  substancialmente con música de fondo”. 13 
     
Lamb y Gregory (1993) descubrieron una alta correlación entre la 
discriminación del tono y las destrezas de la lectura.   
 
Mohanty y Hejmadi (1992) descubrieron que la formación en 
danza musical mejoraba los resultados en el test Torrance de 
creatividad.   
 
Rauscher, Shaw, Levine,Ky, Wright (1993) comprobaron que la 
selección de la música de Mozart mejoraba temporalmente el 
razonamiento espacio- temporal. 
James Hanshumacher (1980) llego a la conclusión que la 
educación artística facilita el desarrollo del lenguaje, mejora la 
creatividad, fomenta la disposición para la lectura, ayuda en el 
desarrollo social, apoya el rendimiento académico  general y 
refuerza las actitudes positivas hacia la escuela. 14 
 
                                            
11  Vygotsky, (Imaginación y creación en la edad infantil .pg:8)                                                                        
 
12  Eric Jensen, (Cerebro y aprendizaje; pg:59) 
13 Eric Jensen, (Cerebro y aprendizaje; pg:59  
 
14  Eric Jensen, (Cerebro y aprendizaje; pg:59,60)                                                                                       
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M. Calmar, investigador musical comprobó que los niños que 
participaban en Canto mejoraban sustancialmente en 
razonamiento abstracto, desarrollo motor, coordinación, 
creatividad y capacidad verbal. 15 
                                  
Frances Rauscher indica “ Sabemos que los modelos de 
activación neuronal son básicamente los mismos para la 
apreciación de la música y para el Razonamiento abstracto…)  16 
 
TEORIA DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO (AUSBEL)   
Ausubel plantea que el aprendizaje del alumno depende de la 
estructura cognoscitiva previa que se relaciona con la nueva 
información, debe entenderse como “estructura cognoscitiva”, al 
conjunto de concepto.  
Los principios de aprendizaje propuestos por Ausubel, ofrecen el 
marco para el diseño de herramientas meta cognitivas que 
permiten conocer la organización de la estructura cognitiva del 
educando, lo cual permitirá una mejor orientación de la labor 
educativa. 
Pero para Ausbel, “el estudiante debe manifestar una disposición 
para relacionar, lo sustancial  y no arbitrariamente el nuevo 
materia con su estructura cognitiva, como que el material que 
aprende es potencialmente significativo para él, es decir, 
relacionable con su estructura de conocimiento sobre una base no 
arbitraria. (Ausubel 1983, 48) 
Esto supone, que el material sea potencialmente  significativo, 
esto implica que el material de aprendizaje pueda relacionarse de 
manera no arbitraria y sustancial con alguna estructura 
cognoscitiva, especifica del alumno, la misma que debe poseer 
                                            
15 Eric Jensen, (Cerebro y aprendizaje; pg:59,60)          
 
16 Eric Jensen, (Cerebro y aprendizaje; pg:60)          
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“significado lógico”, es decir, ser relacionable de forma intencional 
y sustancial con las ideas que se hayan disponibles en la 
estructura cognitiva del estudiante. 
 
Cuando el significado potencial se convierte en contenido 
cognoscitivo nuevo diferenciado e idiosincrático dentro de un 
individuo en particular como resultado del aprendizaje significativo, 
se puede decir que ha adquirido un “significado Psicológico” de 
esta forma el emerger del significado psicológico no solo depende 
de la representación que el alumno haga del material lógicamente 
significativo, sino también que tal alumno posea realmente los 
Antecedentes ideativos necesarios en su estructura cognitiva” 
(Ausubel, 1983, 55). 
También es importante la disposición para el aprendizaje 
significativo; es decir, que el estudiante muestre una disposición 
para relacionar de manera sustantiva y no literal el nuevo 
conocimiento con su nueva estructura cognitiva. Así independiente 
de cuanto significado potencial posee el material a ser aprendido, 
si la intención del estudiante es memorizar arbitraria y literalmente, 
tanto el proceso de aprendizaje como los resultados, serán 
mecánicos; de manera inversa, sin importar lo significativo de la 
disposición del estudiante, ni el proceso, ni el resultado serán 
significativos, si el material no es potencialmente significativo, y si 
no es relacionable con su estructura cognitiva. 
En el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital 
importancia conocer la estructura cognitiva del estudiante; no solo 
se trata de saber la cantidad de información que posee, si no 
cuales son los conceptos y proposiciones que maneja así como su 
grado de estabilidad. 
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TEORIA DE LA META COGNICION DE BRUNNER.                                                                  
                                                                                  
La Meta cognición es el proceso de tomar consciencia de lo que 
se está haciendo (aprendiendo) y con ello se facilita enormemente 
la tarea a ejecutar. 
La Meta cognición, por cierto, también implica dos subprocesos 
que han sido identificados como: 
a) Meta atención: que no es otra cosa que la conciencia centrada 
en saber cómo se captan los estímulos y de las tácticas usuales 
del individuo para atender al medio. En la contraparte, también 
implica tener conciencia de las limitaciones que se tiene en este 
aspecto. 
b) Meta memoria: Se refiere al reconocimiento que la persona 
hace respecto de lo conocido y lo desconocido. Es central el 
reconocimiento de este último aspecto, porque si una persona es 
capaz de identificar sus limitaciones y, con ello, lo que no sabe, 
podrá estar en mejor pie para saber dónde o a través de qué 
medios obtener dicho conocimiento y resolver su problema. 
Por otra parte, es importante señalar lo que plantean algunos 
teóricos como Gallegos de Lozada que ven en la mediación 
consciente de otra persona un estímulo potentísimo a los procesos 
meta cognitivos. Indudablemente, en Educación, esa otra persona 
debiera ser el docente que, a través de este acto mediador, ayude 
al educando a reconocer sus limitaciones y fortalezas para dotarlo 
de esa información que no posee y que necesita. En términos de 
Brunner, es un “préstamo de conciencia interiorizado”. 
Lo importante, en todo caso, es siempre emprender no solo el 
procedimiento de reconocer qué y cuánto se sabe, por una parte, y 
cómo se ha alcanzado ese conocimiento, por otra, sino que 
también agregar un componente evaluativo que permita recocer 
cuán importante o valioso es aquello (conocimiento, habilidad, 
etc.). 
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Flavell, tal vez el teórico más importante en este campo, ha dicho 
que el conocimiento meta cognitivo implica tres áreas: la persona, 
la estrategia y la tarea propiamente tal. 
En definitiva, la Meta cognición viene a ser un conocimiento 
superior porque es un conocimiento cuyo objeto de estudio es el 
propio conocimiento analizado y asumido desde una perspectiva 
personal.  
SANDIA RONDEL, Luisa Beyanira. Meta cognición en niños: una posibilidad a partir de 
la Teoría Vygotskiana, Revista Acción Pedagógica, Nº 2, 2004, pp. 128-135. 
 
2.3 MARCO CONCEPTUAL. 
 
      2.3.1 ESTUDIOS RELATIVOS AL PENSAMIENTO. 
A. DESARROLLO COGNITIVO.      
 El desarrollo cognitivo es el proceso de aprender a pensar y 
razonar. Los niños en edad pre escolar están desarrollando las 
destrezas cognitivas que los preparan para desempeñarse en 
todas las disciplinas.   
En esta área hay tres metas: 
º El aprendizaje y la solución de problemas. Esta meta implica 
ayudar a los niños a pensar con detenimiento como usar la 
información, los recursos y los materiales. Ellos piensan 
detenidamente, hacen predicciones y ponen a prueba posibles 
soluciones, demostrando así curiosidad y persistencia. 
º Pensamiento lógico. Esta meta se refiere a ayudar a los niños a 
dar sentido a la información. Ellos comparan, contrastan, separan, 
clasifican, cuentan, miden y reconocen patrones con el fin de 
adquirir una mayor comprensión de los conceptos. 
º La representación y el pensamiento lógico. Esta meta se centra 
en como  usan los niños los símbolos. Los símbolos pueden ser 
objetos (una olla que se usa como tambor), personas 
(pretendiendo ser una mama) o representaciones mediante 
dibujos. Además otras representaciones y el pensamiento 
simbólico son las grafías que representan los números.  
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B.  NOCIÓN DEL ESPACIO 
“El niño reconoce el espacio en la medida en que aprende a 
dominarlo”.  
 Los niños distinguen un "espacio primitivo" o" espacio bucal", un 
"espacio próximo o de agarre" y un "espacio lejano", que aprende 
a dominar y que paulatinamente va descubriendo, a medida que 
aprende a moverse por sí solo. El espacio lejano es al principio 
poco diferenciado. Debido a la inmadurez de la adaptación y de la 
convergencia, los niños de un año ni siquiera perciben los objetos 
que se hallan distantes, que constituyen para ellos tan solo un 
fondo indeterminado. Con la valoración de la distancia se relaciona 
también la valoración de las dimensiones de los diferentes objetos. 
Para pequeñas distancias y figuras sencillas existe ya una 
constancia de dimensión o magnitud, en el segundo año de edad. 
La exacta valoración de las dimensiones de un objeto en distintas 
alternativas coincide con la comprensión del acortamiento de la 
perspectiva de los objetos. La comprensión de las  perspectivas 
representadas es el aspecto más complejo de la representación 
espacial y se desarrolla más tarde. 
 
El punto esencial del desarrollo general de la comprensión del 
espacio es la transición del sistema de cálculo (coordenadas) 
fijado en el propio cuerpo a un sistema con puntos de referencia 
libremente móviles. 
 
La evolución en el modo de ver el espacio es muy personal y 
responde a niveles de maduración que no pueden ser forzados. 
De nada sirve proponer desde la visión del adulto determinadas 
soluciones espaciales, pues estas, para que sean significativas 
para los niños, tienen que partir de descubrimientos personales. 
Se los puede ayudar a ampliar la conciencia en relación al espacio 
circundante con actividades y juegos que les resulten 
afectivamente atractivos y los confronten con desafíos diversos 
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C.  NOCIÓN CIENTÍFICA: 
La percepción del espacio y la actuación en él se dan desde los 
primeros momentos de la vida del niño. Con la adquisición de 
crecientes niveles de conocimiento y destreza a medida que se 
desarrolla, éste va ampliando paulatinamente sus horizontes 
espaciales. 
 
El niño de cuatro a siete años no sabe definir los conceptos que 
utiliza y se limita a señalar los objetos correspondientes o a 
definirlos por medio de su utilización (“es para…”) bajo la dificultad 
de justificación. 
 
Se objetará sin duda que el niño de esta edad no es verbal y que 
su auténtico ámbito es aun el de la acción y la manipulación. 
Se distinguen dos casos: el de la inteligencia propiamente 
“práctica” y el del pensamiento tendiente al conocimiento, pero en 
el ámbito experimental. 
 
Hay una “inteligencia práctica” que representa un considerable 
papel entre los dos y los siete años prolongando, por una parte, la 
inteligencia sensorio-motriz del periodo pre-verbal y preparando, 
por otra, las nociones técnicas y científicas que se desarrollaran 
hasta la edad adulta. Se ha estudiado profusamente esta 
inteligencia práctica naciente  mediante ingeniosos dispositivos 
(hacer alcanzar ciertos objetos mediante diversos instrumentos) y 
se ha constatado efectivamente, que el niño estaba más 
avanzado, a menudo, en la acción que en la palabra.  
 
Ahora analizaremos sobre el terreno experimental ¿Cómo se 
comportara el niño frente a experiencias concretas, con 
manipulación de un material, concebidas para que cada afirmación 
pueda ser controlada mediante un contacto directo con los 
hechos? ¿Razonará el niño lógicamente o bien conservaran los 
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esquemas de asimilación una parte de su egocentrismo 
acomodándose, sin embargo, en cuanto sean capaces de hacerlo, 
a la experiencia que se está llevando a cabo? El análisis de un 
gran número de hechos ha demostrado ser decisivo: hasta 
los siete años el niño sigue siendo pre-lógico, y suple la 
lógica por el mecanismo de intuición, simple interiorización 
de las percepciones y los movimientos bajo la forma de 
imágenes representativas y de “experiencias mentales” que 
prolongan de este modo los esquemas sensorio-motrices sin 
coordinación propiamente racional.  
 
El niño al captar el espacio con los sentidos estará en 
condiciones de orientarse. El conocimiento estará basado en 
la experiencia,  la exploración le  ayudará a abrir sus límites,  
podrá identificar y relacionar propiedades además descubrir 
propiedades de causa y efecto. 
 
D.  NOCIÓN DE REPRESENTACIÓN: 
Es una imagen interiorizada del mundo exterior. Cuando el bebé                                      
comienza a entender que los objetos y las personas siguen 
existiendo   aun cuando él no las vea ni actúa sobre ellos, está 
comenzando a hacer representaciones mentales y por ende, su 
proceso de pensamiento está iniciándose. 
Es por ello que se señala que el período preescolar es 
esencialmente el momento del crecimiento de la habilidad del niño 
para usar representaciones. Este proceso implica un enorme 
avance hacia la independencia del niño con respecto al "aquí y 
ahora" y a los objetos concretos de su mundo. 
 
La representación la construye el niño a través de las siguientes 
fases y niveles: 
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Imitación Diferida: Imitación de un acto complicado aunque 
carezca de modelo. Por ejemplo: hacer pucherito, esto da 
muestras de que el niño es capaz de tener en su mente 
(representado) un patrón de gestos sin verlo delante de sí.  
 
Representación a un nivel señal: En esta fase el niño reconoce el 
objeto a través de una de sus partes o de un efecto producido por 
él. Por ejemplo: el teléfono por su timbre, la madre por su voz.  
 
Representación a nivel simbólico: En esta fase el niño representa 
su mundo a través de acciones u objetos que tienen una relación o 
semejanza con la realidad representada. Por ejemplo: dramatizar 
a la mamá haciendo comida. Existen cinco tipos de 
representaciones simbólicas:  
 
Imitación: Empleo del cuerpo para representar.  
 
Simulación: Utilización de objetos para representar otro. Por 
ejemplo un palito para representar un avión. 
 
Onomatopeyas: Emisiones de sonidos de lo representado.  
 
Modelos bidimensionales: Como por ejemplo dibujos, pinturas, etc.  
 
Modelos tridimensionales: Como modelados con masa, Plastilina, 
barro, construcciones con bloques, etc.  
 
Representaciones a nivel de signo: En esta fase el niño es capaz 
de representar su mundo a través de signos, que son 
representaciones arbitrarias compartidas por la sociedad (palabras 
habladas o escritas, números, gráficos), que no tienen ninguna 
semejanza concreta con lo que precisa.  
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E.  PERCEPCIÓN 
La práctica de la vida induce al hombre a pasar de la percepción 
involuntaria a la observación orientada. La observación implica el 
análisis y la síntesis, la actuación del sentido de la percepción y la 
interpretación de lo percibido. La percepción por lo tanto pasa a 
ser una actividad mental. 
 
Percibiendo, el ser humano no solamente ve, sino que también 
mira, no solamente oye, sino que escucha y a veces no solo mira 
algo, sino que lo observa muy detalladamente; no solamente sabe 
escuchar, sino que atiende cuidadosamente. 
 
La percepción incluye la interpretación de las sensaciones, 
dándoles significado, por lo tanto es la actividad consiente por la 
cual captamos la imagen de un objeto sensible que se encuentra 
en el mundo exterior, en relación inmediata y directa con nosotros. 
 
La percepción del espacio: abarca la percepción de la distancia a 
que se encuentran los objetos respecto de nosotros o entre ellos; 
además, abarca también la percepción de la dirección en que se 
encuentran, del tamaño y de la forma de los objetos. 
 
El hombre como preponderante ser óptico, se orienta en el 
espacio principalmente a base de datos visuales. Sin embargo, la 
situación de los objetos en el espacio, su tamaño, contorno, 
relieve, reposo y movimiento, se efectúa por regla general, 
mediante el ojo en movimiento. 
 
La dirección en que divisamos un objeto, se determina por el lugar 
que se reproduce en la retina y por la posición o sitio de nuestro 
cuerpo, de nuestra cabeza y de nuestros ojos con respecto a los 
objetos que nos rodean. 
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La posición o postura vertical de nuestro cuerpo comparada con la 
superficie horizontal de la tierra, es el punto de partida para 
determinar la dirección en que el ser humano reconoce los objetos 
que le rodean.  
 
      EL OJO.  
El ojo es un órgano que ha evolucionado para la finalidad de 
detectar la luz. Se compone de un sistema sensible a los cambios 
de luz, capaz de transformar éstos en impulsos eléctricos. 
El sentido de la vista es el que permite al hombre conocer el medio 
que lo rodea, relacionarse con sus semejantes, y el hombre debe 
contar con los elementos adecuados para captar e interpretar 
señales provenientes de aquellos. Las imágenes visuales le 
proporcionan a través del ojo, información sobre el color, la forma, 
la distancia, posición y movimiento de los objetos. 
 
COMPONENTES DEL OJO 
1) El iris. Es la parte coloreada del ojo. Regula la entrada de luz 
aumentando o disminuyendo su tamaño según la intensidad de la 
misma. 
 2) La pupila. Es el orificio central del iris. Se dilata o contrae en 
función de la cantidad de luz existente. 
 3) El cristalino. Es la parte que enfoca el haz de luz en la retina. 
Tiene forma de lente biconvexa.  
 4) La córnea. Es una de las partes externas del ojo. Protege al 
cristalino y al iris permitiendo el paso de la luz. 
 5) La retina. Es la parte del ojo sensible a la luz. Está compuesta 
por los conos y los bastones. Su función es dar información sobre 
la nitidez, color y brillo. 
 6) La esclerótica. Es la membrana más externa que protege y da 
forma al ojo. Es la zona que conocemos como “lo blanco del ojo”. 
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 7) Nervio óptico. Conduce los impulsos nerviosos de los conos y 
bastones de la retina hacia el cerebro. Esto permite la formación 
de las imágenes en nuestra cabeza.  
 8) El humor acuoso. Es un líquido incoloro localizado entre la 
córnea y el cristalino. Su función es lubricar y alimentar el ojo por 
medio de las proteínas que contiene. 
 9) El humor vítreo. Es una sustancia gelatinosa y transparente 
contenida en el interior del glóbulo ocular y encargada de ejercer 
presión sobre él. 
 Cuida tus ojos leyendo con la luz adecuada y no frotándolos con 
las manos sucias.  
 
¿Cómo percibimos las imágenes? 
Somos capaces de identificar y distinguir imágenes gracias a 
todas sus características que nos hacen formar una imagen en 
nuestro cerebro, como si dibujásemos una figura siguiendo unas 
instrucciones formadas por muchas partes, como un mosaico. 
Esas características son la forma, el tamaño, la cercanía, el 
volumen, el color, la textura, su posición, el contexto, etc... El 
estímulo que necesitamos para empezar el proceso es la luz, que 
se transmite por ondas electromagnéticas. El ojo se ajusta y 
modifica para recibir el estímulo de luz apropiado. 
La luz pasa por la córnea, a través de la pupila, atravesando el 
cristalino y el humor vítreo, para llegar a la retina donde llega la 
imagen invertida, ya que atraviesa zonas con diferentes 
densidades y los rayos de luz "rebotan" de la parte superior a la 
inferior de la retina. A la retina llega pues un "código", 
transmitiéndose en forma de impulsos químico-eléctricos al 
cerebro, donde la imagen se interpreta y es "decodificada" y girada 
a su posición correcta, por un proceso psíquico-químico que aún 
se está estudiando ya que es uno de los grandes misterios de la 
ciencia, aunque existen muchas teorías al respecto. 
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     2.3.2 ESTUDIO RELATIVO AL ESPACIO:       
              A. EL ESPACIO 
 Inicialmente, el espacio no era distinguido de otros conceptos 
como lugar y religión. Simplemente estaba contenido en ellos. Así 
la forma del pueblo de una tribu representaba a su vez, la idea del 
universo que su población tenia. Tan íntimamente ligados estaban 
los conceptos a las cosas, que un hombre primitivo nos hubiera 
mostrado su pueblo, para expresarnos su concepto de espacio. 
La historia del concepto de espacio, se inicia a partir de nociones 
muy concretas extraídas de la realidad. Inicialmente se puede 
incluso hablar de la ausencia de un concepto. La experiencia de la 
realidad y la imagen de la realidad se superponen y se encierran 
en sí mismas. Esto quiere decir que frente al mundo exterior no 
existe aún la capacidad de abstraer una constante referida a la 
extensión de las cosas. Sin embargo sobre la base de la 
necesidad de identificar territorios y de establecer sistemas de 
orientación se fue creando el concepto predecesor del  espacio: el 
concepto de lugar. Si bien este nos refiere a un sitio especifico con 
un nombre y con determinadas características que le dan 
identidad, como un valle por ejemplo, ya encierra mucho más que 
solo un lugar, pues se refiere a todos los lugares. El espacio no es 
otra cosa que la suma de todos los lugares, De un concepto de 
lugar fenoménico se va pasando poco a poco a un concepto más 
abstracto. Los egipcios aportaron con la creación de sistemas de 
orientación independientes de las cosas tales como “Norte”, “Sur”, 
“Este” y “Oeste”, o “Arriba” y “Abajo”, “Delante” y “Detrás”, o 
“Derecha” e “Izquierda”. 
 
El estudio de Piaget sobre el desarrollo del concepto de espacio 
en el niño, plantea que el niño pasa por sucesivas etapas en su 
percepción y manejo del espacio. I) TOPOLOGICA, en la que 
percibe las diferencias entre: DENTRO-FUERA, CERRADO-
ABIERTO, etc.; II) PROYECTIVA en la que se distingue: 
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DERECHA- IZQUIERDA, DELANTE-DETRÁS, ARRIBA-ABAJO; 
III) EUCLIDIANA, en la que el niño ya coordina diferentes 
relaciones no solo de las cosas con él, sino también entre ellas. 
 
                   B.  PERCEPCIÓN DE LA LUZ 
De todos nuestros sentidos, el de la visión es el que más colabora 
a que conozcamos el mundo que nos rodea, y probablemente por 
ello, la ciencia óptica es muy antigua. Filósofos griegos, como 
Platón y Aristóteles, ya se preocupaban por responder a preguntas 
como: ¿Por qué vemos un objeto?, ¿Qué es la luz?, etc. 
La luz (del latín lux, lucis) es una radiación electromagnética que 
puede ser percibida por el ojo humano. 
La percepción visual es un proceso activo con el cual el cerebro 
puede transformar la información lumínica captada por el ojo en 
una recreación de la realidad externa. 
 
                   C. PROPAGACIÓN RECTILÍNEA DE LA LUZ 
La luz es una forma de energía formada de ondas 
electromagnéticas. Algunas de las ondas las puedes ver y otras 
no. El rango completo de luz se llama espectro electromagnético. 
Nos referimos a la luz que vemos como "luz visible". Las ondas de 
luz transportan energía de su fuente a sus alrededores. Por lo 
general, la luz viaja muy rápidamente. En caso de no tener ningún 
obstáculo, las ondas pueden viajar a 300.000 km por segundo. 
Al observar los cuerpos que nos rodean comprobamos que 
algunos de ellos emiten luz; es decir, son fuentes de luz, como el 
sol, una lámpara encendida, la flama de una vela, etc. Otros no 
son luminosos, pero pueden verse porque son iluminados por la 
luz que proviene de algunas fuentes. 
 
 COMPORTAMIENTO DE LA LUZ  
La luz, como todo elemento físico, tiene un comportamiento 
estable, de acuerdo con los siguientes parámetros. 
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1. Se propaga a partir de la fuente emisora en todas las 
direcciones posibles y en forma de ondas perpendiculares a la 
dirección del desplazamiento. Distintas longitudes de onda 
proporcionan a nuestros ojos distintas sensaciones de color. La 
luz se propaga, sin detenerse, a través de la atmósfera y aun 
donde no hay atmósfera, y se sigue propagando 
indefinidamente mientras no encuentre un obstáculo que 
impida su paso 
2. La luz viaja en línea recta dentro de una sustancia de 
composición uniforme mientras no haya nada que la desvíe y 
mientras no cambie el medio a través del cual se está 
propagando. La propagación en línea recta se puede apreciar 
en los rayos de sol cuando atraviesan una atmósfera turbia, por 
ejemplo sobre niebla en un bosque o en los rayos producidos 
por iluminación espectacular en escenarios con humo artificial. 
3. La luz se desplaza a la velocidad de 300.000 km/s en el vacío. 
En el aire se mueve ligeramente más despacio y todavía más 
lentamente a través de sustancias más densas como el agua o 
el vidrio. 
4. La luz está compuesta por partículas de energía – llamados 
fotones – que originan cambios químicos y reacciones 
eléctricas. Obviamente, cuanto más intensa es la luz, más 
fotones contiene. Estas partículas de energía son las que 
hacen posible la grabación de imágenes en soportes 
fotosensibles. 
 
LA SOMBRA. 
Una sombra es una región de oscuridad donde la luz es 
obstaculizada. Una sombra ocupa todo el espacio de detrás de un 
objeto opaco con una fuente de luz frente a él. La sección eficaz 
de una sombra es una silueta bidimensional o una proyección 
invertida del objeto que bloquea la luz.  
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Cuanto mayor es el ángulo entre la dirección de la luz y un objeto 
alargado que la obstaculice, más corta será su sombra. Por otro 
lado, cuanto menor sea el ángulo entre la dirección de la luz y la 
superficie en la que aparece la sombra, más larga será ésta.  
 
Si sólo existe una fuente de luz, las sombras arrojadas por aquella 
serán siempre grises, sea cual sea el color de la fuente. 
 
     2.3.3 ESTUDIOS RELATIVOS AL JUEGO 
La razón principal del estudio del juego es que este funciona como 
una estrategia de desbloqueo y de liberación expresiva y 
constituye una formidable plataforma para la creatividad. 
Demostrada en numerosas investigaciones Como señala Bruner  
 
                   A. JUEGO.   
 El juego en el niño no es el recuerdo simple de lo vivido, si no la 
transformación creadora de las impresiones vividas, la 
combinación  y organización de estas impresiones para la 
formación de una nueva realidad que responda a las exigencias e 
inclinaciones del propio niño. 
 
El juego es la escuela de la vida del niño, lo educa espiritual y 
físicamente; su importancia es enorme para la formación del 
carácter y la comprensión del mundo del hombre del futuro. 
     
«Jugar para el niño y para el adulto... es una forma de utilizar la 
mente, e incluso mejor, una actitud sobre cómo utilizar la mente. 
Es un marco en el que se puede poner a prueba las cosas, un 
invernadero en el que se puede combinar pensamiento, lenguaje y 
fantasía.»   
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                 B. JUEGO DRAMÁTICO. 
Se llama juego dramático a aquellas actividades en la que, con un 
esquema dramático, el niño deja fluir su espontaneidad. 
En el juego dramático el niño deja de ser el mismo para pasar a 
ser un personaje, un animal, un objeto; entrando por ello en un 
mundo diferente al suyo habitual, portador de nuevas 
experiencias. Si el niño ya vive en un mundo en el que el límite 
entre la realidad y la fantasía no está muy determinado, se 
encuentra aquí con muchos limites todavía más difusos 
 
En el juego dramático convergen diferentes formas de expresión: 
Expresión oral, gestual, sonora, musical, plástica, etc., pueden 
manifestarse en los diversos momentos de la actividad.  
 
Con ello, el juego dramático pasa a ser un elemento importante de 
la globalización  educativa, al representar un nexo entre las 
diferentes modalidades expresivas. 
Para realizar un juego dramático podemos partir de una poesía, de 
una imagen, de un cuento, de una canción... Tengamos en cuenta, 
sin embargo, que el juego dramático no es simple representación. 
Tomemos por caso que el juego dramático venga sugerido por un 
cuento. No se trata de representar el cuento para que él público 
capte "la trama". El cuento será el punto de partida de una 
búsqueda, de un preguntarse cosas, de un resolver cuestiones no 
definidas en el relato. 
El estímulo de juego dramático debe caracterizarse por: 
 
* Tener significado para los niños (referencias que formen  parte       
   de la vida cotidiana). 
* Ser activo, interesar al niño. 
* En principio, debe ser fácil, con el objeto de generar un 
sentimiento de autosuficiencia y de seguridad.   
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Conviene mencionar algunas de las conclusiones de trabajos 
decisivos sobre la Teoría y los beneficios del juego infantil para 
fundamentar importantes conclusiones en el ámbito del juego 
dramático. 
 
“El juego es el medio natural de aprendizaje del niño, crea una 
zona de «desarrollo próximo»   en la cual se mueve por encima de 
su edad promedio y de su conducta habitual. En su actividad 
lúdica espontánea con otros niños, se demuestra que el niño se 
encuentra seguro y dispuesto para crear y experimentar, se sitúa 
en el límite máximo de sus capacidades, afirma su autocontrol y 
consigue metas que asimila con facilidad porque están de acuerdo 
con sus posibilidades reales y su gratificación personal”    
El juego se define en términos de «ensayo sin riesgos»   
 
 Permite colocarse voluntariamente en situaciones que no 
pertenecen a la realidad, pero que le son análogas, por lo que 
resulta muy eficaz como instrumento de adquisición de diferentes 
situaciones vitales y de aprendizaje de tipos de comportamiento. 
Entendamos bien que la expresión «sin riesgos» se refiere a la 
ausencia de consecuencias o efectos negativos fuera del juego, no 
a que el niño no se arriesgue en su ejercicio lúdico. Es bien sabido 
que en el mismo va más allá de lo conocido, se atreve, porque sus 
fallos no tienen consecuencias frustrantes y esta circunstancia 
como subraya Bruner   es la que lo convierte en un poderoso 
medio para la exploración y el aprendizaje creativo. Por otro lado, 
su carácter de cuasi realidad confiere libertad y audacia al jugador. 
De ahí el valor terapéutico y la liberación implícita que conlleva el 
juego dramático en tantas ocasiones: 
 
Los niños se atreven a comportarse de manera distinta a la 
habitual, eligiendo personajes adecuados a sus necesidades. Así, 
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es frecuente que los más tímidos desempeñen el rol de niños 
terribles (Tappolet, 1982). 
Sabemos que la creatividad no se manifiesta en cualquier 
situación con igual grado. Wallach y Kogan hablan de «obstáculos 
motivacionales» para referirse a conductas previas que inhiben las 
capacidades que el individuo posee tanto en el plano creativo, 
como en el de la inteligencia. Se refieren, por ejemplo, al temor a 
ser juzgados, a la preocupación paralizante por la opinión sobre la 
competencia y el rendimiento personal, a la presencia de mayor 
número de errores si se está sometido a juicios de valor, a la 
inhibición ante la mirada de los otros, etc.  
Y observan que el juego libre elimina estos obstáculos, ratificando 
anteriores investigaciones: «La conciencia creativa tiende a 
manifestarse cuando el individuo, en una "modalidad lúdica", 
alienta posibilidades sin preocuparse respecto del propio éxito o 
fracaso personal y del modo en que la imagen de sí mismo  
aparece a los ojos de los demás»  
 
El juego es el reino de la libertad, el ambiente para el 
descubrimiento y el hallazgo. Su gran potencial pedagógico en 
cuanto impulso eficaz de la expresión de los niños, se basa en que 
está en el origen de toda actividad creadora. El psicólogo 
Winnicott considera que es jugando cómo se puede manifestar la 
capacidad creativa: 
 
«En él, y quizá sólo en él, el niño o el adulto están en libertad de 
ser creadores» y resalta la importancia de la creatividad en la vida 
humana: «... el individuo descubre su persona sólo cuando se 
muestra creador»   
 
Por todo lo expuesto, parece sustancial que la expresión 
dramática infantil hunda sus raíces en el juego y sus presupuestos 
ineludibles: el placer, la libertad, el ritmo personal... y que en su 
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práctica pedagógica se prescinda del juicio, la exhibición, los 
modelos estéticos y las rigideces programáticas.   
 
EL CUENTO. 
La palabra cuento proviene del término latino compŭtus, que 
significa “cuenta”.  
Un cuento es una narración corta donde participan diversos 
personajes que realizan acciones, que pueden ser reales o 
ficticias, en un lugar y tiempo determinado 
Todo cuento cuenta con una estructura de un inicio, desarrollo y 
desenlace. 
VALOR PEDAGOGICO DEL CUENTO: 
- Responde a las necesidades de magia que demandan los 
niños en contraposición al mundo real en el que se mueven los 
adultos. 
- Significa un momento de diversión que debe estar asociado 
con la dramatización, lo que  supone una participación activa 
por parte de los niños. 
- Nace como un género oral que debe ser memorizado y 
trasmitido siguiendo un esquema simple para ser retenido 
fácilmente. 
- Es un texto corto y completo apropiado para ser un material 
didáctico 
- Si bien pasa de generación en generación por vía oral se 
perpetúa a través de la escritura. 
- Favorece la imaginación, la memoria, la atención y otras 
funciones intelectuales.   
- El cuento es educativo simplemente por la historia que relata. 
- Prepara para la vida y contribuye al desarrollo del aprendizaje. 
- Satisface el deseo de saber y proporciona enseñanzas de 
manera concreta, atractiva y accesible. 
- Fomenta vínculos afectivos. 
- Ofrece modelos de conducta positivos y negativos. 
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- Puede favorecer el desarrollo ético a través de la identificación 
con determinados personajes de los cuentos. 
- Sirve para eliminar tensiones y superar miedos y problemas 
emocionales                     
                                                                                  
2.4 DEFINICIONES DE TÉRMINOS BÁSICOS. 
 
A.  Concepto del niño: El niño es un ser, que se encuentra en un 
proceso de transformación, es un ser cambiante, en constante 
evolución y progreso. El niño es un movimiento hacia el hombre, 
revela un impulso hacia delante. El niño desde su concepción 
hasta que alcanza la edad adulta, está creciendo y 
desarrollándose física, intelectual, afectiva, social y moralmente, 
con características y personalidad propia y como tal necesita una 
atención específica. 
 
El niño es un ser natural, pero también es un ser social. Nace y 
vive en un ambiente donde se humaniza y se hace hombre; el niño 
vive, siente, experimenta, adquiere valores dentro de un contexto 
social determinado, en este sentido, el niño es la expresión de un 
cuadro familiar, económico, ambiental y cultural de una clase 
social. Por ello el niño nos interesa como ser social, indesligable 
de su naturaleza biológica, intelectual y afectiva.  
 
Debemos verlo, como un organismo, cuya salud está determinada 
por los cuidados nutricionales, higiénicos, sanitarios que recibe en 
su contexto social. Debemos verlo, como ser humano, como una 
persona que tiene una capacidad mental y sensorial que le permite 
ver oír, coordinar sus movimientos; conceptualizar y desarrollar su 
atención, su memoria y su imaginación, dentro de un determinado 
ambiente social y que es protagonista de una profunda vida 
emocional.              
(Estructura curricular básica de Educación Inicial) 
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B.  Esquema corporal: Es la toma de conciencia global del 
cuerpo, permite el uso simultaneo de determinadas partes de este, 
a la vez que conserva su unidad en las múltiples acciones que 
pueda ejecutar, además no es un elemento dado, sino que 
constituye una práctica que se desarrolla evolutivamente en la 
acción. 
(Estructura curricular básica de Educación Inicial.) 
 
C.  Percepción: Proceso mediante el cual la conciencia integra los 
estímulos sensoriales sobre objetos, hechos o situaciones y los 
transforma en experiencia útil. 
(Diccionario de la Real Academia de la Lengua española).  
 
D.  Juego: Los niños por su naturaleza eminentemente activa, 
necesitan del juego para construir su propia subjetividad e 
identidad. A temprana edad, el juego es particularmente corporal y 
sensorio motor lo que permite el despliegue y el dominio de la 
motricidad, estructuración del espacio, el conocimiento y la 
comprensión progresiva de la realidad. 
Así mismo, es un vehículo de expresión, elaboración y 
simbolización de deseos y temores del mundo inconsciente. 
Por esto, el juego en los primeros años debe ser libre, espontáneo, 
creado por el niño y la iniciativa de él. El niño puede y sabe jugar a 
su nivel y con sus propios recursos, sin embargo necesita de un 
adulto que lo acompañe y prepare las condiciones materiales y 
emocionales para que pueda desplegar plenamente, por propia 
motivación, su impulso lúdico.                
(Estructura curricular básica de Educación Inicial).             
    
E.  Juego Dramático: El planteamiento en el que me inscribo y 
que pretendo definir se centra en el juego libre y personal. El 
Juego dramático designa las múltiples actividades convergentes 
(actividades de expresión corporal, expresión lingüística, expresión 
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plástica y expresión rítmico-musical, juegos de roles, 
improvisaciones, juegos mímicos y de títeres.) que se funden en 
un mismo proceso de descubrimiento y de creación. La acción 
puede plasmarse mediante el lenguaje corporal, el verbal, a través 
sólo de los gestos, etc. y los participantes pueden actuar de modo 
directo (juegos dramáticos personales) o bien utilizar sustitutos 
simbólicos: pañuelos, máscaras, títeres,... (Juegos dramáticos 
proyectados).El niño puede decir mediante la acción lo que es y lo 
que quiere en un lenguaje globalizador que no parcela 
artificialmente sus manifestaciones expresivas. A cara descubierta 
o tras la máscara, descubre una sensibilidad personal y las 
posibilidades comunicativas del cuerpo y la voz, el gesto y el 
movimiento, la palabra y la música, el color y las formas... así 
recrea la realidad, amplía su experiencia y aumenta su bienestar. 
Se trata de proporcionarles la ocasión de enriquecer el campo de 
su experiencia y de mejorar su vida y sus relaciones a partir de las 
situaciones más diversas, superando inhibiciones, miedos y 
complejos. Un espacio y un tiempo para aumentar la sensibilidad, 
la observación y la escucha y para desarrollar la creatividad 
expresiva. En definitiva, para explorar las posibilidades infinitas de 
un lenguaje que combina todas los medios de expresión con la 
finalidad de lograr una experiencia educativa integradora de 
lenguajes expresivos que, basada en el juego y el protagonismo 
de los niños, posibilite su expresión personal, el desarrollo de la 
noción científica del espacio empezando por el reconocimiento de 
su esquema corporal impulsando además su capacidad y actitud 
creativas y la mejora de sus relaciones personales. 
F.  Noción: Conocimiento o idea que se tiene de algo. 
Conocimiento elemental.  
(Diccionario de la Real Academia de la Lengua española).  
         
G.  Noción Científica: Conocimiento empírico de la realidad.           
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(Mario Bunge. "La ciencia, su método y su filosofía", Editorial 
Panamericana). 
 
H.  Espacio: Lugares de su realidad concreta, que les posibilite y 
facilite un aprendizaje a través del juego. 
Espacios conocidos para su seguridad y desenvolvimiento y 
desconocidos para invitarle a la exploración, a la observación y 
finalmente al descubrimiento.   Espacios que les invite a vivenciar 
una experiencia que los lleva a descubrir fenómenos naturales que 
son parte de su vida diaria.    
 
I.  Creatividad: “Es un proceso que vuelve a alguien sensible a 
los problemas, diferencias grietas o lagunas del conocimiento y lo 
lleva a identificar dificultades, buscando soluciones, haciendo 
especulaciones o formular hipótesis, a modificarlas y a  comunicar 
los resultados”.       
                                                                          (Torrance Paul)                                                                                                      
Imaginación como fundamento de toda actividad creadora que se 
manifiesta decididamente en todos los aspectos de la vida cultural 
haciendo posible la creación artística.              
Vygotsky (Imaginación y creación en la edad infantil. pg. 7) 
 
J. Definición del títere: los títeres son objetos inertes, construidos 
para desenvolver un personaje dentro de un contexto de una 
acción dramática, que cobra vida al ser animado por uno o varios 
titiriteros.  
 
Según Ariel Bufano, titiritero argentino, puede ser considerado 
títere cualquier objeto inanimado que cobra vida, al ser utilizado en 
función dramática. 
 
Para Serguei Obraztov, titiritero ruso, el títere ha sido creado para 
moverse. Solo el movimiento le da vida y solo en el carácter de su 
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movimiento surge su conducta física y nace la imagen. Y la 
titiritera Margaret Nicolescu dice, él títere es una imagen plástica 
capaz de actuar y representar. 
El valor social de los títeres: El teatro de títeres tiene una relación 
directa con el pensamiento animista infantil y, por ende, reúne las 
condiciones para satisfacer a los niños en sus deseos de 
transformación. Así el mundo imaginario se convierte en realidad 
concreta a través del juego con títeres. 
 
Con muñecos confeccionados con ramitas o con muñecos 
robotizados, los niños juegan y asimilan como puedan la realidad, 
someten a sus muñecos a todo tipo de actos que les permitan 
acomodarse mejor a las situaciones que les toca vivir. 
 
El títere como elemento de educación, comunicación y juego: Los 
seres humanos hoy en día tienden a volverse más individualistas y 
competitivos, aislados en modernas burbujas interactivas, 
burlando las leyes naturales que definen al hombre como un ser 
social. Se tiende a resta importancia a formas maravillosas de 
comunicación, como la mirada, que congelada se relaciona mejor 
con una pantalla que con los pares humanos. 
 
Esta es parte de una realidad. Si deseamos ofrecer elementos que 
posibiliten a los alumnos abrir canales de comunicación, en los 
títeres encontramos aliados maravillosos. El títere permite a un 
niño tímido la posibilidad de volverse repentinamente desafiante, 
aquel que ha pronunciado pocas palabras mágicamente se lanza a 
hablar, y aparece aspectos secretos, instintos íntimos, que no 
aparecerían jamás en la vida corriente.   
 
El títere como técnica expresiva: Interesa rescatar el empleo de 
los títeres en la escuela como un técnica expresiva, esto significa 
considerar el proceso de búsqueda, juego y experimentación como 
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lo más importante de la tarea. La búsqueda en si misma, la 
exploración del lenguaje, los juegos de improvisaciones, el 
hallazgo de personajes o el planteo de situaciones. 
Los títeres, seres mágicos por excelencia, son una imagen 
habitada anímicamente por personas que se esconden, que no 
son vistas, aunque sus cuerpos, en ocasiones, estén expuestos. 
En la medida en que el trabajo con títeres es aceptado y 
experimentado, la escucha hacia los personajes se torna más 
atenta, se aprende a reaccionar ante las propuestas del otro, se 
reflexiona y se comparte la emoción de las improvisaciones. 
Viviana Rogozinski “Títeres en la escuela” Ed. Novedades 
Educativas Bs As- México. 
 
Títere de sombras: Los títeres de sombras son un tipo específico 
de títeres, donde la imagen representativa, se produce por la 
interposición de un objeto opaco o translucido entre una fuente de 
luz y una pantalla de proyección o écran donde se lee la acción 
representada por el títere.  
 
k. Rutas del Aprendizaje. 
“Son un conjunto de herramientas que proponen orientaciones 
pedagógicas y sugerencias didácticas para la enseñanza efectiva 
de los aprendizajes fundamentales”. 
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CAPÍTULO III 
METODOLOGIA 
3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 
Investigación con el uso de diseño Pre – Experimental, con un          
grupo que se trabajó con  pre Prueba  y post prueba.  
          
            M – O1 – X – O2 
 M = Muestra 
O1= Primera Prueba 
 X = Juegos Dramáticos 
O2= Segunda prueba 
Se construyó una realidad para la cual manipulamos una 
variable independiente (causa) y analizamos las 
consecuencias en una variable dependiente (efecto).        
 
 
3.2 TIPO DE  LA INVESTIGACIÓN.           
Investigación Pre Experimental: Se eligió este tipo de investigación 
porque se busca desarrollar la noción de la luz y la sombra, 
utilizando como estrategia didáctica el juego dramático y que se  
pueda entablar una relación con el desarrollo de la noción 
científica. 
3.3 METODO  DE INVESTIGACIÓN 
  Primera Etapa: 
 Investigación Bibliográfica  
M         Grupo (Muestra) 
O1 Primera observación (Primera prueba) para medir la noción científica 
de la luz y la formación de la sombra será conveniente observar el 
nivel de reconocimiento del esquema corporal y espacial que tiene el 
niño.  
X Desarrollo de las clases sobre el desarrollo del reconocimiento del 
esquema corporal, espacial y de la noción científica de la luz y la 
formación de la sombra a través del juego dramático. 
O2 Segunda observación (Segunda prueba) para evaluar los resultados. 
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- Recopilación de datos   
- Procesamiento de datos   
- Organización de datos    
 Segunda Etapa: 
  Fase Pre  Experimental de la investigación: 
  Observación 
  Organización    
 
3.4 POBLACIÓN  Y MUESTRA  
Niños de Educación Inicial del C.E.I. La Villa de San  José de 
Surco.   .            
             Edad: 5 años 
             Mujeres: 4 niñas 
             Varones: 3 niños 
             Total: 7 niños 
                                            
3.5 HIPOTESIS GENERAL 
Los juegos dramáticos estimulan significativamente en el 
desarrollo de la noción de la luz y la formación de la sombra, 
en los niños de 5 años del C.E.I. La Villa de San José  de 
Surco. 
 
3.6 SISTEMA DE VARIABLES E INDICADORES.       
    
3.6.1  VARIABLE INDEPENDIENTE E INDICADORES 
  A. El juego dramático. 
A.1. Utiliza su cuerpo como medio de interposición  a la    
luz     para producir sombras  en el juego dramático.    
A.2. Utiliza títeres  y otros objetos como medio de          
interposición a la luz para producir sombras  
interactuando con sus compañeros en el  juego 
dramático. 
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A.3. Reconoce a la sombra como medio para la 
creación y expresión en el juego dramático 
 
3.6.2  VARIABLE DEPENDIENTE E INDICADORES 
B.  Desarrollo de la Noción de la luz y la  
     Sombra.  
B.1. Reconoce a la luz como elemento indispensable                                                    
para la    formación de la sombra.     
B.2. Reconoce su  trayectoria.                                                                         
B.3. Se da cuenta de la relación luz-objeto-sombra. 
 
 
3.7 TÉCNICA E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
A. DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA 
 Autora: Belmira Aurora Tecco Miyano 
Forma de Administración: Grupal (a través de la observación) 
Duración: Aplicación de entrada 3 semanas. 
Campo de aplicación: Niños de cinco años del nivel inicial. 
 
Características: 
º Esta constituida por 15 items distribuidos en tres indicadores 
                                   I.    Indicador reconocimiento corporal. 
                                   II.   Indicador desarrollo Noción Espacial.   
                                   III. indicador desarrollo de la noción científica 
 
º Los ítems son de respuesta múltiple ante la ejecución de la 
acción. 
                                    - Siempre lo realiza 
                                    - A veces lo realiza 
                                    - Nunca lo realiza          
Estas respuestas nos brindan información acerca del nivel de 
desarrollo en el que se encuentra el niño con relación al 
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reconocimiento de su cuerpo, el reconocimiento espacial intuitivo y 
la noción científica de la luz y la formación de  la sombra. 
              
B. CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA 
Las observaciones se califican: 
             º Siempre:     2 puntos 
             º A veces:     1 punto 
             º Nunca:        0 puntos 
Se suman y se ubican al niño en la categoría correspondiente 
según cuadro  final.  
 
C. CONFIABILIDAD 
Método observacional directo en situación real; método que 
proporciona            Credibilidad pues sale de la realidad y vuelve a 
ella. Se trabajó con puntajes  directos, encontrando niveles en los 
indicadores  
(Siempre – A veces – Nunca). 
Observamos también los puntajes de los tres indicadores de 
manera global.  
 
Los resultados de las acciones observadas con respecto a cada 
indicador,  de la prueba de entrada como la de salida esta 
graficado en los cuadros Estadísticos posteriores.  
 
El Instrumento de Evaluación se presenta en la página siguiente, 
el cual se aplicó a todos los niños que integraron la muestra de la 
investigación.   
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D.  INTERPRETACIÓN DEL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
Los puntajes obtenidos nos permiten tener un diagnostico por 
niveles cuantitativos y rangos desde el más bajo hasta el más alto. 
 
RANGO 1 (de 25 a 30): Nivel alto de los Indicadores del desarrollo 
de la Noción Científica, si su puntaje es igual o sobrepasa el P25. 
 
RANGO 2 (de 15 a 24): Nivel medio de los Indicadores del 
desarrollo de  la Noción Científica, si su puntaje es igual o 
sobrepasa el P16. 
 
 RANGO 3 (de 0 a 14): Nivel bajo de los indicadores del Desarrollo 
de la noción Científica, si su puntaje es inferior a P15. 
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                   INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
S = SIEMPRE           A =  A VECES             N = NUNCA 
INDICADOR CAPACIDAD  S A N P 
RECONOCIMIENTO  
CORPORAL 
1. Reconoce y utiliza las partes de su cuerpo para    
apropiarse del espacio. 
 2. Nombra y señala las partes del cuerpo en sí mismo y  
en el de los demás. 
 3. Identifica las partes del cuerpo en material 
representativo y gráfico. 
 4. Reconoce uno y otro lado de su cuerpo en relación a 
los objetos y al espacio. 
    
RECONOCIMIENTO 
 ESPACIAL 
 5. Es capaz el niño de reconocer su espacio personal. 
 6. Es capaz el niño de reconocer el espacio colectivo.      
 7. Realiza movimientos dentro del espacio pautado 
    7.1 Amplios 
    7.2 Cerrados 
    7.3 Coordinados 
    7.4 Rítmicos 
 8. Reconoce el niño la orientación espacial en sí mismo: 
    - Arriba 
    - Abajo 
    - Derecha 
    - Izquierda 
    - Delante 
    - Detrás 
 9. Reconoce relaciones de proximidad con su cuerpo y    
entre objetos: 
     - Cerca 
     - Lejos 
10. Reconoce ubicaciones espaciales en sí mismo y 
objetos: 
    - Dentro 
    - Fuera 
    - Sobre  
    - Debajo de 
11. Establece relaciones espaciales en curvas simples  
abiertas y en curvas simples cerradas. 
12. Establece relaciones de dirección y trayectoria con 
desplazamiento. 
    
DESARROLLO  
DE LA 
 NOCIÓN 
CIENTÍFICA 
13 Reconoce a la luz como elemento indispensable  para    
la formación de la sombra.                                                          
14 Reconoce su  trayectoria. 
15. Estructura la relación luz-objeto-sombra. 
    
RESULTADO      
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CAPITULOIV:  
 
TRABAJO DE CAMPO 
 
DESARROLLO DE LA NOCIÓN CIENTÍFICA DE LA LUZ Y LA 
FORMACION DE LA SOMBRA. 
 
RECONOCIMIENTO DE LA NOCIÓN CIENTÍFICA DE LA LUZ Y LA FORMACIÓN 
DE LA SOMBRA. 
 
 
 
. 
 
 
  
EL NIÑO 
ESQUEMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE N° 1 
ESQUEMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE N° 2 
PRIMERA PRUEBA 
1ER DIA REC. CORPORAL Y ESP. 
2DO DIA. REC. ESPACIAL 
3ER  DIA REC ESP Y R. N.C. 
 
1 Reconoce su cuerpo, su espacio personal y colectivo. 
2 Nombra y señala las partes de su cuerpo – espacio pautado.  
3 Reconoce uno y otro lado de su cuerpo en relación a los objetos y el espacio -    
   Reconoce la orientación espacial en sí mismo. 
4 Reconoce relaciones de proximidad con su cuerpo y entre objetos. 
5 Reconoce ubicaciones espaciales en sí mismo y objetos. 
6 Establece relaciones espaciales en curvas simples abiertas y simples y cerradas. 
7 Establece relación de dirección y trayectoria con desplazamiento. 
8 Reconoce su cuerpo y se apropia del espacio. 
  
9   SEGUNDA PRUEBA 1ER DÍA 
10 SEGUNDA PRUEBA 2DO DÍA 
 
 
 
1 Percepción de la sombra. 
2 Percepción de la luz. 
3 Percepción de la luz – Reconoce al ojo como elemento importante para ver la luz.  
4 Los cuerpos y la luz – clasificación de los materiales: opacos, transparentes, translu    
5 La luz viaja en línea recta. 
6 La luz viaja en línea recta – Luz natural y luces artificiales. 
7 Proyectando sombras con luz artificial (posición, forma y modificación) 
8 Proyectando sombras con luz artificial (tamaño y modificación del tamaño de la s) 
 
9SEGUNDA PRUEBA 3ER DIA  REC ESP Y R. N.C. 
 
LA LUZ Y LA FORMACION DE LA SOMBRA 
 
LUZ 
TRAYECTORIA DE 
LA LUZ 
OBSTACULO DE LA 
TRAYECTORIA DE LA 
LUZ 
SOMBRA 
OBSERVACION 
LINTERTERNAS 
PUNTERO LASER 
 
MATERIALES 
TRANSLUSIDOS 
TRANSPARENTES 
OPACOS 
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4.1 PROPUESTA PEDAGOGICA. 
       4.1.1 Características fundamentales de la propuesta        
pedagógica. 
DESCRIPCION DE LA POBLACION Y MUESTRA 
           Perfil del  Niño: Estudiante de educación Inicial. (Aula 
           única) 
            Distrito: Santiago de Surco 
            Nivel Económico: D  
            Muestra: Estudiantes de Educación Inicial del C.E.I. La villa 
            de San  José de Surco.               
            Edad: 5 años 
            Mujeres: 4 niñas 
            Varones: 3 niños 
            Total: 7  
 
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE APLICACIONES. 
Se trabajara con un grupo de niños de 5 años de edad  del C.E.I. 
La Villa de San José de Surco, en el desarrollo de la noción 
científica de la luz y la formación de  la sombra usando como 
recurso pedagógico el juego dramático. 
 El niño adquiere la noción del espacio en un proceso que se 
desarrolla con cierta lentitud que se inicia a partir de los 5 años, 
dependiendo del grado de madurez del niño. El desarrollo de la 
noción espacial, está ligado al proceso de reconocimiento 
corporal, por cuanto esta noción es un vínculo que el niño 
establece entre su propio cuerpo y el mundo que lo rodea, cuanto 
más experiencias  espaciales tenga el niño mejor desarrollo de la 
noción espacial tendrá, este desarrollo le acercara al 
descubrimiento de fenómenos naturales que serán la base para el 
desarrollo de la noción científica.  
El instrumento de evaluación que se ha elegido es una Lista de 
Cotejo basada en las listas presentadas en la Estructura Curricular 
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Básica de Educación Inicial del Ministerio de Educacional en la 
cual se  ha considerado  el tipo de contenido y los  indicadores 
planteados para el desarrollo de la noción de la luz y la formación 
de la sombra.   
              
Indicadores para el desarrollo de la noción de la luz y la 
formación de la sombra.      
          B.1. Reconoce a la luz como elemento   indispensable  para la     
                 formación de la sombra.  
          B.2. Reconoce su  trayectoria.                                                                         
B.3. Estructura la relación luz-objeto-sombra. 
Para el éxito del programa se ha propuesto 2 unidades de 
aprendizaje con 27 sesiones, incluidos los 3 días de prueba de 
entrada y  3 días de prueba  de salida. La primera Unidad 
Didáctica  con tres sesiones de actividades  diseñadas para la 
primera prueba, y evaluar al niño para conocer el nivel de 
reconocimiento corporal,  Reconocimiento Espacial y la Noción 
Científica con la que inicia el programa, 8 sesiones de actividades 
significativas,  2 sesiones de prueba de salida relacionadas con el 
reconocimiento corporal y del reconocimiento espacial  y la 
Tercera Unidad Didáctica relativa al Desarrollo de la Noción 
científica de la luz y la formación de la sombra  con 8 sesiones de 
actividades significativas y la última sesión para la segunda prueba 
de la noción científica de la luz y la formación de la sombra. 
 
4.1.2 MODELO DIDACTICO 
ESTRUCTURA DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 
“Desarrollo de la Noción científica de la luz y la formación de la 
sombra  en  niños de 5 años del CEI Villa San José de Surco”. 
 
       4.1.2.1 DATOS GENERALES: 
Centro Educativo: CEI. “Villa San José de Surco” 
Grado y sección: Inicial de 5 años. 
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Asignatura: Arte Dramático. 
Docente: Belmira Aurora Tecco Miyano 
Turno: Mañana 
Duración: 22 sesiones, de 2horas cada una. 
    
4.1.2.2 JUSTIFICACIÓN: 
Con el presente programa se propone demostrar que 
un niño  con la oportunidad de experimentar 
corporalmente el espacio tendrá la posibilidad de 
desarrollar su noción científica de la luz y la formación 
de la sombra, usando como  recurso didáctico una 
serie de juegos dramáticos, diseñados para este 
propósito.  
                         
4.1.2.3 CAPACIDADES:  
A.  RECONOCIMIENTO CORPORAL 
1. Reconoce y utiliza las partes de su cuerpo para 
apropiarse del espacio. 
2. Nombra y señala las partes del cuerpo en sí mismo y  
en el  de los demás. 
                   3. Identifica las partes del cuerpo en material 
representativo y gráfico. 
4. Reconoce uno y otro lado de su cuerpo en relación a 
los objetos y el espacio. 
                         
B.  RECONOCIMIENTO ESPACIAL 
                  5. Es capaz el niño de reconocer su espacio personal. 
                  6. Es capaz el niño de reconocer el espacio colectivo.  
                  7. Realiza movimientos dentro del espacio pautado. 
                      7.1 Amplios 
                      7.2 Cerrados 
                      7.3 Coordinados 
                      7.4 Rítmicos 
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                  8. Reconoce el niño la orientación espacial en si 
                      mismo: 
                      8.1 Arriba 
                      8.2 Abajo 
                      8.3 Derecha 
                      8.4 Izquierda 
                      8.5 Delante 
                      8.6 Detrás 
9. Reconoce relaciones de proximidad con su cuerpo y  
    Entre objetos: 
                      9.1 Cerca 
                      9.2 Lejos 
                 10. Reconoce ubicaciones espaciales en sí mismo y  
                       objetos: 
                       10.1 Dentro 
                       10.2 Fuera 
                       10.3 Sobre  
                       10.4 Debajo de 
11. Establece relaciones espaciales en curvas simples  
      abiertas y en curvas simples cerradas. 
12. Establece relaciones de dirección y trayectoria con  
      desplazamiento. 
 
C.  DESARROLLO DE LA NOCIÓN CIENTIFICA           
13.  Reconoce a la luz como elemento indispensable 
        para la  formación de la  sombra.  
14.  Reconoce su  trayectoria. 
15.  Se da cuenta de  la relación luz-objeto-sombra. 
 
4.1.2.4 EVALUACIÓN. 
Para realizar la evaluación se toman 2 pruebas. Una al 
iniciar el proceso y otra al finalizar el proceso. 
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Las pruebas servirán, la primera para saber cómo se 
encuentra el niño en el reconocimiento de su propio 
cuerpo, el reconocimiento espacial y  el desarrollo de la 
noción de la luz y la formación de la  sombra.  
La segunda prueba informará si se lograron los 
objetivos después de aplicar las sesiones de 
actividades de aprendizaje significativo. 
 
4.1.2.5 INSTRUMENTOS.                                                                    
a.  Primera Prueba: Lista de cotejo conteniendo los 
indicadores de la variable dependiente. 
b.  Segunda prueba: Lista de cotejo conteniendo los 
indicadores de la variable dependiente.            
 
4.1.2.5 ESTRATEGIAS                                                                  
a. Primera Prueba:   
     1er día Reconocimiento Corporal y Espacial. 
     2do día Reconocimiento Espacial. 
     3er día Reconocimiento espacial y noción científica 
            De la luz y formación de la sombra.           
b. Segunda Prueba se tomara al finalizar la primera 
unidad de aprendizaje en dos días: 
      1er día Reconocimiento Corporal y Espacial. 
       2do día Reconocimiento espacial. 
Y la 3ra prueba se tomara al finalizar la segunda unidad 
de aprendizaje. 
La Primera Prueba y Segunda Prueba su diseño será la 
misma y serán  evaluadas mediante la observación, 
además se evaluaran  las representaciones graficas 
que serán tomadas al inicio y al final del programa 
según calendario de trabajo, además para el desarrollo 
de la Noción Científica de la luz y la formación de la 
sombra se complementara con una entrevista personal. 
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4.1.2.6 PROCEDIMIENTO. 
La primera prueba se tomara en 3 días:  
     1er día Reconocimiento Corporal y Espacial. 
     2do día Reconocimiento Espacial. 
     3er día Reconocimiento espacial y noción científica. 
Cada día se tomara una expresión gráfica: 
- Reconocimiento corporal. 
- Reconocimiento Espacial. 
- Que sabe de la luz, de su trayectoria y que sabe de la 
sombra. 
Además para la noción científica se tomara un 
cuestionario de preguntas, para conocer el desarrollo 
de las explicaciones en los niños.  
Las actividades para el reconocimiento corporal, 
reconocimiento espacial y la Noción Científica se 
desarrollara a través de la narración o lectura de 
cuentos que serán la motivación para la representación  
del Juego Dramático el juego está orientado a la 
experiencia vivencial   que el niño desarrollara en la 
representación basada en  la comprensión del texto y 
en  el descubrimiento que pueda darse, ya que es allí 
en el Juego dramático que el niño tendrá que 
demostrar lo que entendió en la lectura o en la 
narración, además cuando el juego es narrado el niño 
tendrá que demostrar la capacidad de desplazar su 
cuerpo en el espacio con movimientos de dirección, 
trayectoria y de relaciones  cuando se le indica, 
además expresara verbalmente y con su cuerpo la 
direccionalidad de la luz, jugara con su sombra y dará 
cuenta de la variación de la sombra cuando haya 
cambio de objeto y de tamaño según la distancia de la 
fuente de luz. 
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En la a segunda Prueba se aplicaran las mismas 
actividades en una secuencia de tres días, las dos 
primeras al finalizar la primera unidad didáctica y la 
tercera prueba al finalizar la segunda unidad didáctica.   
Además para el Desarrollo de la noción Científica de la 
Luz y la formación de la Sombra se llevara a cabo una 
entrevista personal, donde se realizaran las siguientes 
tareas: 
• Observación oscuridad. 
• Observación Luz. 
• Observación de formación de sombras. 
De donde se desprenderán las siguientes acciones y 
preguntas: 
- Se le entrega al niño un cuento, lo explora, se le 
da un tiempo y se le pregunta: ¿por qué puedes ver?   
- Se cierra las cortinas del salón, y se le pregunta:                             
¿puedes ver? RE: no          ¿Por qué no puedes ver? R:  
¿Qué necesitarías para poder ver? RE: Luz  
- ¿Conoces otras fuentes de luz? R: 
- ¿tú sabes qué es una sombra? R: 
- ¿Qué es una sombra? R: 
- ¿Cómo podría hacer una sombra? R: 
- Si no tuvieras la luz del sol, ¿con qué otra cosa 
podrías hacer una sombra? R: 
- ¿Las sombras siempre son negras?   
                                                          
4.1.3  UNIDADES DIDACTICAS DESARROLLADAS. 
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ESQUEMA DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº1. 
 
1. Datos informativos: 
Centro Educativo: “Villa San José de Surco” 
Profesora: Belmira Aurora Tecco Miyano                                                            
Nivel: Educación Inicial                                       
 Nº de estudiantes  7 
 
2. Nombre de la Unidad de Aprendizaje: “Reconociendo mi cuerpo y  
el Espacio en el que me muevo”  
 
3. Justificación: 
    Este trabajo corresponde al inicio de las unidades didácticas que 
justificaran pedagógicamente el proceso de desarrollo de la noción 
científica en niños de 5 años del centro educativo “villa san José de 
Surco” usando como recurso pedagógico el JUEGO DRAMATICO.  
El esquema corporal es la representación mental del propio cuerpo, 
de sus partes y posibilidades de movimiento que se pueden realizar 
con ellas. Esta noción juega un papel fundamental en el desarrollo 
del niño porque a partir de ella surgen las diversas posibilidades de 
acción, todos los juegos propuestos les darán la oportunidad de 
aprovechar  la capacidad natural del niño de caminar, saltar, girar, 
rodar, arrastrarse y gatear; además  desarrollar la orientación, las 
distancias, las ubicaciones espaciales. 
Los juegos están diseñados con un repertorio adecuado de 
movimientos dirigidos al mejor funcionamiento articular y muscular 
del cuerpo, se trabajara también la representación corporal ya que el 
juego es un estímulo para ello. En este proceso el niño será 
estimulado a través del Juego Dramático a percibir a través de sus 
sentidos para observar, explorar, identificar, relacionar y pueda 
descubrir el mundo que lo rodea, comprenderlo e integrarse en él. 
 Por tal motivo las tres primeras sesiones están diseñadas con 
actividades para  evaluar el desarrollo del reconocimiento corporal, 
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del reconocimiento de la noción espacial y el reconocimiento de la 
noción científica que poseen al inicio del programa.  
En las siguientes sesiones se trabajará las capacidades no 
estimuladas y se reforzara   en medida de las necesidades. 
 
4. Duración: Trece semanas, 26 horas. 
 
5.-  Contenido transversal: Educación para convivencia la paz y la 
ciudadanía 
 
6. – Selección de competencias 
a. Conoce las partes de su cuerpo, las relaciona con el espacio a      
través del movimiento y la observación.   
b. Realiza movimientos diferenciados con los segmentos          
gruesos y finos de su cuerpo. 
c. Realiza movimientos corporales básicos para el desarrollo de 
la Coordinación motora gruesa y fina. 
d. Realiza movimientos que demuestran su capacidad cinética, 
de expresión y sentido rítmico. 
e. Expresa creativamente sus experiencias, sentimientos e 
intereses a través de movimientos corporales. 
f. Establece relaciones espaciales con desplazamientos de su 
cuerpo, entre objetos y en el espacio gráfico. (Ubicación, 
orientación, distancia). 
g. Establece relaciones espaciales en curvas simples abiertas y 
en curvas simples y cerradas.  
h. Participa creativamente en los juegos dramáticos. 
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7. - Cuadro de Capacidades.   
 
AREA 
 
CAPACIDADES  Y ACTITUDES 
 
INDICADORES DE EVALUACIÓN 
 
 
 
       ARTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMUNICACIÓN. 
 
 
 
PERSONAL 
SOCIAL 
1. Reconoce y utiliza las partes de su 
cuerpo para apropiarse del espacio. 
2. Nombra y señala las partes del cuerpo 
en sí mismo y en el de los demás. 
3. Identifica las partes del cuerpo en 
material representativo y gráfico. 
4. Reconoce uno y otro lado de su cuerpo 
en relación a los objetos y el espacio. 
5. Es capaz el niño de reconocer su 
espacio personal. 
 6. Es capaz el niño de reconocer el 
espacio colectivo.      
 7. Realiza movimientos dentro del 
espacio pautado 
    - Amplios 
     - Cerrados 
     - Coordinados 
     - Rítmicos 
 8. Reconoce el niño la orientación 
espacial en sí mismo: 
    - Arriba 
    - Abajo 
    - Derecha 
    - Izquierda 
    - Delante 
    - Detrás 
 9. Reconoce relaciones de proximidad 
con su cuerpo y entre objetos: 
     - Cerca 
     - Lejos 
10. Reconoce ubicaciones espaciales en 
sí mismo y objetos: 
    - Dentro 
    - Fuera 
    - Sobre  
    - Debajo de 
11. Establece relaciones espaciales en 
curvas simples  abiertas y en curvas 
simples cerradas. 
12. Establece relaciones de dirección y 
trayectoria con desplazamiento. 
13 Reconoce a la luz como elemento 
indispensable  para    la formación de 
la sombra.                                                    
14 Reconoce su  trayectoria. 
15. Estructura la relación luz-objeto-
sombra. 
 
* Propone con imaginación los temas 
de los juegos dramáticos. 
*Se expresa espontáneamente al 
comunicarse a través del juego 
dramático. 
 
-Organiza y argumenta sus ideas, 
expresando sus deseos y emociones 
en las situaciones de dialogo y en el 
Juego Dramático. 
-Usa las partes de su cuerpo adecuadamente. 
-Conoce los nombres de las partes de su 
cuerpo y la de los demás. 
 
 
 
 
 
 
-Usa el espacio diferenciando el espacio 
personal, colectivo y pautado, además Sabe 
diferenciar el. 
 
 
 
 
 
 
-Se orienta adecuadamente en el espacio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Reconoce su cuerpo y lo utiliza en el 
espacio según su necesidad. 
 
 
-Desplaza su cuerpo describiendo 
dirección y trayectoria, logrando realizar 
relaciones espaciales y de ubicación. 
 
 
 
 
 
-Se da cuenta que para proyectar su 
sombra necesita de la luz. 
-Se da cuenta de la trayectoria de la luz 
cuando usa la linterna en el juego. 
-Se da cuenta que debe tener un objeto 
entre la luz y el suelo (Pantalla) para que 
se forme la sombra. 
 
-Expresa sus ideas oralmente con 
creatividad, respetando las ideas de sus 
compañeros.  
-Participa  espontáneamente en el juego 
dramático. 
 
-Expresa sus ideas oralmente y las 
defiende. 
- Participa libremente y con alegría en el 
juego dramático. 
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8.-  Programación de actividades de aprendizaje significativo que 
integran la unidad. 
 
Actividades de 
aprendizaje 
significativo 
Estrategia Tiempo Medios y recursos. 
1. “SOMOS INSECTOS” 
Realizar movimientos que 
demuestren su capacidad 
cinética, de expresión y sentido 
rítmico(Percibiendo su totalidad 
corpórea) 
2. “El  ADA MADRINA” 
Se trabajara estimulando el 
pensamiento mágico del niño, 
elaborando un cuento con figuras 
que representen las palabras 
Hada Madrina, sol, calor, bosque, 
monstruo, niño, niña. Se  
trabajara el espacio pautado. 
Luego se dramatizara el cuento. 
3. “SOMOS 
EXPLORADORES” 
-Exploraran y observaran el 
espacio desarrollando 
movimientos de orientación 
espacial. 
-Cuento de los osos exploradores 
y lo dramatizaran. 
4. “UN SALUDO AL SOL” 
Rito de adoración al sol 
(Personajes: una tribu) Danza 
dramatizada. 
Se trabajara la relación de 
proximidad. 
5. “LOS GUSANITOS” 
Cuento que se trabajara a partir 
de un video del gusano de seda, 
y se trabajara la ubicación 
espacial.     
6. “VISITANDO EL ZOO”  
Cuento que se creara a partir de 
la visita al parque de las 
leyendas, y   se trabajara 
relaciones espaciales. 
7.”EL  VIAJE” 
Cuento que se creara a partir de 
la visita al parque de la Amistad y 
se trabajara el reconocimiento 
espacial. 
8. “EXPLORO MI CUERPO Y 
EXPLORO MI ESPACIO”  
Cuento “El Gigante Asustadizo” 
Juego dramático que le dará al 
niño la oportunidad del 
reconocimiento corporal a través 
del reflejo de su imagen en el 
espejo y el de la proyección  de 
su sombra y la  exploración del 
espacio. 
 
9  Segunda prueba 1ER día. 
 
10 Segunda prueba 2do día. 
 
 
 
 1.Juego dramático 
 
  
 
 
2. juego dramático. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. juego dramático. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. juego dramático 
 
 
 
 
 
5. juego dramático 
 
 
 
 
6. juego dramático 
 
 
 
 
7. juego dramático 
 
 
 
 
8. juego dramático 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. juego dramático  
 
10. juego dramático. 
      2h 
 
 
 
 
           2h 
 
 
 
 
           2h 
 
 
 
 
 
 
 
          2h 
 
 
 
 
 
 
            2h 
 
 
 
 
           2h 
 
 
 
 
 
 
 
 
             2h 
 
 
 
 
 
 
               
 
 
 
             2h 
         
 
             2h 
1. los jardines y el sector de 
juegos. 
Medias máscaras, elementos 
como pañuelos, antenitas, hojas 
gigantes. 
 
 
2.Patio y jardines 
Pañuelos, varita, pito, 
castañuelas, campanitas, 
sonajas, etc.  
 
 
 
 
3. Patio y jardines, mochilitas. 
Linternas, Pañuelos, 
Binoculares, Juguetes 
relacionados con el tema  
 
 
 
 
 
4. patio del colegio, jardín. , 
frutas de juguete, instrumentos 
musicales: clave, bombos, 
semillas.  
 
 
5. patio del colegio  
    Buzo, pañuelos, medias 
mascaras. 
 
 
 
6. pañuelos, caritas pintadas. 
 
 
 
7. (Visita al parque de la 
amistad) 
 
 
 
 
8. espejo, títeres de dedo, varilla 
y manga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. bote inflable. 
 
 
10 El aula  
Mobiliario del salón 
Plumeros, Trapitos, Escobas 
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9.- Programación de evaluación Primera Prueba. 
 
Actividades de 
Evaluación. 
Estrategia Tiempo Medios y recursos. 
1er Dibujo reconocimiento 
corporal.  
1.Cuento: “El hombre 
primitivo” 
-Se relatara el cuento. 
-Los niños ejecutaran las 
acciones de reconocimiento 
de su espacio personal, 
colectivo y pautado. 
-los niños realizaran acciones 
de reconocimiento corporal. 
-Los movimientos de espacio 
y de reconocimiento corporal 
estarán relacionados con el 
desarrollo  del cuento. 
 
2do dibujo espacio. 
2 Cuento: “Jugando a la 
casita” 
-Se relatara el cuento. 
-Los niños ejecutaran las 
acciones de orientación 
espacial en sí mismos y de 
relaciones de proximidad. 
-Los niños nombran y señalan 
las partes del cuerpo en sí 
mismo y en el de los demás. 
-Los movimientos de espacio 
y de reconocimiento corporal 
estarán relacionados con el 
desarrollo del cuento. 
 
3er dibujo: desarrollo de la 
Noción Científica: que sabe 
de la luz, que sabe de la 
trayectoria de la luz y que 
sabe de la sombra y su 
formación. 
 3. Cuento:  “Rufo El Sabueso 
Asustadizo” 
-Se les propone a los niños 
trabajar el cuento de “Rufo el 
sabueso asustadizo” con 
títeres preparados para tal fin 
y un Tacho de luz. 
-El cuento será narrado y las 
acciones sugeridas, cada 
niño representa un personaje 
por lo tanto las indicaciones 
de movimiento, 
desplazamiento, ubicación y 
resolución de problemas será 
resuelto por cada niño. 
-Al finalizar la actividad el 
niño responderá un 
cuestionario con preguntas 
relacionadas a la luz y la 
sombra.  
-Se relatara el cuento. 
-Los niños ejecutaran las 
1. JUEGO DRAMÁTICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. JUEGO DRAMÁTICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. JUEGO DRAMÁTICO 
 
 
 
2h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2h 
 
 
 
 
 
 
 
 
2h 
 
 
           
 
1. Patio del colegio, los 
jardines y el sector de 
juegos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Salón 
Mobiliario del salón 
Plumeros  
Trapitos 
escoba  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Títeres de varilla, 
Tacho de luz. Pantalla  
translucida.  
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acciones de ubicación 
espacial al en sí mismos y de 
relaciones de proximidad. 
-Los niños reconocerán uno y 
otro lado de su cuerpo en 
relación de los objetos y el 
espacio. Además establecerá 
relaciones espaciales. 
-Los movimientos de espacio 
y de reconocimiento corporal 
estarán relacionados con el 
desarrollo del cuento. 
 
9. Criterio de evaluación. 
Mediante la lista de cotejo se registrara el nivel de desarrollo que los 
niños presentan al iniciar el programa en el reconocimiento corporal, 
en el desarrollo de la Noción Espacial  y el de la noción científica de 
la Luz y la Formación de la Sombra, al finalizar el programa se 
aplicara la misma prueba para comprobar el grado de desarrollo que 
se ha logrado.     
Evaluación: 
Si: Si lo logra  
No: No lo logra 
Además se tomara en cuenta para la evaluación: 
- Una expresión gráfica del reconocimiento corporal. 
- Una expresión gráfica de la noción de espacio. 
- Una expresión gráfica. “que saben de la luz, que saben de la 
sombra y que saben del viaje de la luz” 
- Una entrevista personal: En la entrevista personal se formulara 
preguntas que estén relacionadas con los indicadores de la variable 
dependiente de la investigación “Desarrollo de la Noción Científica de 
la Luz y la formación de la Sombra” 
 
INDICADORES DE LA  VARIABLE  DEPENDIENTE 
 b.1.  Reconoce a la luz como elemento indispensable  para la 
formación de la sombra.  
  b.2 Reconoce su  trayectoria. 
  b.3 Estructura la relación luz-objeto-sombra 
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Explicación: los objetos pueden verse si hay presencia de luz.  
- Se le entrega al niño un cuento, lo explora, se le da un tiempo y 
se le pregunta: ¿por qué puedes ver?   
- Se cierra las cortinas del salón, y se le pregunta:                             
¿puedes ver? RE: no           ¿Por qué no puedes ver? R: 
¿Qué necesitarías para poder ver? R:  
- ¿Conoces otras fuentes de luz? 
- ¿sabes cómo viaja la luz por el espacio? 
- ¿tú sabes qué es una sombra? 
- ¿Qué es una sombra? 
- ¿Cómo podría hacer una sombra? 
- Si no tuvieras la luz del sol, ¿con qué otra cosa podrías hacer una 
sombra? 
- ¿Las sombras siempre son negras?        
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      EVALUACIÓN: PRIMERA PRUEBA – 1ER DÍA 
Centro Educativo: “Villa San José de Surco” 
Profesora: Belmira  Aurora Tecco Miyano                                                       
Nivel: Educación Inicial                               
Nº de alumnos  7 
Evaluación 1er día: Cuento: “El Hombre Primitivo”  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS                  
 
 
 
 
  
 
 
-Reconoce y utiliza las partes de su cuerpo para 
apropiarse del espacio. 
-Es capaz el niño de reconocer su espacio 
personal, colectivo y pautado. 
-Participa creativamente en el juego dramático. 
-Usa las partes de su cuerpo adecuadamente. 
-Usa el espacio diferenciando el espacio personal, 
colectivo y pautado, además Sabe diferenciar el 
día de la noche. 
-Representa personajes en el Juego Dramático. 
CONTENIDOS INDICADORES DE LOGRO 
PROCEDIMIENTOS: 
-Expresión gráfica: Reconocimiento Corporal. 
- Se motivará a los niños leyéndoles el cuento: “El 
hombre Primitivo”. 
-Se les preguntara: ¿Conocían la historia de este 
hombre?, ¿se parece a nosotros? Tiene: Cabeza, 
brazos, piernas como nosotros, ¿en que nos  
diferenciamos? 
-Luego se les propondrá dramatizarlo. 
-El narrador relatara el cuento, describiendo 
movimientos espaciales y el uso del cuerpo. 
 
 
 
-Muestra interés y participa. 
 
Participa contestando las preguntas que se le 
formulan. 
-Representa creativamente a los personajes del 
cuento además reconoce las partes de su cuerpo 
y  las utiliza, reconoce el espacio y se apropia de 
él. 
 
ACTITUDES  
- Se expresa respetando su turno y el de sus 
compañeros y colabora en el JD. 
 
 
- Levanta la mano para pedir la palabra.  
- Escucha cuando sus compañeros hablan. 
Secuencia Metodológica / Acciones T
i
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CONTEXTUALIZACIÓN  
¿Conocen ustedes al hombre primitivo? 
1
0
0 
1
0
 
m
i
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El aula 
Recursos 
MOTIVACIÓN 
Cuento: se relata un cuento del hombre primitivo… 
Int   ¿El hombre primitivo era como nosotros? 
¿Qué lo hacía diferente? 
Entonces: tenía cabeza, brazos, piernas… 
¿Cuándo cazaba?, ¿cuándo dormía? 
 
 
 
1
1
5
 
m
i
 
El aula 
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DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN 
-Expresión gráfica: Reconocimiento corporal  
CUENTO: “La Vida del Hombre Primitivo” 
-Se relatara el cuento. 
-Los niños ejecutaran las acciones de reconocimiento de su 
espacio personal, colectivo y pautado. 
-Los niños realizaran movimientos de reconocimiento corporal. 
-Los movimientos de espacio y de reconocimiento corporal 
estarán relacionados con el desarrollo del cuento. 
 
 
 
 
 
 
Aula 
 
Jardín 
Aula 
 
 
El jardín 
 
25 min 
 
30 min. 
APLICACIÓN 
-El niño dibujara. 
JUEGO DRAMÁTICO: Cuento: “La vida del Hombre primitivo” 
-El cuento relata la vida del hombre en un día y una noche de 
actividad. 
-El cuento permitirá que el niño demuestre  el reconocimiento de 
su espacio personal, colectivo y pautado. 
-EL cuento permitirá que el niño demuestre  el reconocimiento 
corporal a través de sus actividades de aseo personal, de las 
actividades en la cueva, de la caza, hasta el momento que se va a 
dormir. 
-El cuento le permite contrastar la vida del día como de la noche.  
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EVALUACIÓN: PRIMERA PRUEBA – 2DO DÍA 
Centro Educativo: “Villa San José de Surco” 
Profesora: Belmira Aurora Tecco Miyano                       
Nivel: Educación Inicial                                       
Nº de alumnos  7                         
Evaluación 1er día: Cuento: “Jugando a la Casita”  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
--Reconoce la orientación espacial en sí mismo. 
-Nombra y señala las partes del cuerpo en sí 
mismo y  en el de los demás. 
-Participa creativamente en los juegos 
dramáticos. 
 
--Se orienta adecuadamente en el espacio 
--conoce los nombres de las partes de su cuerpo 
y la de los demás. 
--Representa con libertad a su personaje en el 
Juego Dramático. 
. 
CONTENIDOS INDICADORES DE LOGRO 
PROCEDIMIENTOS 
-Se motivará a los niños para que realicen un 
dibujo de un lugar que a ellos les agrade. 
-Con ayuda de los niños se reconocerá la 
importancia del espacio donde ellos viven. 
-Luego con ayuda de los niños creamos un 
cuento y se Dramatizara. 
-El cuento permitirá, realizar movimientos de 
orientación espaciales en sí mismo y de relación 
de proximidad, además nombrar y señalar las 
partes de su cuerpo.         
 
- Realiza un dibujo de su casa. 
 
- Reconoce el espacio que habitan. 
 
- Participa creativamente inventando un cuento. 
- Dramatiza con espontaneidad. 
- Reconoce su cuerpo y puede nombrarlos en sí 
mismo y en los demás. 
ACTITUDES  
Colabora con sus compañeros en las actividades. 
- Es solidario y colaborador. 
Secuencia Metodológica / Accione s Tiempo 
 CONTEXTUALIZACIÓN 
¿Qué es un espacio? 
Tu casa es un espacio  
 
10 min 
1
0
 
m
i
n
. 
 
El aula 
Recursos 
MOTIVACIÓN 
Se les pedirá a los niños que cierren sus ojos y se imaginen que 
están en su casa, que caminen, que entren a las habitaciones que 
hay su casa, que se encuentren con su papa, mama, su hermano.  
Luego se les pide a los niños dibuja su casa. 
Int   ¿Cuándo tu cerrabas tus ojos podías ver? 
      ¿Pero que estabas haciendo?    
 
 
 
15 min 
 
 
 
10 min. 
5
 
m
 
El aula 
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DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN. 
-Expresión gráfica: Reconocimiento Espacial. 
 
-Se relatara el cuento. 
-Los niños ejecutaran las acciones de orientación espacial en si 
mismos y de relaciones de proximidad. 
-Los niños nombran y señalan las partes del cuerpo en sí mismo y 
en el de los demás. 
-Los movimientos de espacio y de reconocimiento corporal 
estarán relacionados con el cuento. 
 El aula. 
 
El aula  
Mobiliario del 
salón 
Plumeros  
Trapitos 
Escobas  
 
 
25 min 
30 min. 
APLICACIÓN 
-El niño dibujara. 
-Se creara un cuento con las palabras: casa, papá, mamá, 3 hijos, 
tía, vecina. 
-El cuento relatara las actividades cotidianas del hogar. 
-El cuento permitirá que el niño demuestre  el reconocimiento de 
su orientación espacial en sí mismo y las relaciones de 
proximidad. 
-EL cuento permitirá que el niño demuestre  los nombres de las 
partes de su cuerpo y la de los demás.    
-El cuento le permitirá dramatizar al niño situaciones de la vida 
cotidiana relacionadas al hogar.  
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EVALUACIÓN: PRIMERA PRUEBA – 3ER DÍA. 
Centro Educativo: “Villa San José de Surco” 
Profesora: Aurora Tecco Miyano                           
Nivel: Educación Inicial                             
Nº de alumnos  7 
 Evaluación 1er día: Cuento: “Rufo El  Sabueso Asustadizo” 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Reconoce a la luz como elemento indispensable  
para la formación de la sombra.  
-Reconoce su  trayectoria. 
 
-Se da cuenta de la relación luz-objeto-sombra. 
 
 
-Reconoce uno y otro lado de su cuerpo en 
relación a los objetos y al espacio. 
-Establece relaciones espaciales, de dirección y 
trayectoria y ubicación espacial. 
-Se da cuenta que para proyectar su sombra 
necesita de la luz. 
-Se da cuenta de la trayectoria de la luz cuando 
usa la linterna en el juego. 
-Se da cuenta que debe tener un objeto entre la 
luz y el suelo (Pantalla) para que se forme la 
sombra. 
-Reconoce su cuerpo y lo utiliza en el espacio 
según su necesidad. 
-Desplaza su cuerpo describiendo dirección y 
trayectoria, logrando realizar relaciones 
espaciales y de ubicación. 
CONTENIDOS INDICADORES DE 
LUFOOGRO 
PROCEDIMIENTOS  
-Expresión gráfica: que sabe de la luz, su 
trayectoria y la sombra.  
Se les propone a los niños trabajar el cuento de 
“Rufo el sabueso asustadizo” con los títeres que 
se trabajaron en clase y ellos seleccionaron, con 
la proyección de la sombra sobre un material 
translucido y un Tacho de luz. 
-El cuento será narrado y las acciones sugeridas, 
cada niño representa un personaje por lo tanto las 
indicaciones de movimiento, desplazamiento, 
ubicación y resolución de problemas será resuelto 
por cada niño. 
-Al finalizar la actividad el niño responderá el 
cuestionario, que se le aplico en el tercer día  de 
prueba de entrada referente a sus conocimientos 
de la luz y la sombra. 
 
ACTITUDES: Colabora en las actividades  
grupales. 
- Aplica las indicaciones de la maestra en las 
actividades que se realizan 
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ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
   
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
CONTEXTUALIZACIÓN  
  ¿Con que órgano de nuestro cuerpo vemos? 
¿Qué necesitamos para poder ver? 
 
10min 
1
0
 
m
i
n
. 
 
El aula 
MOTIVACION MOTIVACIÓN: 
Se les propone a los niños trabajar el cuento de “Rufo el sabueso 
asustadizo” con la proyección de la sombra sobre un material 
translucido y un Tacho de luz.  
Int    
 ¿Qué necesitamos para hacer sombras? 
 
 
 
 
15min 
 
 
10 min 
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n
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1
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El aula 
DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN 
-Se les propondrá a los niños realizar un dibujo con las siguientes 
restricciones: que saben de la luz, de la trayectoria de la luz y de la 
sombra. 
-Se les propone a los niños trabajar el cuento de “Rufo el sabueso 
asustadizo” con los títeres que se trabajaron en clase y ellos 
seleccionaron, con la proyección de la sombra sobre un material 
translucido y un Tacho de luz. 
-El cuento será narrado y las acciones sugeridas, cada niño 
representa un personaje por lo tanto las indicaciones de 
movimiento, desplazamiento y resolución de problemas será 
resuelto por cada niño. 
 El aula. 
 
El aula. 
 
25 min. 
 
 
30 min 
 
 
 
APLICACIÓN 
-El niño dibujara. 
 
JUEGO DRAMÁTICO: “Rufo el Sabueso Asustadizo” 
-El cuento será narrado y las acciones sugeridas, cada niño 
representa un personaje por lo tanto las indicaciones de 
movimiento, desplazamiento, ubicación y resolución de problemas 
será resuelto por cada niño. 
Secuencia Metodológica / Acciones Tiempo
s 
i
e
m
p
o 
Recursos 
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ESQUEMA DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE Nº 1 
 
Centro Educativo: “Villa San José de Surco” 
Profesora: Belmira Aurora Tecco Miyano                                            
Nivel: Educación Inicial                                                        
Nº de alumnos  7 
 
Nombre de la Actividad de Aprendizaje: “Somos insectos”  
                                                                      
                                                                : Cuerpo – Espacio personal y colectivo 
 
 
pontaneamente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
 
 
 
10 Ju                                                                                                            10 min. 
Los ni 
    
 
 
 
 
 
-Reconoce y utiliza las partes de su cuerpo. 
-Es capaz el niño de reconocer su espacio personal. 
- Es capaz el niño de reconocer su espacio colectivo.  
-Es capaz el niño de darse cuenta del mundo que le 
rodea. 
- Dramatiza los personajes en el Juego Dramático.  
- Se da cuenta que ocupa un lugar en el espacio. 
- Juega y comparte con sus compañeros. 
-Se da cuenta de la luz y el calor del sol.  
CONTENIDOS INDICADORES DE LOGRO 
PROCEDIMIENTOS  
- Se motivará a los niños presentando un títere 
(acróbata) 
- se realizara un reconocimiento del espacio de 
trabajo, se les preguntara: ¿es necesario tener un 
espacio para movernos? 
--Luego Se les leerá a los niños el cuento “somos 
Insectos”. 
-El cuento permitirá, reconocer su espacio personal 
y colectivo. 
-El cuento le permitirá reconocer y utilizar las partes 
de su cuerpo. Además le permitirá diferenciar su 
cuerpo con la de los insectos.  
-El cuento le permitirá conocer la vida de los 
insectos. 
- Finalmente se realizara la meta cognición. 
 
- Muestra atención e interés en las actividades de 
aula.  
 
-Se da cuenta de la importancia del espacio para 
movernos.  
-Está atento, y pregunta cuando no entiende. 
 
-Se da cuenta que ocupa un lugar en el espacio, y 
comparte el espacio con sus amigos en el Juego 
Dramático. 
-Toma conciencia de su cuerpo. 
-Se da cuenta que la luz y el calor es importante 
para la vida de los insectos. 
-Dramatiza espontáneamente.  
ACTITUDES  
-Se concentra en las actividades individuales y 
grupales. 
 
- Aplica las indicaciones de la maestra en las 
actividades que se realizan 
Secuencia Metodológica / Acciones Tiempo Recursos 
CONTEXTUALIZACIÓN  
Para que mi cuerpo se pueda mover o desplazarse ¿Qué tiene que 
existir? RE: espacio 
 
El aula 
MOTIVACIÓN 
Los niños tienen un títere acróbata, y juegan con él.  
Int  
 ¿Qué es el espacio? R de los niños: mi casa, el salón, el patio. 
Entonces para poder movernos saltar, correr ¿Qué necesitamos? 
Si no hubiera el espacio adecuado ¿el muñeco podría moverse? 
 
 
15 min. 
 
 
 
10 min. 
 
El aula 
Muñeco acróbata. 
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Practica: Investigación 
                              
ESQUEMA DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESARROLLO DEL APRENDIZAJE: 
 
-se realizara un reconocimiento del espacio de trabajo, se les 
preguntara: ¿es necesario tener un espacio para movernos? 
--Luego Se les leerá a los niños el cuento “somos Insectos”. 
-El cuento permitirá, reconocer su espacio personal y colectivo. 
-El cuento le permitirá reconocer y utilizar las partes de su cuerpo. 
Además le permitirá diferenciar su cuerpo con la de los insectos.  
-El cuento le permitirá conocer la vida de los insectos. 
. 
 
. 
 
Patio, jardines, 
Pañuelos 
7 polos de 
diferentes 
colores 
Equipo de 
sonido 
CD 
 
 
 
10min 
 
 
30 min 
 
APLICACIÓN. 
JUEGO DRMÁTICO: “Somos insectos” 
-se realizara un reconocimiento del espacio de trabajo, se les 
preguntara: ¿es necesario tener un espacio para movernos? 
-Se preparara el espacio para el juego dramático. 
--Luego Se les leerá a los niños el cuento “somos Insectos”. 
-Se propondrá a los niños dramatizar el cuento. 
-En desarrollo del cuento el niño hará uso de su espacio personal y 
colectivo. 
-El cuento le permitirá reconocer y utilizar las partes de su cuerpo. 
Además le permitirá diferenciar su cuerpo con la de los insectos.  
-El cuento le permitirá conocer la vida de los insectos. 
TRANSFERENCIA. 
Tarea: hacer un dibujo de lo aprendido. 
 
El hogar. 
METACOGNICIÓN 
¿De qué te  has dado cuenta? ¿Cómo se sintieron?, ¿Que hemos 
aprendido? ¿Cómo lo aprendimos? ¿Qué acciones realizaron en la 
representación? 
 
 
15min 
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ESQUEMA DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE Nº 2 
 
 
Centro Educativo: “Villa San José de Surco” 
Profesora: Belmira Aurora Tecco Miyano                                        - 
Nivel: Educación Inicial                                                      
Nº de alumnos  7 
 
Nombre de la Actividad de Aprendizaje: “El Hada madrina”  
                                                                              Espacio pautado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Realiza movimientos dentro del espacio pautado. 
-Nombra y señala las partes del cuerpo en si 
mismo.                     
-percibe el espacio: observa, escucha, huele, 
siente calor.  
- Se da cuenta lo que significa espacio pautado. 
-Reconoce las parte de su cuerpo señalándolos y  
Por su nombre. 
- siente el espacio con todo su cuerpo (observa, 
escucha, huele, siente el calor)  l 
  
CONTENIDOS INDICADORES DE LOGRO 
PROCEDIMIENTOS 
- Se le pone al niño en contacto con el ambiente a 
través de sus sentidos, observa el entorno, 
escucha los sonidos, siente el aroma del jardín, 
siente el calor del sol.  
-Se trabajara estimulando el pensamiento mágico 
del niño, elaborando un cuento con figuras que 
representen las palabras Hada Madrina, sol, calor, 
bosque, monstruo, niño, niña. 
-Los niños dramatizaran el cuento. 
--El cuento permitirá, reconocer el espacio 
pautado 
-El cuento le permitirá nombrar y señalar las 
partes de su cuerpo.  
-- Finalmente se realizara la meta cognición. 
 
 
- Reconoce el espacio y se pone en contacto con 
él, observando, escuchando, oliendo, y sintiendo 
el calor. 
 
-participa en la elaboración de un cuento con 
imaginación y creatividad. 
--Dramatiza con alegría y libertad. 
-Elige un elemento que caracteriza a su personaje 
- Reconoce los límites del espacio de trabajo. 
-En el juego dramático el niño tendrá la 
oportunidad de nombrar y reconocer las partes de 
su cuerpo. 
 
ACTITUDES  
Colabora con sus compañeros en las actividades 
que se realizan 
- Es solidario y colaborador. 
 
Secuencia Metodológica / Acciones Tiempo Recursos 
CONTEXTUALIZACIÓN  
¿Cómo podemos darnos cuenta del espacio que nos rodea? 
¿Que vemos?, ¿Qué escuchamos?, ¿Qué olemos? ¿Qué siente mi 
piel? 
 
10 min. 
 
El aula 
MOTIVACIÓN 
Se jugara en el patio, con un fondo musical, realizando 
movimientos: amplios y cerrados, dentro de un espacio pautado 
 
Int    
¿De qué te has dado cuenta? 
 
15 min. 
 
 
 
10 min. 
 
El aula 
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 Hada madrina, sol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            
DESARROLLO DEL APRENDIZAJE 
- Se le pone al niño en contacto con el ambiente a través de sus 
sentidos, observa el entorno, escucha los sonidos, siente el aroma 
del jardín, siente el calor del sol.  
-Se trabajara estimulando el pensamiento mágico del niño, 
elaborando un cuento con figuras que representen las palabras 
Hada Madrina, sol, calor, bosque, monstruo, niño, niña. 
-Los niños dramatizaran el cuento. 
--El cuento permitirá, reconocer el espacio pautado 
-El cuento le permitirá nombrar y señalar las partes de su cuerpo. 
 
 
25min 
El aula. 
Paleógrafo, 
figuras de: Hada 
madrina, sol, 
bosque, 
monstruo, niño 
niña. Goma 
tijeras.  
 
El patio 
Utilería: 4 
medias 
máscaras, moño 
de pelo, kepi, 
vara mágica. 
 
 
 
 
30 min. 
APLICACIÓN 
 
JUEGO DRAMÁTICO “El Hada Madrina” 
-Los niños escogerán sus personajes. 
-se preparara elementos de utilería necesarios para el cuento. 
-cada niño representara su personaje escogiendo un elemento que 
lo caracterice.  
-Luego los niños realizaran la dramatización, haciendo uso de sus 
conocimientos previos y poniendo en práctica lo aprendido. 
-El desarrollo de la dramatización se realizara narrando el cuento y 
dando espacios de libertad. 
 
TRANSFERENCIA. 
Pedimos a los niños que cuenten en casa su experiencia. 
 
El hogar. 
METACOGNICIÓN 
¿De qué te  has dado cuenta? ¿Cómo se sintieron?, ¿Que hemos 
aprendido? ¿Cómo lo aprendimos? ¿Qué acciones realizaron en la 
representación? 
10 min  
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ESQUEMA DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE nº 3 
 
Centro Educativo: “Villa San José de Surco” 
Profesora: Belmira Aurora Tecco Miyano                                            
Nivel: Educación Inicial                                                          
 Nº de alumnos  7 
 
Nombre de la Actividad de Aprendizaje: “Somos exploradores”  
                                                                    Movimientos de orientación espacial.    
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Reconoce el niño la orientación espacial en sí 
mismo. 
-Reconoce una y otro lado de su cuerpo en 
relación a los objetos y el espacio.   
--sabe cuándo debe estar: arriba, abajo, derecha, 
izquierda, delante, detrás. 
 
-sabe cuál es su brazo derecho y cual su 
izquierdo. 
 
CONTENIDOS INDICADORES DE LOGRO 
PROCEDIMIENTOS 
 
- Se motivara a los niños con un cuento de  “Los 
Osos Exploradores” y se les entregara un equipo 
de exploradores (chalecos. Mochilas, binoculares, 
picos, palas, lupas, libreta de dibujo, lápiz). 
- El jardín será el bosque. 
- Exploraran el espacio haciendo uso de su 
orientación espacial. 
-y se enfrentaran al reto de buscar seres vivos en 
el espacio del jardín. 
- después de explorar, observar e identificar, 3 
elementos del reino animal, vegetal y minera, los 
niños tomaran sus apuntes a través de una 
representación gráfica en sus libretas. 
 
-- Finalmente se realizara la meta cognición. 
 
 
- Esta atento a la lectura del cuento y se muestra 
interesado y  curioso cuando se le entrega su 
equipo de explorador. 
 
Está atento en la narración del cuento para poder 
realizar sus desplazamientos y demostrar que 
puede hacer uso de su orientación. 
- Asume los retos con entusiasmo y los resuelve. 
 
- Dibuja con creatividad e imaginación.  
ACTITUDES  
- Muestra entusiasmo en los temas que se trabaja. 
- Está  dispuesto a participar y a ayudar en las 
  Actividades. 
Secuencia Metodológica / Acciones Tiempo Recursos 
CONTEXTUALIZACIÓN 
¿Saben ustedes que son los exploradores? 
 
10 min. 
 
El aula 
MOTIVACIÓN 
Se les lee a los niños el cuento los osos exploradores, y se les 
entregara un equipo de exploradores. 
Int 
¿Qué es lo que hace un explorador?  
 
 
 
 
15 min. 
 
 
 
10 min. 
 
El aula 
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                       ESQUEMA DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESARROLLO DEL APRENDIZAJE 
- Se motivara a los niños con un cuento de los osos exploradores, y 
se les entregara un equipo de exploradores (chalecos. Mochilas, 
binoculares, picos, palas, lupas, libreta de dibujo, lápiz). 
- El jardín será el bosque. 
- Exploraran el espacio desarrollando movimientos de orientación 
espacial. 
-y se enfrentaran al reto de buscar seres vivos en el espacio del 
jardín. 
- después de explorar, observar e identificar, 3 elementos  del reino 
animal, vegetal y minera, los niños tomaran sus apuntes a través de 
una representación gráfica en sus libretas. 
-luego alrededor de una fogata los niños comentaran su 
experiencia. 
25 min. El aula. 
 
El jardín 
Chalecos. 
Mochilas, 
binoculares, 
picos, palas, 
lupas, libreta de 
dibujo, lápiz). 
 
30 min. 
APLICACIÓN 
JUEGO DRAMÁTICO: “Los Osos Exploradores”: 
-El cuento se leerá y los niños dramatizaran, cada niño elige su 
personaje, realizaran sus acciones en libertad, en la narración se se 
expresara desplazamientos de orientación espacial para observar la 
atención, participación, colaboración y el aprendizaje. 
 
-Los personajes dentro del proceso del cuento tienen una actividad 
exploratoria, la de la búsqueda de tres elementos de la naturaleza, 
el levantamiento de la información se dará a través de un dibujo. 
 
-El juego terminara cuando el último oso entregue su trabajo al oso 
mayor y alrededor de una fogata comentaran la experiencia.  
TRANSFERENCIA. 
Se les propone a los niños que jueguen en casa, con sus familiares 
y amigos, el cuento que desarrollamos en clase. 
 
 
El hogar. 
METACOGNICIÓN 
¿De qué te  has dado cuenta? ¿Cómo se sintieron?, ¿Que hemos 
aprendido? ¿Cómo lo aprendimos? ¿Qué acciones realizaron en la 
representación? 
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ESQUEMA DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE nº 4 
 
Centro Educativo: “Villa San José de Surco” 
Profesora: Belmira Aurora Tecco Miyano                                           
Nivel: Educación Inicial                                                        
Nº de alumnos  7 
 
Nombre de la Actividad de Aprendizaje: “Un saludo al sol”  
                                                                    Relación de proximidad 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Reconoce relaciones de proximidad con su cuerpo 
y entre objetos. 
- Se da cuenta que el sol es un elemento lejano. 
-Se da cuenta que su compañero está cerca de él. 
- Sabe lo que es el saludo. 
CONTENIDOS INDICADORES DE LOGRO 
PROCEDIMIENTOS 
- Se motivara al niño con un cuento ritual de 
adoración al sol.  
-En el desarrollo del cuento los niños realizaran 
una danza. 
-Los personajes son guerreros que se preparan 
para salir a cazar. 
-Las acciones son dirigidas, los niños también 
realizan sus propuestas de movimiento y acciones. 
-Los cazadores atrapan dos venados uno para el 
dios sol y el otro para el pueblo. 
-El cuento termina cuando llega la noche y el 
pueblo se retira para dormir. 
 
 -- Finalmente se realizara la meta cognición. 
 
-Escucha con atención. 
 
-Realiza los movimientos corporales, en el 
espacio y al ritmo de la música, dándose cuenta 
de la distancia (cerca-lejos).   
 
-Interpreta con alegría al personaje que eligió. 
-Improvisa creativamente en la secuencia del  
desarrollo del cuento.  
ACTITUDES  
-  Muestra curiosidad en la actividad. 
 
Se muestra contento y siempre está dispuesto a 
colaborar. 
Secuencia Metodológica / Acciones Tiempo Recursos 
CONTEXTUALIZACIÓN  
¿Qué saben del sol?, ¿el sol está lejos o está cerca de nosotros?  
Y ¿tu amigo está lejos o cerca? 
 
10 min. 
 
El aula 
MOTIVACIÓN 
 
Se lee el cuento un saludo al sol. 
 
Int    
Con respecto a nuestro cuerpo hay cosas que encuentran lejos y 
otras se encuentran cerca. 
Y ¿el sol está cerca o lejos? 
 
15 min. 
 
 
 
10 min. 
 
patio 
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                       ESQUEMA DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESARROLLO DEL APRENDIZAJE. 
 
- Se leerá el cuento “Adoración al sol”.  
- El cuento propone en su desarrollo movimientos que el niño 
tomara conciencia del uso de su cuerpo. 
-Además los desplazamientos que el niño realice estarán 
enmarcados en la relación de proximidad (cerca-Lejos) 
-El juego le permitirá establecer una relación de proximidad. 
 
 
25 min. El aula. 
 
El jardín 
Un equipo de 
sonido. 
CD 
Instrumentos 
musicales. 
Instrumentos de 
caza. 
Maquillaje. 
 
30 min. 
APLICACIÓN 
JUEGO DRAMÁTICO: “Un saludo al sol” 
- Se leerá el cuento “Adoración al sol”. 
-Se propone a los niños dramatizar el cuento. 
-En el desarrollo del cuento los niños realizaran una danza. 
-Los personajes son guerreros que se preparan para salir a cazar. 
-Las acciones son dirigidas, los niños también realizan sus 
propuestas de movimiento y acciones. (Cerca lejos) 
-Los cazadores atrapan dos venados uno para el dios sol y el otro 
para el pueblo. 
-El cuento termina cuando llega la noche y el pueblo se retira para 
dormir. 
TRANSFERENCIA. 
Se les propone a los niños,  contar esta experiencia en casa. 
 
El hogar. 
METACOGNICIÓN 
¿De qué te  has dado cuenta? ¿Cómo se sintieron?, ¿Que hemos 
aprendido? ¿Cómo lo aprendimos? ¿Qué acciones realizaron en la 
representación? 
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ESQUEMA DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE nº 5          
 
Centro Educativo: “Villa San José de Surco” 
Profesora: Belmira Aurora Tecco Miyano                                            
Nivel: Educación Inicial                                                           
Nº de alumnos  7 
 
Nombre de la Actividad de Aprendizaje: “Los gusanitos”  
                                                                     Ubicación espacial.    
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Igue indicaciones cuando se le pide 
 
 
 
 
 
 
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONCEPTOS, NOCIONES BASICAS 
-Gusano                      -Huella 
-Reconoce ubicaciones espaciales en sí mismo y 
objetos. 
- Sabe lo que es un gusano. 
- sabe lo que es una huella. 
- reconocen las ubicaciones espaciales dentro, 
fuera, sobre, debajo de.  
CONTENIDOS INDICADORES DE LOGRO 
PROCEDIMIENTOS 
- Se motivara a los niños haciéndoles ver un video 
de la vida del gusano de seda. 
-A partir de este tema se les propone construir 
una historia.  
-La historia debe estar construida con palabras 
que incluyan, gusanos, manzana, huella, día, 
noche, estrellas. 
-Luego los niños dramatizaran la historia. 
 
- Finalmente se realizara la meta cognición 
 
-Se muestra atento, y mira con interés el video. 
 
-Comprende el tema del video y a partir de lo visto 
puede construir una historia. 
 
-Reconoce el espacio y lo usa libremente, además 
sigue indicaciones cuando se le pide. 
-Diferencia el día de la noche.  
-Participa dando ideas para la realización del  
  Juego dramático. 
-Representa creativamente los personajes del 
  Juego dramático. 
 
 
ACTITUDES  
Se interesa, y pregunta por el tema de trabajo.  
  
-Colabora con entusiasmo en el desarrollo de las 
actividades y ayuda  a sus compañeros. 
Secuencia Metodológica / Acciones Tiempo Recursos 
CONTEXTUALIZACIÓN  
Cuando llegamos al colegio y se forman en el patio ¿están dentro o 
fuera del salón? Y ¿cuando llegamos al salón? Y cuando te sientas 
en tu silla ¿estas sobre o debajo de tu silla? Y cuándo estas debajo 
 
10 min. 
 
El aula 
MOTIVACIÓN 
Los niños verán un video de la vida del gusano de seda. 
 
Int    
Luego se les pregunta. El gusano antes de convertirse en mariposa 
¿Dónde se encontraba? Respuesta esperada: Dentro del capullo 
Donde se encuentra la mariposa. Respuesta esperada: sobre la 
hoja del árbol. Y las hormigas ¿Dónde se encontraban? RE: Debajo 
de las hojas.  Y los pajaritos ¿dónde se encontraban? RE: fuera del 
nido. 
 
 
15 min. 
 
 
 
10 min. 
 
El aula 
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DESARROLLO DEL APRENDIZAJE 
- Los niños verán un video de la vida del gusano de seda. 
-A partir de este tema se les propone construir un cuento.  
-El cuento debe estar construida con palabras que incluyan, 
gusanos, manzana, huella, día, noche, estrellas. 
- luego s e les propone a los niños dramatizaran el cuento. 
-El cuento incluirá desplazamientos que estén relacionados con 
ubicaciones espaciales. 
 
25 min. El aula. 
 
El jardín 
Utilería. 
Manzana 
 
30 min. 
APLICACIÓN 
JUEGO DRAMÁTICO: La huella en la manzana” 
 
-Los niños organizan el espacio de juego. 
-Colocan los elementos de uso para el cuento. 
-Eligen el nombre de su personaje. 
-Se conversa las Normas de juego. 
-Se dramatizara el cuento teniendo en cuenta el uso  de las 
palabras gusanos, manzana, huella, día, noche, estrellas. 
-El cuento será narrado, dejando espacios de libertad. 
  
TRANSFERENCIA. 
Se les propone a los niños que dibujen el cuento en casa. 
 
El hogar. 
METACOGNICIÓN 
¿De qué te  has dado cuenta? ¿Cómo se sintieron?, ¿Que hemos 
aprendido? ¿Cómo lo aprendimos? ¿Qué acciones realizaron en la 
representación? 
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ESQUEMA DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE nº 6 
 
Centro Educativo: “Villa San José de Surco” 
Profesora: Belmira Aurora Tecco Miyano                                            
Nivel: Educación Inicial                                                          
Nº de alumnos  7 
 
Nombre de la Actividad de Aprendizaje: “Visitando el zoológico” 
                                                                       Relaciones Espaciales        
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONCEPTOS, NOCIONES BASICAS 
-  Visitar                      -  Zoológico 
-  Establece relaciones espaciales en curvas 
simples, abiertas y en curvas simples y cerradas.         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
- Sabe lo que es visitar. 
- Sabe lo que es un zoológico. 
- realiza relaciones espaciales en curvas simples 
abiertas y en curvas simples cerradas.  
CONTENIDOS INDICADORES DE LOGRO 
PROCEDIMIENTOS 
.Se motivara a los niños visitando el parque de las 
leyendas. 
-En la visita se motivara a los niños hacer uso de 
su aprendizaje del reconocimiento espacial con 
indicaciones de desplazamientos. 
-Se motivara a los niños que despejen sus dudas 
incentivándoles a que hagan preguntas. 
-Se les propondrá en un momento del paseo 
realizar el juego Dramático y ellos como 
personajes (investigadores) tienen que descubrir 
al mono mandril, como no lo conocen se les da las 
referencias y se les muestra una foto. 
-Se desplazaran haciendo uso de las relaciones 
espaciales. 
- Finalmente se realizara la meta cognición 
  
 
-Escucha con atención, participa verbalmente y se 
integra a las actividades. 
-Participa activamente, haciendo uso de sus 
aprendizajes.  
 
 
-Pregunta con seguridad, cuando algo le provoca 
curiosidad. 
 
 
-Se expresa verbalmente con ingenio, para 
construir su historia. 
-Dramatiza creativamente en el juego dramático. 
-Cumple el pedido que se le hace. 
ACTITUDES  
- Muestra interés en cada tema nuevo.  
Participa de manera activa en todo lo que se le 
propone. 
Secuencia Metodológica / Acciones Tiempo Recursos 
CONTEXTUALIZACIÓN.  
Nos encontramos en el parque de las Leyendas ¿por dónde nos 
vamos a mover? ¿Qué otros espacio donde ustedes puedan pasear 
conocen?  
 
10 min. 
Parque de las 
Leyendas 
MOTIVACIÓN 
Visita al Parque de las leyendas. 
¿Qué es el espacio? Se dan cuenta que existen diferentes tipos de 
espacios y los nombran.RE: abiertos, cerrados, amplios, estrecho, 
grandes pequeños, largos   
 
15 min. 
 
 
 
10 min. 
Parque de las 
Leyendas 
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DESARROLLO DEL APRENDIZAJE 
.Visita al parque de las leyendas. 
-En la visita se motivara a los niños hacer uso de su aprendizaje del 
reconocimiento espacial con indicaciones de desplazamientos. 
-Se motivara a los niños que despejen sus dudas incentivándoles a 
que hagan preguntas. 
-se les propondrá en un momento del paseo realizar el juego 
Dramático y ellos como personajes (investigadores) tienen que 
descubrir al mono mandril, como no lo conocen se les da las 
referencias y se les muestra una foto. 
- se desplazaran haciendo uso de las relaciones espaciales. 
25 min. Parque de las 
Leyendas 
 
 
Parque de las 
Leyendas. 
 
30 min. 
APLICACIÓN 
JUEGO DRAMÁTICO: “Visita al zoológico” 
-Se les propondrá a los niños en la zona de los monos a realizar el 
juego Dramático y ellos como personajes (investigadores) tienen 
que descubrir al mono mandril. 
_Se creara una situación dramática en torno a la búsqueda del 
mono,  como no lo conocen se les da las referencias y se les 
muestra una foto.  
- se desplazaran haciendo uso de las relaciones espaciales. 
- el jugo termina cuando alguno de ellos lo identifique. 
TRANSFERENCIA. 
 
Se les pide a los papas hacer visitas con los niños a lugares 
diversos  que refuercen la noción de espacio.   
 
El hogar. 
METACOGNICIÓN 
¿De qué te  has dado cuenta? ¿Cómo se sintieron?, ¿Que hemos 
aprendido? ¿Cómo lo aprendimos? ¿Qué acciones realizaron en la 
representación? 
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ESQUEMA DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE nº 7 
    
Centro Educativo: “Villa San José de Surco” 
Profesora: Belmira Aurora Tecco Miyano                                           
Nivel: Educación Inicial                                                           
Nº de alumnos  7 
 
Nombre de la Actividad de Aprendizaje: “El viaje”  
                          Relación de dirección y trayectoria con desplazamiento 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
 
 
 
 
 
 
 
CONCEPTOS, NOCIONES BÁSICAS 
- Viaje                                   
- Espacio: establece relación de dirección y 
trayectoria con desplazamiento. 
-Sabe lo que significa viaje. 
-Realiza desplazamientos con dirección y 
trayectoria.  
-Se da cuenta del significado de desplazamiento, 
dirección y trayectoria. 
CONTENIDOS INDICADORES DE LOGRO 
PROCEDIMIENTOS 
 
.Se motivara a los niños visitando el parque de la 
Amistad. 
-Se pedirá a los niños que observen el recorrido. 
-Se les preguntara  ¿el recorrido que hace el auto 
es en línea recta? 
-Se les insistirá en observar el recorrido. 
-En el parque se conversara del desplazamiento 
del auto hasta la llegada. 
-se les explicara que la visita al parque se ha 
realizado para que apliquen lo aprendido, 
realizaran desplazamientos espaciales que la 
maestra indicara, en el juego dramático. 
-Se leerá “El Viaje”  cuento donde se hace 
referencia del viaje de la luz, se  aplicara el 
desplazamiento con dirección y trayectoria.  
- el cuento se dramatizara en el parque. 
- Los niños dramatizaran y elegirán sus 
personajes. 
- Finalmente se realizara la meta cognición 
  
 
-Atiende, y participa con entusiasmo. 
 
-Observa con atención y comenta. 
-Responde las preguntas que se le formula. 
 
-Observa con propósito. 
 
 
-Participa activamente, haciendo uso de sus 
aprendizajes. 
 
 
- Participa dando ideas para la realización del  
  Juego dramático. 
 
- Representa creativamente los personajes en el 
   Juego dramático. 
 
ACTITUDES  
- Presta atención cuando la maestra habla. 
- Aplica las indicaciones en las actividades que se  
  Realizan. 
Secuencia Metodológica / Acciones Tiempo Recursos 
CONTEXTUALIZACIÓN  
Niños cuando ustedes vienen al colegio, ¿su recorrido es en línea 
recta? ¿Cómo es entonces? 
 
10 min. 
Parque de la 
Amistad. 
MOTIVACIÓN 
-Se hace una visita al parque de la amistad, se les pide a los niños 
que observen como se desplaza el auto. Se les pregunta ¿el auto 
viaja en línea recta? Quiero que observen: entonces ¿cómo se 
desplaza? A veces recto, otras en curva, gira a la derecha otra gira 
a la izquierda. 
  
Int    
El parque ¿está cerca o lejos del colegio? 
 
 
15 min. 
 
 
 
 
Parque de la 
Amistad. 
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DESARROLLO DEL APRENDIZAJE 
-Se creara un cuento donde se aplicara el desplazamiento con 
dirección y trayectoria.  
-El cuento se dramatizara en el parque. 
-Los niños dramatizaran y propondrán sus personajes. 
 Parque de la 
Amistad. 
 
Parque de la 
Amistad. 
 
30 min. 
APLICACIÓN 
JUEGO DRAMÁTICO: “El Viaje”  
 
-Se les explicara que la visita al parque se ha realizado para que 
apliquen lo aprendido, realizaran desplazamientos espaciales que 
la maestra indicara, en el juego dramático. 
-Se leerá “El Viaje”  cuento donde se hace referencia del viaje de la 
luz, se  aplicara el desplazamiento con dirección y trayectoria.  
-El cuento se dramatizara en el parque. 
- Los niños dramatizaran y elegirán sus personajes. 
TRANSFERENCIA. 
Se les propone a los niños que dibujen  la parte del paseo que más 
les ha gustado. 
 
El hogar. 
METACOGNICIÓN: 
¿De qué te  has dado cuenta? ¿Cómo se sintieron?, ¿Que hemos 
aprendido? ¿Cómo lo aprendimos? ¿Qué acciones realizaron en la 
representación? 
 15 min 
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ESQUEMA DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE nº 8 
 
Centro Educativo: “Villa San José de Surco” 
Profesora: Belmira Aurora Tecco Miyano                                            
Nivel: Educación Inicial                                                          
Nº de alumnos  7 
 
Nombre de la Actividad de Aprendizaje: “Exploro mi cuerpo y exploro mi 
espacio”                      Reconoce su cuerpo y se apropia del espacio. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
 
 
 
 
 
 
 
CONCEPTOS, NOCIONES BÁSICAS 
 
- Espejo                  -Títere: de dedo, varilla, manga    
-Sombra                  -Noción de espacio.   
-Reconoce su cuerpo y se apropia del espacio. 
-Reconoce su cuerpo reflejado en el espejo y 
reconoce su cuerpo reflejada en la sombra. 
- Sabe lo que es un títere y reconoce un títere de 
dedo, varilla y de manga. 
. 
   de dedo. 
-  Se da cuenta de la ubicación de proximidad de  
    una parte de su cuerpo con la otra. 
CONTENIDOS INDICADORES DE LOGRO 
PROCEDIMIENTOS 
-Se motivara al niño mostrando afiches con 
ilustraciones diversas con la finalidad  que hagan 
uso de sus aprendizajes de la noción del espacio 
para que refuercen la ubicación, orientación y 
desplazamiento de personas, objetos y cosas, etc 
-Se les contara a los niños el cuento  “El Gigante 
Asustadizo”. 
-El cuento se desarrolla en tres momentos. 
-1er momento: los niños trabajaran con los títeres 
de dedo sobre el gigante el reconocimiento 
corporal. 
-2do momento: los niños enseñaran al gigante 
que no está solo y que tiene un amigo inseparable 
que es su sombra, para ello trabajaran con los 
títeres de varilla.  
-3er momento: los niños trabajaran con los títeres 
de dedo, varilla y manga haciendo uso del espacio 
con desplazamiento y reconociendo lo importante 
que es su medio ambiente (del gigante)      
- Finalmente se realizara la meta cognición. 
 
 
 
 
. 
- Reconoce a través del juego la ubicación de su 
  Cuerpo. 
 
-Se muestra atento e interesado y responde a las 
preguntas. 
 
 
 
-Está atento escucha el cuento y pregunta lo que 
no sabe. 
 
-Reconoce al títere  lo maneja, juega con él, 
haciendo un reconocimiento    
 
 
- Dramatiza con el títere y se relación con sus 
compañeros. 
 
-Reconoce el espacio y se apropia de el. 
ACTITUDES  
- Le causa curiosidad los materiales de trabajo. 
 
- Mira y experimenta con el material de trabajo. 
Secuencia Metodológica / Acciones Tiempo Recursos 
CONTEXTUALIZACIÓN  
Se les muestra a los niños afiches con ilustraciones diversas con la 
finalidad  que  hagan uso de sus aprendizajes de la noción del 
espacio para que refuercen la ubicación de personas, objetos y 
cosas, etc. 
 
10 min. 
 
El aula 
MOTIVACIÓN 
Video el hombre y su medio ambiente. 
Int   
Se les pregunta a los niños ¿por qué es importante su cuerpo? 
¿Por qué es importante el medio ambiente donde viven? 
 
10 min. 
 
 
 
15 min. 
 
El aula 
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DESARROLLO DEL APRENDIZAJE 
 
- Los niños harán uso de su aprendizaje del reconocimiento 
corporal, reconocimiento espacial a través del cuento en el 
desarrollo del juego dramático. 
  
25 min. El aula. 
 
El jardín 
 
 
30 min. 
APLICACIÓN: 
 
JUEGO DRAMÁTICO: “El Gigante Asustadizo” 
-El cuento se desarrolla en tres momentos. 
-1er momento: los niños trabajaran con los títeres de dedo sobre el 
gigante el reconocimiento corporal. 
-2do momento: los niños enseñaran al gigante que no está solo y 
que tiene un amigo inseparable que es su sombra, para ello 
trabajaran con los títeres de varilla.  
-3er momento: los niños trabajaran con los títeres de dedo, varilla y 
manga haciendo uso del espacio con desplazamiento y 
reconociendo lo importante que es su medio ambiente (del gigante).      
TRANSFERENCIA. 
Se les propone a los niños que jueguen en casa con papa y mama 
el cuento que  se desarrolló en clase, 
 
 
El hogar. 
METACOGNICIÓN: 
¿De qué te  has dado cuenta? ¿Cómo se sintieron?, ¿Que hemos 
aprendido? ¿Cómo lo aprendimos? ¿Qué acciones realizaron en la 
representación? 
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SEGUNDA PRUEBA 1ER DÍA. 
 
Centro Educativo: “Villa San José de Surco” 
Profesora: Belmira Aurora Tecco Miyano                                            
Nivel: Educación Inicial                                                          
 Nº de alumnos  7 
 
                                      Nombre de la Actividad: “Evaluación final” 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué parte de la ca 
 
 
 
-Reconoce y utiliza las partes de su cuerpo para 
apropiarse del espacio. 
-Es capaz el niño de reconocer su espacio 
personal, colectivo y pautado. 
-Participa creativamente en el juego dramático. 
-Usa las partes de su cuerpo adecuadamente. 
-Usa el espacio diferenciando el espacio personal, 
colectivo y pautado, además Sabe diferenciar el 
día de la noche. 
-Representa personajes en el Juego Dramático. 
CONTENIDOS INDICADORES DE LOGRO 
PROCEDIMIENTOS 
 
-Expresión gráfica: Reconocimiento Corporal. 
 
-Se motivará a los niños leyéndoles el cuento: “El 
hombre Primitivo”. 
-Se les preguntara: ¿Conocían la historia de este 
hombre?, ¿se parece a nosotros? Tiene: Cabeza, 
brazos, piernas como nosotros, ¿en que nos  
diferenciamos? 
-Luego se les propondrá dramatizarlo. 
-El narrador relatara el cuento, describiendo 
movimientos espaciales y el uso del cuerpo. 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
-Muestra interés y participa. 
 
Participa contestando las preguntas que se le 
formulan. 
 
-Representa creativamente a los personajes del 
cuento además reconoce las partes de su cuerpo 
y  las utiliza, reconoce el espacio y se apropia de 
él. 
 
ACTITUDES  
-Participa con alegría. 
 
- Sugiere movimientos en el desarrollo del cuento. 
.  
Secuencia Metodológica / Acciones Tiempo Recursos 
CONTEXTUALIZACIÓN.  
 
¿Conocen ustedes al hombre primitivo? 
 
10 min. 
 
El aula 
MOTIVACIÓN 
 
Cuento: se relata un cuento del hombre primitivo… 
Int   
 ¿El hombre primitivo era como nosotros? 
¿Qué lo hacía diferente? 
Entonces: tenía cabez , brazos, piernas… 
¿Cuándo cazaba?, ¿cuándo dormía? 
 
15 min. 
 
 
 
10 min. 
 
El aula 
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DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN 
 
-Expresión gráfica: Reconocimiento corporal  
 
CUENTO: “La Vida del Hombre Primitivo” 
-Se relatara el cuento. 
-Los niños ejecutaran las acciones de reconocimiento de su espacio 
personal, colectivo y pautado. 
-Los niños realizaran movimientos de reconocimiento corporal. 
-Los movimientos de espacio y de reconocimiento corporal estarán 
relacionados con el desarrollo del cuento. 
  
 
El aula. 
 
 
 
Patio y jardines 
 
 
 
El aula. 
 
 
 
Patio y jardines 
 
 
25 min. 
 
 
30 min. 
APLICACIÓN 
 
-El niño dibujara. 
 
JUEGO DRAMÁTICO: Cuento: “La vida del Hombre primitivo” 
-El cuento relata la vida del hombre en un día y una noche de 
actividad. 
-El cuento permitirá que el niño demuestre  el reconocimiento de su 
espacio personal, colectivo y pautado. 
-EL cuento permitirá que el niño demuestre  el reconocimiento 
corporal a través de sus actividades de aseo personal, de las 
actividades en la cueva, de la caza, hasta el momento que se va a 
dormir. 
-El cuento le permite contrastar la vida del día como de la noche.  
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SEGUNDA PRUEBA 2do DIA. 
Centro Educativo: “Villa San José de Surco” 
Profesora: Belmira Aurora Tecco Miyano                                            
Nivel: Educación Inicial                                                          
 Nº de alumnos  7 
                                 Nombre de la Actividad: “Evaluación final” 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Reconoce la orientación espacial en sí mismo. 
-Nombra y señala las partes del cuerpo en sí 
mismo y  en el de los demás. 
-Participa creativamente en los juegos dramáticos. 
-Se orienta adecuadamente en el espacio 
-Conoce los nombres de las partes de su cuerpo y 
la de los demás. 
-Representa con libertad a su personaje en el 
Juego Dramático. 
CONTENIDOS INDICADORES DE LOGRO 
PROCEDIMIENTOS 
 
-Se motivará a los niños para que realicen un 
dibujo de un lugar que a ellos les agrade. 
-Con ayuda de los niños se reconocerá la 
importancia del espacio donde ellos viven. 
-Luego con ayuda de los niños creamos un cuento 
y se Dramatizara. 
-El cuento permitirá, realizar movimientos de 
orientación espaciales en sí mismo y de relación 
de proximidad, además nombrar y señalar las 
partes de su cuerpo 
 
 
- Realiza un dibujo de su casa. 
 
- Reconoce el espacio que habitan. 
 
- Participa creativamente inventando un cuento. 
- dramatiza con espontaneidad. 
- Reconoce su cuerpo y puede nombrarlos en sí 
mismo y en los demás. 
ACTITUDES  
Colabora con sus compañeros en las actividades. 
 
- Es solidario y colaborador. 
Secuencia Metodológica / Acciones Tiempo Recursos 
CONTEXTUALIZACIÓN  
 
¿Qué es un espacio? 
Tu casa es un espacio 
 
10 min. 
 
El aula 
MOTIVACIÓN. 
  
-Se les pedirá a los niños que cierren sus ojos y se imaginen que 
están en su casa, que caminen, que entren a las habitaciones que 
hay su casa, que se encuentren con su papa, mama, su hermano.  
-Luego se les pide a los niños dibuja su casa. 
 
Int: 
¿Cuándo tu cerrabas tus ojos podías ver? y ¿que estabas 
haciendo?    
 
 
15 min. 
 
 
 
10 min. 
 
El aula 
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  DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN. 
 
-Expresión gráfica: Reconocimiento Espacial. 
 
-Se relatara el cuento. 
-Los niños ejecutaran las acciones de orientación espacial en si 
mismos y de relaciones de proximidad. 
-Los niños nombran y señalan las partes del cuerpo en sí mismo y 
en el de los demás. 
-Los movimientos de espacio y de reconocimiento corporal estarán 
relacionados con el cuento. 
25 min. El aula. 
El aula. 
Patio 
Jardines. 
 
25 min 
 
 
 
30 min. 
APLICACIÓN 
JUEGO DRAMATICO. 
-El niño dibujara. 
 
-Se creara un cuento con las palabras: casa, papá, mamá, 3 hijos, 
tía, vecina. 
-El cuento relatara las actividades cotidianas del hogar. 
-El cuento permitirá que el niño demuestre  el reconocimiento de su 
orientación espacial en sí mismo y las relaciones de proximidad. 
-EL cuento permitirá que el niño demuestre  los nombres de las 
partes de su cuerpo y la de los demás.    
-El cuento le permitirá dramatizar al niño situaciones de la vida 
cotidiana relacionadas al hogar. 
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                          ESQUEMA DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE. Nº2 
  
 
1. Datos informativos: 
 
 
Centro Educativo: “Villa San José de Surco” 
Profesora: Aurora Tecco Miyano                                                                               
Nivel: Educación Inicial                                                         
Nº de alumnos  7 
 
2. Nombre de la Unidad de Aprendizaje: “Somos científicos” 
 
3. Justificación: 
 
    La percepción del espacio y la actuación en él se dan desde los primeros 
    momentos de la vida del niño.   
Esta unidad tiene como propósito fundamental acercar al niño a experiencias 
espaciales para desarrollar sus primeras nociones científicas, utilizando 
como estrategia pedagógica  el  juego dramático; observar fenómenos de la 
naturaleza y realizar experiencias que le permitan desarrollar su actitud 
científica y descubrir relaciones objetivas de causa-efecto.  
 
 
4. Duración: 9 semanas, 18 horas 
 
5. Contenido transversal: Educación para convivencia la paz y la ciudadanía. 
 
6. Selección de competencias: 
 
 
       a. Se da cuenta que necesita de la luz para poder ver.   
 
       b. Observa, explora y se da cuenta de la interposición de los cuerpos para  
           producir  la  sombra. 
        
       c. Se da cuenta que la sombra que se forma está en función del elemento 
           que produce la interposición.  
  
       d. Se da cuenta de la trayectoria de la luz. 
 
       e. Descubre relaciones de causa y efecto con los fenómenos naturales 
           de la luz y la sombra. 
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7. - Cuadro de. Capacidades por Áreas. 
   
AREAS CAPACIDADES Y 
ACTITUDES 
INDICADORES DE 
EVALUACION 
 
 
Arte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comunicación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ciencia 
ambiente 
 
 
 
 
 
 
 
 
Matemáticas 
 
 
 
 
 
 
  
*Crea y expresa personajes 
utilizando la luz y la sombra 
como un medio de 
comunicación. 
 
  
  
 
 
*Expresa oralmente sus ideas 
sobre el tema de la luz y la 
sombra y también en la 
elaboración de cuentos.  
*Comprende los cuentos leídos 
y narrados e identifica  los 
personajes. 
*Escucha con interés las 
explicaciones e información 
que les da el adulto y la de 
otros niños. 
*Observa, descubre y pregunta 
por los diferentes elementos 
del medio que lo rodea, 
relacionados a la luz y las 
sombras que se producen.  
*Observa y pregunta por las 
variaciones y transformaciones 
de los fenómenos de la 
naturaleza luz y la formación 
de la sombra. 
*Identifica los conceptos 
espaciales que se indican con 
órdenes como: coloca dentro, 
fuera, encima, etc.   
*Mira la luz al ser proyectada 
arriba, abajo, etc. 
 
*Identifica la línea recta, la 
trayectoria de la luz  
 
*Experimenta con su propia 
sombra creando personajes 
 
*Dibuja en cartulina y construye 
personajes (títeres) en diferentes 
materiales (cuerpos opacos, 
transparentes y traslucidos), 
experimenta con la luz solar y la 
luz artificial. 
*crea sus propios diálogos en el 
momento de la construcción del 
cuento. 
 
*Dramatiza con creatividad a sus 
personaje del cuento 
 
*Pregunta cuando no comprende, 
y expresa sus ideas con libertad.  
  
 
* Descubre relaciones de causa y 
efecto con los fenómenos 
naturales de  la luz y la sombra. 
 
 
 
 
 
 
 
*Desplaza su cuerpo en el espacio 
con movimientos de dirección, 
trayectoria y de relaciones  cuando 
se le indica. 
*Expresa su admiración con 
alegría al descubrir la luz láser 
proyectada. 
*expresa verbalmente, y con su 
cuerpo la direccionalidad de la luz. 
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8.-  Programación de actividades de aprendizaje significativo que integran la 
unidad. 
Actividades de 
aprendizaje 
significativo 
Estrategia Tiempo Medios y recursos. 
 1. Percepción de la sombra 
 
 
 
 
 
2. Percepción de la sombra. 
 
 
 
 
 
3. Percepción de la luz. 
 
 
 
 
4. Los cuerpos y la luz.  
 
 
 
   
 
5. La luz viaja en línea recta 1  
 
 
 
6.La luz viaja en línea recta.2 
 
 
 
7.Proyectando sombras con 
luz  artificial 1 
 
8. .Proyectando sombras con 
luz  artificial 1 
 
9. Segunda Prueba 3ER DIA.  
  
1. Juego dramático 
Cuento:” El Sabueso Asustadizo” 
Cuento donde está presente la 
sombra como elemento 
importante de la historia y la luz 
como fuente de iluminación. 
 
2. “El rey, la dama y los 
caballeros”: los niños prepararan 
elementos de diversos 
materiales para los personajes 
del cuento y representaran a los 
personajes a través de  las 
sombras. 
 
  
3. Los ciegos: se les contara a 
los niños que por culpa de una 
energía extraña los personajes 
de nuestro cuento han perdido la 
visión y ellos dramatizaran el 
cuento. 
 
 
4. Los niños construirán títeres 
de diferentes materiales opacos, 
transparentes y translucidos para 
experimentar que material es el 
mejor para proyectar sombras. 
Luego dramatizara el cuento. 
“Rufo el Sabueso Asustadizo” 
                                                              
5. cuento: ”El viaje de la luz”  
Actividad que les dará la 
oportunidad descubrir la 
trayectoria de la luz en línea 
recta.  
                                                               
6. Comunicación no verbal. 
Actividad que le dará la 
oportunidad de tener 
experiencias con diferentes 
fuentes de luz. 
 
7. Juego Dramático 
Títeres de sombra. 
 
 
 
8. Juego Dramático 
Títeres de sombra. 
 
 
9. Títeres de sombra 
“Rufo el  sabueso asustadizo” 
 
2h 
 
 
 
 
 
 
2h 
 
 
 
 
 
 
 
 
2h 
 
 
 
 
 
 
 
2h 
 
 
 
 
 
2h 
 
 
 
 
2h 
 
 
2h 
 
 
 
 
2h 
 
 
 
 
2h 
 
 
 
 
1. Patio y participante. 
    Equipo de sonido y CD  
 
 
 
 
 
 
2. Cartulina, papeles, tijeras, 
goma, pañuelos. 
 Equipo de sonido y CD  
 
 
 
 
 
 
3.  Antifaz 
      Equipo de sonido y CD  
 
 
 
 
 
 
4.titeres hechos en diferentes 
materiales(cuerpos opacos, 
transparentes y traslucidos) 
Varillas, goma. 
 Equipo de sonido y CD  
 
 
5. recipiente de vidrio, agua, 
sal, puntero laser, tapete rojo 
 Equipo de sonido y CD  
 
 
 
6. linternas, vela , fosforo, 
lamparín, puntero laser 
    Equipo de sonido y CD 
 
  
 
7. pantalla translucida, tacho 
de luz 
    Equipo de sonido y CD  
 
 
8. pantalla translucida, tacho 
de luz 
    Equipo de sonido y CD 
 
 
9, Proyector de luz, pantalla, 
títeres. 
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9. Criterio de evaluación. 
 
 Mediante la lista de cotejo registrare el nivel de desarrollo que los niños irán 
alcanzando y reforzare el aprendizaje si es necesario.  
 
Si: lo logra          
No: No lo logra 
 
NOTA: Entre los dos y los seis años, su actividad frente al medio que le rodea 
pone  presente la creatividad, la habilidad para resolver problemas, “Los niños  
aprenden haciendo” Piaget 1980. 
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ESQUEMA DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE nº1 
 
Centro Educativo: “Villa San José de Surco” 
Profesora: Belmira Aurora Tecco Miyano                                        
Nivel: Educación Inicial                                                     
Nº de alumnos  7 
 
Nombre de la Actividad de Aprendizaje: “Percepción de la sombra”  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONCEPTOS, NOCIONES BÁSICAS 
-Diferencia entre la luz y la oscuridad. 
-concepto de oscuridad como falta de luz 
- Expresa sus saberes previos  sobre las fuentes 
de luz. 
 -Observa la oscuridad 
-explora su sombra.  
 
-Juega y crea personajes con su sombra en el 
Juego Dramático. 
CONTENIDOS INDICADORES DE LOGRO 
 
PROCEDIMIENTOS 
-Se motivara al niño contándole el cuento de “Rufo 
el Sabueso asustadizo” 
-Al niño se le formularan preguntas relacionadas al 
contexto del cuento que está relacionada con la 
formación de sombras. 
-Se le hace experimentar con su sombra, y se le 
hace observar las sombras de los árboles, las 
plantas, los juegos, de las aulas.   
-Luego se le propondrá dramatizar el cuento. 
-Se le pedirá que elija un personaje del cuento para 
dramatizarlo. 
-Se narrara el cuento si es necesario.  
 
- Finalmente se realizara la meta cognición. 
 
-El niño está atento y muestra interés en la 
lectura del cuento preguntando lo que no 
entiende. 
-El niño responde las preguntas que se le 
formulan. 
 
-Observa y experimenta con su sombra y las 
sombras que se formaron con otros objetos a su 
alrededor. 
 -Entiende el cuento y lo comenta, elige un 
personaje. 
-Representa creativamente el personaje en el 
Juego Dramático. 
-Se da cuenta de la luz y usa su cuerpo para la 
proyección de su sombra. 
ACTITUDES  
- Muestra curiosidad por el tema. 
 
 
- experimenta con su cuerpo creando personajes. 
 
Secuencia Metodológica / Acciones Tiempo Recursos 
CONTEXTUALIZACIÓN  
Se cierran las cortinas de la ventana. ¿Ven algo?  ¿Por qué creen 
que podemos ver?  ¿Saben ustedes que es la oscuridad? 
 
 
10 min. 
 
El aula 
MOTIVACIÓN 
 
Cuento: “Rufo el Sabueso Asustadizo”  
Int    
¿Por qué, se asustaba Rufo? 
¿Qué sucedían con las sombras? 
Rufo al ver las sombras ¿Qué pensaba? 
 
 
15 min. 
 
 
 
10 min. 
 
El aula 
Cuento 
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Respuestas a las preguntas realizadas? 
 ¿Por qué podemos ver? R: - porque tenemos ojos. 
                                             - porque las cortinas están abiertas.    
                                             - porque tenemos los ojos abiertos.  
¿Qué es la sombra?        R: - no sé. 
                                             - es una cosa que no se pude agarrar. 
                                             - es mi sombra.  
¿Qué es la luz?                R: - no sé. 
                                              - es el foco. 
                                              - es el sol. 
                                              - es algo brillante.              
 
DESARROLLO DEL APRENDIZAJE 
-Los niños perciben la oscuridad. Y se les pregunta ¿Por qué 
podemos ver? 
-Los niños observaran la iluminación en la naturaleza. 
-Los niños observaran las sombras en sí mismos y las sombras del 
entorno próximo.  
-Experimentan con sus sombras creando personajes, a través del 
juego dramático.. 
25 min. El aula. 
 
 
 
El jardín 
 
 
30 min. 
APLICACIÓN 
JUEGO DRAMÁTICO. 
 
-Se elige el espacio de juego. 
- Se le pedirá que elija un personaje del cuento para dramatizarlo. 
-Ya tiene experiencia en la dramatización, solo se le narrara el 
cuento si es necesario. 
- El tema del cuento es la formación de sombras, el niño tendrá la 
oportunidad de experimentar con la luz y proyectar su sombra en el 
suelo, la pared o sobre otro objeto. 
-Toda la experimentación será posible desarrollarla en el contexto 
del cuento, es decir jugando.     
TRANSFERENCIA. 
Se les propone a los niños que jueguen en casa con sus parientes y 
amigos el cuento que desarrollamos en clase, 
 
 
El hogar. 
METACOGNICIÓN 
¿De qué te  has dado cuenta? ¿Cómo se sintieron?, ¿Que hemos 
aprendido? ¿Cómo lo aprendimos? ¿Qué acciones realizaron en la 
representación? 
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ESQUEMA DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE nº 2 
 
Centro Educativo: “Villa San José de Surco” 
Profesora: Belmira Aurora Tecco Miyano                                             
Nivel: Educación Inicial                                                            
Nº de alumnos  7 
 
Nombre de la Actividad de Aprendizaje: “El rey la dama y los caballeros”  
                                                                       Percepción de la luz 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONCEPTOS, NOCIONES BÁSICAS. 
- ¿Qué es la sombra? 
- relaciona la sombra con la forma del objeto 
-Se da cuenta que la luz es importante para la 
formación de la sombra. 
-Se da cuenta que la forma de la sombra depende 
de la forma del objeto 
 
CONTENIDOS INDICADORES DE LOGRO 
PROCEDIMIENTOS. 
-Se les motiva a los niños contándoles el  cuento  
“El rey la dama y los caballeros”  
.Los niños prepararan con cartulina, cartones y 
colores un objeto que identifique a un personaje   
-Los niños juegan con su sombra, con los 
elementos que se ha preparado para el cuento. 
-Los niños se organizan el espacio de juego. 
-Los niños dramatizan el cuento. 
-Se narrara el cuento solo si es necesario. 
-Al finalizar la dramatización se les pregunta a los 
niños:    
¿Es necesaria la luz para la formación de la 
sombra? 
¿Qué sucede con mi sombra  si me pongo la 
corona? ¿La sombra de tu cuerpo es igual a la de 
la corona? 
- Finalmente se realizara la meta cognición. 
 
-Se muestra atento e interesado al escuchar el 
cuento. 
 
-El niño dibuja el objeto que identifica al 
personaje.  
-Juega con su sombra experimentando con los 
materiales preparado por él. 
-Colabora para la realización del cuento.  
-Participa creativamente en el juego dramático. 
 
- Responde las preguntas que se le formulan. 
 
RE: si la luz es necesaria para la formación de la 
sombra. 
RE: La corona también tiene su sombra.  
ACTITUDES  
 -Observa el fenómeno y pregunta. 
- experimenta con su cuerpo y elabora elementos 
para crear personajes con su sombra 
 
 
Secuencia Metodológica / Acciones Tiempo Recursos 
CONTEXTUALIZACIÓN  
¿Cómo se produce una sombra? 
 
10 min. 
 
El aula 
MOTIVACIÓN 
 
Cuento: se relata el cuento de “El rey la dama y los caballeros”  
Los niños juegan con su sombra, con los elementos que se ha 
preparado para el cuento. 
Int    
¿Es necesaria la luz para la formación de la sombra? 
 
 
15 min. 
 
 
 
10 min. 
 
El aula 
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Respuestas a las preguntas realizadas. 
¿Es necesaria la luz para la formación de la sombra? R: si es necesaria. 
¿Qué sucede con mi sombra  si me pongo la corona? R: aparece junto con mi 
cuerpo. 
¿Todas las sombras son iguales? R: no, yo tengo mi sombra, él tiene su 
sombra y el árbol tiene su sombra. 
DESARROLLO DEL APRENDIZAJE 
 
-Los niños construyen  elementos que identifican sus personajes y 
experimentan con sus sombras (Coronas, espadas)  
-Los niños perciben la luz y  se les pregunta ¿Por qué podemos 
ver? RE: podemos ver porque hay luz  
- ¿por qué se forman las sombras? RE: porque nuestro cuerpo tapa 
la luz 
-¿Qué sucede con tu sombra  cuando te pones la corona? RE: Mi 
sombra también tiene la corona. 
-Relaciona la sombra con la forma del objeto. 
25 min. El aula. 
Cartulina, cartón 
 Lápices 
borradores 
Oleo pastel 
Tijeras 
El patio 
El jardín 
Utilería 
elaborada por 
los niños. 
 
30 min. 
APLICACIÓN 
JUEGO DRAMÁTICO. 
 
-Se elige el espacio de juego. 
- Se le pedirá que elija un personaje del cuento para dramatizarlo. 
-Ya tiene experiencia en la dramatización, solo se les narrara el 
cuento si es necesario. 
-Los niños crearan sus personajes  y tendrá la oportunidad de 
experimentar con la luz y proyectar su sombra en el suelo, la pared 
o sobre otro objeto y a través de las sombras que recrean el cuento.  
-Toda la experimentación será posible desarrollarla en el contexto 
del cuento.     
TRANSFERENCIA. 
Se les propone a los niños que jueguen en casa con sus parientes y 
amigos el cuento que desarrollamos en clase, 
 
 
El hogar. 
METACOGNICIÓN 
¿De qué te  has dado cuenta? ¿Cómo se sintieron?, ¿Que hemos 
aprendido? ¿Cómo lo aprendimos? ¿Qué acciones realizaron en la 
representación? 
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                        ESQUEMA DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE Nº3 
 
Centro Educativo: “Villa San José de Surco” 
Profesora: Belmira Aurora Tecco Miyano                                             
Nivel: Educación Inicial                                                             
Nº de alumnos  7 
 
Nombre de la Actividad de Aprendizaje: “Percepción de la luz”  
                                                                      
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
   
 
CONCEPTOS, NOCIONES BÁSICAS 
 Reconoce al ojo como elemento importante para 
ver la luz. 
-Se da cuenta que la luz ilumina. 
-Se da cuenta que la oscuridad es producto de la 
ausencia de luz. 
- Se da cuenta que gracias a los ojos puede ver, 
cuando hay luz.  
CONTENIDOS INDICADORES DE LOGRO 
PROCEDIMIENTOS 
 
 
-Se motivara a los niños contándoles el  cuento 
“Los ciegos”.   
-Se le explica con ilustraciones lo importante que 
son los ojos.   
-Los niños colaboran en preparar el espacio de 
juego. 
-El narrador relata el cuento y los niños dramatizan   
-Los niños llevan antifaces en sus cabeza para 
cuando los personajes pierdan la visión ellos se los 
coloquen. 
-Los niños experimentan la ausencia de luz en el 
juego dramático. 
-Al finalizar la dramatización se les pregunta a los 
niños:    
¿Es necesaria la luz para poder ver?  
¿Piensas que tus ojos son importantes? 
- Finalmente se realizara la meta cognición. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Finalmente se realizara la meta cognición. 
 
 
 
-Está atento y escucha el cuento narrado. 
 
-Colabora con sus compañeros en prepara el 
espacio de juego. 
-Está atento a la narración para realizar sus 
acciones.    
-Está atento y se coloca el antifaz en el momento 
oportuno. 
-Se da cuenta que no puede controlar 
adecuadamente su cuerpo cuando tiene los ojos 
tapados. 
 
 
- Reconoce al sol como fuente de luz 
- Valora la importancia de sus ojos, se da cuenta 
que para poder ver, necesita de una fuente de luz.  
ACTITUDES  
-Explora y descubre. 
- usa los materiales que se le asigna, 
experimentando con lo conversado en clase.  
Secuencia Metodológica / Acciones Tiempo 
CONTEXTUALIZACIÓN 
 
¿Por qué son importantes nuestros ojos? RE: para poder ver 
Si no hay luz ¿podemos ver? RE: no 
 
 
10 min. 
 
El aula 
Cortinas pesadas 
en el aula 
Recursos 
MOTIVACIÓN 
Cuento: se relata el cuento de “Los ciegos”  
Los niños juegan con sus ojos cubiertos. 
Int    
¿Es necesaria la luz para poder ver? 
    
 
Entonces para poder ver, ¿qué se necesita?  
 
 
 
15 min. 
 
 
 
10 min. 
 
El aula 
Pañuelos 
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Practica: Investigación 
                              
ESQUEMA DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
 
Centro Educativo: “Villa San Jose de Surco” 
Profesora: Aurora Tecco Miyano                                                      Fecha: 3-05-07- 
 
 
 
 
 
 
 
DESARROLLO DEL APRENDIZAJE 
-Los niños usan un antifaz para cubrir sus ojos de la luz.  
-Los niños se quitan el antifaz y perciben su entorno.  
-A los niños se les pregunta. ¿Por qué podemos ver los objetos? 
RE: por nuestros ojos. 
-¿Qué se necesita para que nuestros ojos puedan ver? RE: la  luz 
25 min. El aula. 
antifaces 
 
El jardín 
Antifaces 
 
 
 
30 min. 
APLICACIÓN 
JUEGO DRAMÁTICO: “Los ciegos” 
 
-Se elige el espacio de juego. 
- Se le pedirá que elija un personaje del cuento para dramatizarlo. 
--El narrador relata el cuento y los niños dramatizan   
-Los niños llevan antifaces en sus cabeza para cuando los 
personajes pierdan la visión ellos se los coloquen. 
-Los niños experimentan la ausencia de luz en el juego dramático. 
-Al finalizar la dramatización se les pregunta a los niños:    
¿Por qué podemos ver? RE: porque tenemos ojos. 
¿Qué necesitamos para poder ver? La luz.  
  
TRANSFERENCIA. 
Se les pide a los niños que pidan a sus padres que les cuenten, por 
qué hay personas que no ven.  
  
El hogar. 
METACOGNICIÓN. 
 
¿De qué te  has dado cuenta? ¿Cómo se sintieron?, ¿Que hemos 
aprendido? ¿Cómo lo aprendimos? ¿Qué acciones realizaron en la 
representación? 
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                    ESQUEMA DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE Nº4 
 
Centro Educativo: “Villa San José de Surco” 
Profesora: Belmira Aurora Tecco Miyano                                              
Nivel: Educación Inicial                                                           
Nº de alumnos  7 
 
Nombre de la Actividad de Aprendizaje: “Los cuerpos y la luz”  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
   
 
 
  
 
CONCEPTOS, NOCIONES BÁSICAS 
-Clasificación de materiales en función de dejar 
pasar la luz,  opacos, transparentes y translucidos. 
- Sabe lo que es un material o cuerpo. 
- Se da cuenta cuando un material es opaco. 
- Se da cuenta cuando un material es traslucido. 
- Se da cuenta cuando un material es 
transparente. 
 
CONTENIDOS INDICADORES DE LOGRO 
PROCEDIMIENTOS 
-Se motivara a los niños en la construcción de títeres 
con diferentes materiales: opacos, transparentes y 
translucidos.    .   
-Los niños colaboran en preparar el espacio de juego. 
-El narrador relata el cuento y los niños dramatizan 
con sus títeres.   
-Los niños experimentan en el juego dramático que  
Materiales son los más adecuados para proyectar 
una mejor sombra, usando sus títeres.   
-Al finalizar la dramatización se les pregunta a los 
niños:    
¿Qué material proyecta la mejor sombra?  
 
 
- Finalmente se realizara la meta cognición. 
 
 
-El niño reconoce los materiales y construye su 
títere. 
 
-Colabora con entusiasmo. 
 
-Está atento y le da vida a su títere. 
 
-  Reconoce cuando un cuerpo es opaco, 
transparente o traslucido. 
 
 
- Se da cuenta que los cuerpos opacos detienen 
el paso de la luz y son los mejores para producir 
sombra. 
 
ACTITUDES  
Identifica y relaciona. 
- Experimenta con los materiales que se le da 
para trabajar y elije el material apropiado. 
Secuencia Metodológica / Acciones Tiempo 
CONTEXTUALIZACIÓN  
¿Qué objetos conocen ustedes que son opacos?  
¿Qué objetos conocen que son transparentes?   
¿Qué objetos conocen que son translucidos?  
 
 
 
10 min. 
El aula 
Materiales: opacos 
 Transparentes y 
translucidos. 
Recursos 
MOTIVACIÓN 
Los niños construirán títeres de diferentes materiales (opacos, 
transparentes, translucidos) 
Int. 
En el patio experimentaran cómo se comporta la luz con estos 
materiales. 
 
 
15 min. 
 
 
 
10 min. 
El aula, patio 
Materiales opacos, 
transparentes y 
translucidos, 
tijeras, goma 
varillas. 
Títeres 
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DESARROLLO DEL APRENDIZAJE 
-Los niños clasificaran en el aula los objetos que se les entregue 
en: materiales opacos, transparentes o translucidos.  
-Construirán títeres con estos materiales. 
-Experimentaran con los títeres y se darán cuenta que material es 
el mejor para producir sombras. 
-Con los títeres se participara en el juego dramático con el cuento 
“Rufo el sabueso asustadizo”.   
-Luego seleccionaran los títeres que mejor sombra proyecten. 
 
 
25 min. El aula. 
Objetos 
diversos. 
 
El jardín 
Títeres 
 
30 min. 
APLICACIÓN 
 
JUEGO DRAMÁTICO:   
Cuento: “Rufo el Sabueso Asustadizo” 
-Los niños colaboran en preparar el espacio de juego. 
-El narrador relata el cuento y los niños dramatizan con sus títeres   
-Los niños experimentan en el juego dramático con sus títeres. 
-Los niños se dan cuenta cuales son los títeres que mejor sombra 
proyectan..  
-Al finalizar la dramatización se les pregunta a los niños:    
¿Qué material proyecta la mejor sombra? 
TRANSFERENCIA. 
Se les propone a los niños que clasifiquen con sus padres los 
objetos opacos, transparentes y translucidos que ellos tengan en 
casa. 
 
  
El hogar. 
METACOGNICIÓN 
 
¿De qué te  has dado cuenta? ¿Cómo se sintieron?, ¿Que hemos 
aprendido? ¿Cómo lo aprendimos? ¿Qué acciones realizaron en la 
representación? 
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                        ESQUEMA DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE Nº5 
 
Centro Educativo: “Villa San José de Surco” 
Profesora: Belmira Aurora Tecco Miyano                                            
Nivel: Educación Inicial                                                           
Nº de alumnos  7 
 
Nombre de la Actividad de Aprendizaje: “La luz viaja en línea recta 1”  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
 
 
 
 
  
 
 
 
Ormaran una  
 
CONCEPTOS, NOCIONES BÁSICAS 
Trayectoria de la luz 
-Direccionalidad de la luz. 
-La luz se desplaza en línea recta.  
 
- Sabe, que es una línea recta. 
- Observa la trayectoria e la luz 
- Se da cuenta  que la luz va en línea recta. 
CONTENIDOS INDICADORES DE LOGRO 
PROCEDIMIENTOS 
-Se motivara a los niños con la lectura de del cuento 
“navegando con la luz”  
A los niños se les pregunta:¿cómo llega la luz del sol 
hasta la tierra? RE: en línea recta. 
(El cuento hace referencia de una nave que viaja con 7 
enanos  en un rayo de luz y describe una trayectoria en 
línea recta, a gran velocidad) 
-En la ambientación se  coloca un circulo en el piso que  
representara el lugar de despegue de la nave (la nave 
es imaginaria) y para entrar en él, ellos tienen que usar 
una llave.  
-Se colocan una recipiente rectangular de vidrio con 
agua y sal y cada enano que desee viajar  hará uso del 
puntero laser para apuntar en el recipiente, echa esta 
experiencia ya puede pasar a la nave.   
-El narrador relata el cuento y los niños dramatizan. 
-Los niños trabajaran con sus cuerpos describiendo las 
acciones del cuento con la posibilidad de cambiar de 
personajes si lo desean.   
-Los niños experimentan en el juego dramático los 
desplazamientos en línea recta.  
-Al finalizar la dramatización se les pregunta a los niños:    
¿Qué sucede en el recipiente con agua al apuntar con 
el puntero laser? 
- Finalmente se realizara la meta cognición. 
 
-Está atento escuchando el cuento. 
-Comprende la lectura y responde las 
preguntas que le formulan.  
- Reconoce al sol como  fuente de iluminación. 
-Sabe que la tierra es el planeta donde vive. 
 
 
-El niño hace uso de su imaginación. 
 
 
- Reconoce un haz de luz. 
- Intuye el viaje de la luz a través del haz. 
- Se dan cuenta a través del juego de la 
trayectoria de la luz. 
 
-Dramatiza con alegría. 
 
-Realiza a través del juego desplazamientos 
en línea recta. 
 
ACTITUDES  
Observa con un propósito. 
. 
 
Se sorprende con lo observado y pregunta.   
Secuencia Metodológica / Acciones Tiempo 
CONTEXTUALIZACIÓN  
Saben ustedes ¿que la luz viaja? 
¿Saben cómo viaja? Los niños formaran una fila y se 
desplazaran en línea recta. 
 
10 min. 
 
El aula 
Recursos 
MOTIVACIÓN 
Cuento:” Navegando con la Luz” 
Int:¿Cómo viaja la luz por el espacio? 
 
 
 
 
 
15 min. 
 
 
 
10 min. 
 
El aula 
Cuento 
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DESARROLLO DEL APRENDIZAJE. 
 
-A los niños se les motiva con el cuento “Navegando con la luz” 
-Luego se les preguntara ¿Cómo viaja la luz del sol hasta la tierra?      
RE en línea recta. (Comprensión de la lectura). 
-Los niños dramatizan el cuento. 
-Los niños experimentan en el juego dramático los desplazamientos 
en línea recta. 
-Los niños descubrirán en el juego la trayectoria de la luz ya que es 
parte del juego. 
 
 
25 min. . 
 
En el aula 
despejada. 
-gorros de 
diferentes 
colores. 
Una pecera 
mediana 
Agua 
Sal 
Puntero laser 
Una alfombra 
roja (forma 
Circular) 
 
30 min. 
APLICACIÓN: 
 
JUEGO DRAMÁTICO:  
-Se motivara a los niños con la lectura de del cuento “navegando 
con la luz”  
A los niños se les pregunta:¿ cómo llega la luz del sol hasta la 
tierra? RE: en línea recta. 
(El cuento hace referencia de una nave que viaja con 7 enanos  en 
un rayo de luz y describe una trayectoria en línea recta, a gran 
velocidad) 
-En la ambientación se  coloca un circulo en el piso que  
representara el lugar de despegue de la nave (la nave es 
imaginaria) y para entrar en él, ellos tienen que usar una llave.  
-Se colocan una recipiente rectangular de vidrio con agua y sal y 
cada enano que desee viajar  hará uso del puntero laser para 
apuntar en el recipiente, echa esta experiencia ya puede pasar a la 
nave.   
-El narrador relata el cuento y los niños dramatizan. 
-Los niños trabajaran con sus cuerpos describiendo las acciones 
del cuento con la posibilidad de cambiar de personajes si lo desean.   
-Los niños experimentan en el juego dramático los desplazamientos 
en línea recta. 
TRANSFERENCIA. 
Se pide a los padres que vean con el niño un CD con el tema del 
sol.  
  
El hogar. 
METACOGNICIÓN 
¿De qué te  has dado cuenta? ¿Cómo se sintieron?, ¿Que hemos 
aprendido? ¿Cómo lo aprendimos? ¿Qué acciones realizaron en la 
representación? 
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                     ESQUEMA DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE Nº 6 
 
Centro Educativo: “Villa San José de Surco” 
Profesora: Belmira Aurora Tecco Miyano                                               
Nivel: Educación Inicial                                                             
Nº de alumnos  7 
 
Nombre de la Actividad de Aprendizaje: “La luz viaja en línea recta 2”  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
 
 
 
 
 
 
   
 
CONCEPTOS, NOCIONES BÁSICAS 
-Luces Naturales. 
-Luces Artificiales. 
-Identifica, la luz natural (sol, estrellas). 
-Diferencia y clasifica las diferentes fuentes de luz 
artificial (foco, linterna, vela, fosforo). 
-se da cuenta de la trayectoria de la luz. 
CONTENIDOS INDICADORES DE LOGRO 
PROCEDIMIENTOS 
 
-A los niños se les motivara jugando con linternas, 
proponiéndoles inventar un lenguaje con las luces, 
no se podrá hablar. 
-El aula se pondrá en penumbra inicialmente y 
luego en oscuridad, se jugara con la luz del 
ambiente en 3 tiempos penumbra-oscuridad-luz. 
-Se propondrá a los niños a inventar un cuento. 
-El narrador tomara las iniciativas de los niños e 
improvisara el cuento. 
-Se establecen las reglas del juego. 
-La profesora de aula ayudara con efectos de luces 
con otras fuentes (vela,  lámpara, laser) 
improvisando, cuando la historia lo amerite. 
Y la proyección de la luz solar por un resquicio de 
la ventana. 
      
 
 
- Finalmente se realizara la meta cognición. 
 
 
 
-Da muestra de su autocontrol. 
 
-Diferencia claramente la luz artificial de la luz 
natural. 
-Muestra interés en la experimentación, se 
inquieta, juega, y vuelve a participar. 
-Participa con interés y  creativamente en la 
elaboración del cuento. 
- Participa en el juego dramático dando ideas para 
su realización y respeta las reglas de juego. 
 
-Se sorprende en las acciones no esperadas. 
-Se inquieta y vuelve al juego. 
-Se motiva para seguir participando. 
 
 
 
 
ACTITUDES  
 
- Relaciona las observaciones 
 
-  Hace comparaciones de la luz artificial y natural. 
-  Da ideas para el desarrollo del juego dramático. 
Secuencia Metodológica / Acciones Tiempo 
CONTEXTUALIZACIÓN  
¿Cómo se proyecta la luz de la linterna? 
¿Cómo podemos evitar el paso o el viaje de la luz? 
 
5 min. 
El aula 
Linternas, 
Velas fosforo 
Lámparas 
Recursos 
MOTIVACIÓN 
-A los niños se les motivara jugando con linternas, proponiéndoles 
inventar un lenguaje con las luces, no se podrá hablar. 
 
20 min. 
 
 
 
5 min. 
 
El aula 
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Practica: Investigación 
                              
ESQUEMA DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
 
Centro Educativo: “Villa San Jose de Surco” 
Profesora: Aurora Tecco Miyano                                                      Fecha: 3-05-07- 
 
 
 
 
 
 
 
DESARROLLO DEL APRENDIZAJE 
-A los niños se les motivara jugando con linternas, proponiéndoles 
inventar un lenguaje con las luces, no se podrá hablar. 
-El aula se pondrá en penumbra inicialmente y luego en oscuridad, 
se jugara con la luz del ambiente en 3 tiempos penumbra-
oscuridad-luz 
-El narrador tomara las iniciativas de los niños e improvisara el 
cuento. 
-Se establecen las reglas del juego. 
-La profesora de aula ayudara con efectos de luces con otras 
fuentes (vela,  lámpara, laser) improvisando, cuando la historia lo 
amerite 
25 min. El aula. 
Linternas 
 
Aula, linternas 
vela fosforo, 
lamparín. 
Puntero laser. 
 
30 min. 
APLICACIÓN 
-A los niños se les motivara jugando con linternas, proponiéndoles 
inventar un lenguaje con las luces, no se podrá hablar. 
-El aula se pondrá en penumbra inicialmente y luego en oscuridad, 
se jugara con la luz del ambiente en 3 tiempos penumbra-
oscuridad-luz. 
-Se propondrá a los niños a inventar un cuento. 
-El narrador tomara las iniciativas de los niños e improvisara el 
cuento. 
-Se establecen las reglas del juego. 
-La profesora de aula ayudara con efectos de luces con otras 
fuentes (vela,  lámpara, laser) improvisando, cuando la historia lo 
amerite. 
      
TRANSFERENCIA. 
Se les propone a los niños que jueguen en casa con sus familiares 
y amigos el cuento que desarrollamos en clase, 
 
  
El hogar. 
METACOGNICIÓN 
¿De qué te  has dado cuenta? ¿Cómo se sintieron?, ¿Que hemos 
aprendido? ¿Cómo lo aprendimos? ¿Qué acciones realizaron en la 
representación? 
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                       ESQUEMA DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE Nº7 
 
Centro Educativo: “Villa San José de Surco” 
Profesora: Belmira Aurora Tecco Miyano                                                
Nivel: Educación Inicial                                                               
Nº de alumnos  7 
Nombre de la Actividad de Aprendizaje: Proyectando sombras con luz 
                                                                                 Artificial 1. 
                                                                   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
     
   
CONCEPTOS, NOCIONES BÁSICAS 
-Posición de la sombra a partir de la fuente de luz y 
el objeto. 
-Forma de una sombra. 
-modificación de la forma de una sombra. 
 
 
 
-El niño se da cuenta que la sombra varia cuando 
cambias de objeto, cuando giras el objeto. 
CONTENIDOS INDICADORES DE LOGRO 
PROCEDIMIENTOS 
 
-A los niños se les motivara haciéndoles ver las 
sombras del jardín. 
Luego se les preguntara ¿todas las sombras son 
iguales? ¿Porque? 
-A los niños se les propone realizar el cuento “Rufo 
el perro asustadizo” en la pantalla translucida.. 
-Además se le sugiere que si desea puede trabajar 
con un elemento más que escogerá de los 
materiales del aula. 
-El niño participara en el Juego Dramático y le dará 
uso al elemento escogido libre y espontáneamente. 
   
    
 
- Finalmente se realizara la meta cognición. 
 
 
-Participa con entusiasmo y colabora en la 
actividad. 
-El niño responde las preguntas que se le 
formulan. 
  
 
-Elije el objeto que más le gusta. 
 
 
El niño improvisa con creatividad en el juego 
dramático. 
ACTITUDES  
- Muestra interés en los temas nuevos. 
Ayuda a desarrollar la clase colaborando cuando 
se le pide y pregunta cunado no entiende o no 
sabe. 
Secuencia Metodológica / Acciones Tiempo 
CONTEXTUALIZACIÓN  
Los niños están en el jardín, y se les hace observar las sombras.  
¿Todas las sombras son iguales? ¿Por qué? 
 
10 min. 
 
El aula 
Pelota 
Recursos 
MOTIVACIÓN 
A los niños se le hará mirar una sombra en la pantalla.  
 
Int    
¿Si cambio el objeto, la sombra cambia? 
 
 
15 min. 
 
 
10 min. 
 
 
El aula, 
espejos. 
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Practica: Investigación 
                              
ESQUEMA DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
 
Centro Educativo: “Villa San Jose de Surco” 
Profesora: Aurora Tecco Miyano                                                      Fecha: 3-05-07- 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESARROLLO DEL APRENDIZAJE 
-Observar con un propósito. 
-Observar en detalle. 
- Relaciona las observaciones. 
-Al niño se les preguntara ¿todas las sombras son iguales?  ¿Por 
qué? 
-A los niños se les propone realizar el cuento “Rufo el perro 
asustadizo” en la pantalla translucida. 
-Además se le sugiere que si desea puede trabajar con un 
elemento más que escogerá de los materiales del aula. 
-El niño participara en el Juego Dramático y le dará uso al elemento 
escogido libre y espontáneamente. 
-El niño hará uso de su aprendizaje en la dramatización del cuento. 
-El niño se da cuenta que la sombra varia cuando cambias de 
objeto, cuando giras el objeto. 
 
 
 
 
 
 
 
25 min. El aula. 
Papeles 
Papeles 
platinos, 
cartones 
Espejos, 
Metales. 
. 
 
 
30 min. 
APLICACIÓN 
JUEGO DRAMÁTICO 
Cuento ”Rufo el sabueso Asustadizo?. 
-A los niños se les propone realizar el cuento “Rufo el perro 
asustadizo” en la pantalla translucida.. 
-Además se le sugiere que si desea puede trabajar con un 
elemento más que escogerá de los materiales del aula. 
-El niño participara en el Juego Dramático y le dará uso al elemento 
escogido libre y espontáneamente. 
   
 
 
TRANSFERENCIA. 
Se les propone a los niños que jueguen en casa con sus parientes y 
amigos el cuento que desarrollamos en clase, 
 
  
El hogar. 
METACOGNICIÓN: 
 
¿De qué te  has dado cuenta? ¿Cómo se sintieron?, ¿Que hemos 
aprendido? ¿Cómo lo aprendimos? ¿Qué acciones realizaron en la 
representación? 
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                     ESQUEMA DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE Nº8 
 
Centro Educativo: “Villa San José de Surco” 
Profesora: Belmira Aurora Tecco Miyano                                               
Nivel: Educación Inicial                                                              
Nº de alumnos  7 
 
Nombre de la Actividad de Aprendizaje: “Haciendo sombras con luz 
                                                                                 Artificial 2.”  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
   
CONCEPTOS, NOCIONES BÁSICAS 
-Tamaño de una sombra.  
-Modificación del tamaño de una sombra. 
 
 
-El niño se d a cuenta que el tamaño de la sombra 
varia si el aleja o acerca al títere de la fuente de 
luz  
CONTENIDOS INDICADORES DE LOGRO 
PROCEDIMIENTOS: 
 
-Se motivara al niño a jugar con su cuerpo en la 
pantalla translucida. 
-Luego por turnos observarán las sombras 
proyectadas  en la pantalla producida por la luz que 
emite el tacho. 
-Observaran la posición de la sombra como 
resultado de la posición del tacho. 
-Observaran de la forma de la sombra. 
-Jugaran con las sombras, harán interposición con 
las sombras de otros títeres. 
-Dramatizaran el cuento de Rufo el Sabueso 
asustadizo desde su experiencia personal (sus 
propios miedos). 
 
 
 
- Finalmente se realizara la meta cognición. 
 
 
-Participa con alegría en cada sesión de 
aprendizaje. 
 
-Se sorprende para cada descubrimiento que 
realiza. 
 
 
 
-Participa dando ideas para las actividades 
propuesta. 
-Representa creativamente y con sinceridad  en el 
juego dramático.  
ACTITUDES: 
Descubre el fenómeno y relaciona la causa y el 
efecto.   
 
-Se da cuenta del fenómeno y lo comparte con 
sus compañeros. 
Secuencia Metodológica / Acciones Tiempo 
CONTEXTUALIZACIÓN  
Niños ¿ustedes cree que nuestra sombras siempre se mantiene del 
mismo tamaño? 
 
10 min. 
 
El aula 
Recursos 
MOTIVACIÓN 
-Se motivara al niño a jugar con su cuerpo en la pantalla translucida   
 
Int. 
¿Qué sucede cuando colocamos nuestro cuerpo entre la pantalla y 
la luz que emite el tacho. 
 
 
15 min. 
 
 
 
10 min. 
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Practica: Investigación 
                              
ESQUEMA DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
 
Centro Educativo: “Villa San Jose de Surco” 
Profesora: Aurora Tecco Miyano                                                      Fecha: 3-05-07- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESARROLLO DEL APRENDIZAJE 
-Observación de las sombras producidas en la pantalla producidas 
por la luz que emite el tacho. 
-Observación de la posición de la sombra como resultado de la 
posición del tacho. 
-Observación de la forma de la sombra. 
-Jugar con las sombras, hacer interposición con las sombras de 
otros títeres. 
-Los niños harán uso de su aprendizaje en el juego dramático. 
-Trabajaran con los títeres acercándolos y alejándolos para producir 
la variación del tamaño de la sombra. 
25 min.  
Salón, títeres, 
pantalla 
translucida, un 
tacho de luz. 
 
30 min. 
APLICACIÓN 
JUEGO DRAMÁTICO:  
 
-Dramatizaran el cuento de Rufo el Sabueso asustadizo desde su 
experiencia personal (sus propios miedos). 
-Los niños harán uso de su aprendizaje en el juego dramático. 
-Trabajaran con los títeres acercándolos y alejándolos para producir 
la variación del tamaño de la sombra. 
-La variación de la sombra la usaran como un efecto que quieran 
expresar al dramatizar el cuento.  
 
TRANSFERENCIA. 
Se les propone a los niños que jueguen en casa con sus parientes y 
amigos el cuento que desarrollamos en clase, 
 
  
El hogar. 
METACOGNICIÓN 
¿De qué te  has dado cuenta? ¿Cómo se sintieron?, ¿Que hemos 
aprendido? ¿Cómo lo aprendimos? ¿Qué acciones realizaron en la 
representación? 
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                                   SEGUNDA PRUEBA  3ER DIA. 
 
Centro Educativo: “Villa San José de Surco” 
Profesora: Belmira  Aurora Tecco Miyano                                               
Nivel: Educación Inicial                                                               
Nº de alumnos  7 
 
                       Nombre de la Actividad: “Evaluación final”  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Reconoce a la luz como elemento indispensable  
para la formación de la sombra.  
-Reconoce su  trayectoria. 
 
-Estructura la relación luz-objeto-sombra. 
 
 
-Reconoce uno y otro lado de su cuerpo en relación 
a los objetos y al espacio. 
-Establece relaciones espaciales, de dirección y 
trayectoria y ubicación espacial. 
-Se da cuenta que para proyectar su sombra 
necesita de la luz. 
-Se da cuenta de la trayectoria de la luz cuando 
usa la linterna en el juego. 
-Se da cuenta que debe tener un objeto entre la 
luz y el suelo (Pantalla) para que se forme la 
sombra. 
-Reconoce su cuerpo y lo utiliza en el espacio 
según su necesidad. 
-Desplaza su cuerpo describiendo dirección y 
trayectoria, logrando realizar relaciones 
espaciales y de ubicación.  
CONTENIDOS INDICADORES DE LOGRO 
PROCEDIMIENTOS 
 
Se les propone a los niños trabajar el cuento de 
“Rufo el sabueso asustadizo” con los títeres que se 
trabajaron en clase y ellos seleccionaron, con la 
proyección de la sombra sobre un material 
translucido y un Tacho de luz. 
-El cuento será narrado y las acciones sugeridas, 
cada niño representa un personaje por lo tanto las 
indicaciones de movimiento, desplazamiento, 
ubicación y resolución de problemas será resuelto 
por cada niño. 
-Al finalizar la actividad el niño responderá el 
cuestionario, que se le aplico en el tercer día  de 
prueba de entrada referente a sus conocimientos 
de la luz y la sombra. 
 
 
ACTITUDES  
-  Participa con entusiasmo y disciplina en las 
actividades. 
- Colabora ayudando y dando ideas para 
desarrollar el juego dramático. 
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ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
   
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Secuencia Metodológica / Acciones Tiempo 
CONTEXTUALIZACION  
¿Con que órgano de nuestro cuerpo vemos? 
¿Qué necesitamos para poder ver?  
 
5 min. 
 
El aula 
Recursos 
MOTIVACION: 
Se les propone a los niños trabajar el cuento de “Rufo el sabueso 
asustadizo” con la proyección de la sombra sobre un material 
translucido y un Tacho de luz.  
Int    
 ¿Qué necesitamos para hacer sombras? 
 
20 min. 
 
 
 
5 min. 
 
DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN 
 
-Se les propondrá a los niños realizar un dibujo con las siguientes 
restricciones: que saben de la luz, de la trayectoria de la luz y de la 
sombra. 
-Se les propone a los niños trabajar el cuento de “Rufo el sabueso 
asustadizo” con los títeres que se trabajaron en clase y ellos 
seleccionaron, con la proyección de la sombra sobre un material 
translucido y un Tacho de luz. 
-El cuento será narrado y las acciones sugeridas, cada niño 
representa un personaje por lo tanto las indicaciones de 
movimiento, desplazamiento y resolución de problemas será 
resuelto por cada niño. 
 
25 min. El aula. 
Cartulina 
Varillas 
Goma 
 
Salón 
Pantalla de material 
translucido. 
Un tacho de luz, 
Títeres con 
personajes del 
cuento 
 
30 min. 
APLICACIÓN 
-El niño dibujara. 
 
JUEGO DRAMÁTICO: “Rufo el sabueso asustadizo” 
-El cuento será narrado y las acciones sugeridas, cada niño 
representa un personaje por lo tanto las indicaciones de 
movimiento, desplazamiento, ubicación y resolución de problemas 
será resuelto por cada niño. 
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CAPITULO V 
ANALISIS DE LOS RESULTADOS                                 
 
5.1 Resultados de la primera prueba y de la segunda prueba..  
                
 
           Lista de niños participantes: 
Nombre y Apellido Edad Sexo Grado 
Juan Sebastián López Sosa 5 años M Inicial de 5 años 
Lita Garay Menacho 5 años F Inicial de 5 años 
Jorge Luis Chipana Bolívar 5 años M Inicial de 5 años 
Ximena Quintana Zapata 5 años F Inicial de 5 años 
Yahayra Medrano Altamirano 5 años F Inicial de 5 años 
Fernando Cervantes Medina 5 años M Inicial de 5 años 
Nickole Ferrer Amaru 5 años F Inicial de 5 años 
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   RESULTADOS DE LA PRUEBA DE ENTRADA 
INSTRUMENTO DE EVALUACION 
Primera prueba 
NOMBRE: LITA GARAY 
S = SIEMPRE           A =  A VECES             N = NUNCA                                                    
INDICADOR CAPACIDAD S A N P 
RECONOCIMIENTO  
CORPORAL 
 1. Reconoce y utiliza las partes de su cuerpo para    
apropiarse del espacio. 
 2. Nombra y señala las partes del cuerpo en sí mismo y  en 
el de los demás. 
 3. Identifica las partes del cuerpo en material representativo 
y gráfico. 
 4. Reconoce uno y otro lado de su cuerpo en relación a los 
objetos y el espacio. 
 
 X 
 
X 
 
X 
 
X 
 1 
 
1 
 
1 
 
1 
RECONOCIMIENTO 
 ESPACIAL 
 5. Es capaz el niño de reconocer su espacio personal. 
 6. Es capaz el niño de reconocer el espacio colectivo.      
 7. Realiza movimientos dentro del espacio pautado 
    - Amplios 
     - Cerrados 
     - Coordinados 
     - Rítmicos 
 8. Reconoce el niño la orientación espacial en sí mismo: 
    - Arriba 
    - Abajo 
    - Derecha 
    - Izquierda 
    - Delante 
    - Detrás 
 9. Reconoce relaciones de proximidad con su cuerpo y entre 
objetos: 
     - Cerca 
     - Lejos 
10. Reconoce ubicaciones espaciales en si mismo y objetos: 
    - Dentro 
    - Fuera 
    - Sobre  
    - Debajo de 
11. Establece relaciones espaciales en curvas simples  
abiertas y en curvas simples cerradas. 
12. Establece relaciones de dirección y trayectoria con 
desplazamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
X 
 
 
 
X 
X 
X 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
X 
 1 
1 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
1 
 
1 
 
DESARROLLO  
DE LA 
 NOCION 
CIENTIFICA 
13 Reconoce a la luz como elemento indispensable  para    la 
formación de la sombra.                                                          
 
14 Reconoce su  trayectoria. 
 
15. Estructura la relación luz-objeto-sombra. 
 X  
 
X 
X 
1 
 
0 
0 
RESULTADO  4 11 0 15 
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INSTRUMENTO DE EVALUACION 
Primera prueba 
NOMBRE: JORGE CHIPANA 
S = SIEMPRE           A =  A VECES             N = NUNCA                                                     
INDICADOR CAPACIDAD S A N P 
RECONOCIMIENTO  
CORPORAL 
 1. Reconoce y utiliza las partes de su cuerpo para    
apropiarse del espacio. 
 2. Nombra y señala las partes del cuerpo en si mismo y  en 
el de los demás. 
 3. Identifica las partes del cuerpo en material representativo 
y gráfico. 
 4. Reconoce uno y otro lado de su cuerpo en relación a los 
objetos y el espacio. 
 
 X 
 
X 
 
X 
 
X 
 1 
 
1 
 
1 
 
1 
RECONOCIMIENTO 
 ESPACIAL 
 5. Es capaz el niño de reconocer su espacio personal. 
 6. Es capaz el niño de reconocer el espacio colectivo.      
 7. Realiza movimientos dentro del espacio pautado 
    - Amplios 
     - Cerrados 
     - Coordinados 
     - Rítmicos 
 8. Reconoce el niño la orientación espacial en si mismo: 
    - Arriba 
    - Abajo 
    - Derecha 
    - Izquierda 
    - Delante 
    - Detrás 
 9. Reconoce relaciones de proximidad con su cuerpo y entre 
objetos: 
     - Cerca 
     - Lejos 
10. Reconoce ubicaciones espaciales en si mismo y objetos: 
    - Dentro 
    - Fuera 
    - Sobre  
    - Debajo de 
11. Establece relaciones espaciales en curvas simples  
abiertas y en curvas simples cerradas. 
12. Establece relaciones de dirección y trayectoria con 
desplazamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
X 
 
 
 
X 
X 
X 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
X 
 1 
1 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
1 
 
1 
 
DESARROLLO  
DE LA 
 NOCION 
CIENTIFICA 
13 Reconoce a la luz como elemento indispensable  para    la 
formación de la sombra.                                                          
 
14 Reconoce su  trayectoria. 
 
 
15. Estructura la relación luz-objeto-sombra. 
 X  
 
X 
 
X 
1 
 
0 
 
0 
RESULTADO  4 11 0 15 
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INSTRUMENTO DE EVALUACION 
Primera prueba 
NOMBRE: Ximena Quintana 
S = SIEMPRE           A =  A VECES             N = NUNCA                                                     
INDICADOR CAPACIDAD S A N P 
RECONOCIMIENTO  
CORPORAL 
 1. Reconoce y utiliza las partes de su cuerpo para    
apropiarse del espacio. 
 2. Nombra y señala las partes del cuerpo en si mismo y  en 
el de los demás. 
 3. Identifica las partes del cuerpo en material representativo 
y gráfico. 
 4. Reconoce uno y otro lado de su cuerpo en relación a los 
objetos y el espacio. 
 
 X 
 
X 
 
X 
 
X 
 1 
 
1 
 
1 
 
1 
RECONOCIMIENTO 
 ESPACIAL 
 5. Es capaz el niño de reconocer su espacio personal. 
 6. Es capaz el niño de reconocer el espacio colectivo.      
 7. Realiza movimientos dentro del espacio pautado 
   Amplios 
     - Cerrados 
     - Coordinados 
     - Rítmicos 
 8. Reconoce el niño la orientación espacial en si mismo: 
    - Arriba 
    - Abajo 
    - Derecha 
    - Izquierda 
    - Delante 
    - Detrás 
 9. Reconoce relaciones de proximidad con su cuerpo y entre 
objetos: 
     - Cerca 
     - Lejos 
10. Reconoce ubicaciones espaciales en si mismo y objetos: 
    - Dentro 
    - Fuera 
    - Sobre  
    - Debajo de 
11. Establece relaciones espaciales en curvas simples  
abiertas y en curvas simples cerradas. 
12. Establece relaciones de dirección y trayectoria con 
desplazamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
X 
 
 
 
X 
X 
X 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
X 
 1 
1 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
1 
 
1 
 
DESARROLLO  
DE LA 
 NOCION 
CIENTIFICA 
13 Reconoce a la luz como elemento indispensable  para    la 
formación de la sombra.                                                          
 
14 Reconoce su  trayectoria. 
 
 
15. Estructura la relación luz-objeto-sombra. 
 X 
 
 
 
 
X 
 
X 
1 
 
0 
 
0 
RESULTADO  4 11 0 15 
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INSTRUMENTO DE EVALUACION 
Primera prueba 
NOMBRE: Yahayra Medrano 
S = SIEMPRE           A =  A VECES             N = NUNCA                                                    
INDICADOR CAPACIDAD S A N P 
RECONOCIMIENTO  
CORPORAL 
 1. Reconoce y utiliza las partes de su cuerpo para    
apropiarse del espacio. 
 2. Nombra y señala las partes del cuerpo en si mismo y  en el 
de los demás. 
 3. Identifica las partes del cuerpo en material representativo 
y gráfico. 
 4. Reconoce uno y otro lado de su cuerpo en relación a los 
objetos y el espacio. 
 X 
 
X 
 
X 
 
X 
 1 
 
1 
 
1 
 
1 
RECONOCIMIENTO 
 ESPACIAL 
 5. Es capaz el niño de reconocer su espacio personal. 
 6. Es capaz el niño de reconocer el espacio colectivo.      
 7. Realiza movimientos dentro del espacio pautado 
    - Amplios 
     - Cerrados 
     - Coordinados 
     - Rítmicos 
 8. Reconoce el niño la orientación espacial en si mismo: 
    - Arriba 
    - Abajo 
    - Derecha 
    - Izquierda 
    - Delante 
    - Detrás 
 9. Reconoce relaciones de proximidad con su cuerpo y entre 
objetos: 
     - Cerca 
     - Lejos 
10. Reconoce ubicaciones espaciales en si mismo y objetos: 
    - Dentro 
    - Fuera 
    - Sobre  
    - Debajo de 
11. Establece relaciones espaciales en curvas simples  
abiertas y en curvas simples cerradas. 
12. Establece relaciones de dirección y trayectoria con 
desplazamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
X 
X 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
X 
 
X 
 1 
1 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
1 
 
DESARROLLO  
DE LA 
 NOCION 
CIENTIFICA 
13 Reconoce a la luz como elemento indispensable  para    la 
formación de la sombra.                                                          
 
 
14 Reconoce su  trayectoria. 
 
 
15. Estructura la relación luz-objeto-sombra. 
  X 
 
 
X 
 
X 
0 
 
 
0 
 
0 
RESULTADO  4 12 0 12 
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INSTRUMENTO DE EVALUACION 
Primera prueba 
NOMBRE: Fernando cervantes 
S = SIEMPRE           A =  A VECES             N = NUNCA                                                     
INDICADOR CAPACIDAD S A N P 
RECONOCIMIENTO  
CORPORAL 
 1. Reconoce y utiliza las partes de su cuerpo para    
apropiarse del espacio. 
 2. Nombra y señala las partes del cuerpo en si mismo y  en 
el de los demás. 
 3. Identifica las partes del cuerpo en material representativo 
y gráfico. 
 4. Reconoce uno y otro lado de su cuerpo en relación a los 
objetos y el espacio. 
 
 X 
 
X 
 
X 
 
X 
 1 
 
1 
 
1 
 
1 
RECONOCIMIENTO 
 ESPACIAL 
 5. Es capaz el niño de reconocer su espacio personal. 
 6. Es capaz el niño de reconocer el espacio colectivo.      
 7. Realiza movimientos dentro del espacio pautado 
    - Amplios 
     - Cerrados 
     - Coordinados 
     - Rítmicos 
 8. Reconoce el niño la orientación espacial en si mismo: 
    - Arriba 
    - Abajo 
    - Derecha 
    - Izquierda 
    - Delante 
    - Detrás 
 9. Reconoce relaciones de proximidad con su cuerpo y entre 
objetos: 
     - Cerca 
     - Lejos 
10. Reconoce ubicaciones espaciales en si mismo y objetos: 
    - Dentro 
    - Fuera 
    - Sobre  
    - Debajo de 
11. Establece relaciones espaciales en curvas simples  
abiertas y en curvas simples cerradas. 
12. Establece relaciones de dirección y trayectoria con 
desplazamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
X 
 
 
 
X 
X 
X 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
X 
 1 
1 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
1 
 
1 
 
DESARROLLO  
DE LA 
 NOCION 
CIENTIFICA 
13 Reconoce a la luz como elemento indispensable  para    la 
formación de la sombra.                                                          
 
 
14 Reconoce su  trayectoria. 
 
 
15. Estructura la relación luz-objeto-sombra. 
 X  
 
 
X 
 
X 
1 
 
 
0 
 
0 
RESULTADO  4 11 0 15 
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INSTRUMENTO DE EVALUACION 
Primera prueba 
NOMBRE: NICKOLE FERRE 
S = SIEMPRE           A =  A VECES             N = NUNCA                                                    
INDICADOR CAPACIDAD S A N P 
RECONOCIMIENTO  
CORPORAL 
 1. Reconoce y utiliza las partes de su cuerpo para    
apropiarse del espacio. 
 2. Nombra y señala las partes del cuerpo en si mismo y  en el 
de los demás. 
 3. Identifica las partes del cuerpo en material representativo 
y gráfico. 
 4. Reconoce uno y otro lado de su cuerpo en relación a los 
objetos y el espacio. 
 
 X 
 
X 
 
X 
 
X 
 1 
 
1 
 
1 
 
1 
RECONOCIMIENTO 
 ESPACIAL 
 5. Es capaz el niño de reconocer su espacio personal. 
 6. Es capaz el niño de reconocer el espacio colectivo.      
 7. Realiza movimientos dentro del espacio pautado 
    - Amplios 
     - Cerrados 
     - Coordinados 
     - Rítmicos 
 8. Reconoce el niño la orientación espacial en si mismo: 
    - Arriba 
    - Abajo 
    - Derecha 
    - Izquierda 
    - Delante 
    - Detrás 
 9. Reconoce relaciones de proximidad con su cuerpo y entre 
objetos: 
     - Cerca 
     - Lejos 
10. Reconoce ubicaciones espaciales en si mismo y objetos: 
    - Dentro 
    - Fuera 
    - Sobre  
    - Debajo de 
11. Establece relaciones espaciales en curvas simples  
abiertas y en curvas simples cerradas. 
12. Establece relaciones de dirección y trayectoria con 
desplazamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
X 
X 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
X 
 
X 
 1 
1 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
1 
 
1 
 
DESARROLLO  
DE LA 
 NOCION 
CIENTIFICA 
13 Reconoce a la luz como elemento indispensable  para    la 
formación de la sombra.                                                          
 
 
14 Reconoce su  trayectoria. 
 
 
15. Estructura la relación luz-objeto-sombra. 
 X  
 
X 
 
X 
1 
 
0 
 
0 
RESULTADO  0 12 0 12 
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INSTRUMENTO DE EVALUACION 
Primera prueba 
NOMBRE: JUAN LOPEZ 
S = SIEMPRE           A =  A VECES             N = NUNCA                                                    
INDICADOR CAPACIDAD S A N P 
RECONOCIMIENTO  
CORPORAL 
 1. Reconoce y utiliza las partes de su cuerpo para    
apropiarse del espacio. 
 2. Nombra y señala las partes del cuerpo en si mismo y  en el 
de los demás. 
 3. Identifica las partes del cuerpo en material representativo 
y gráfico. 
 4. Reconoce uno y otro lado de su cuerpo en relación a los 
objetos y el espacio. 
 
 X 
 
X 
 
X 
 
X 
 1 
 
1 
 
1 
 
1 
RECONOCIMIENTO 
 ESPACIAL 
 5. Es capaz el niño de reconocer su espacio personal. 
 6. Es capaz el niño de reconocer el espacio colectivo.      
 7. Realiza movimientos dentro del espacio pautado 
    - Amplios 
     - Cerrados 
     - Coordinados 
     - Rítmicos 
 8. Reconoce el niño la orientación espacial en si mismo: 
    - Arriba 
    - Abajo 
    - Derecha 
    - Izquierda 
    - Delante 
    - Detrás 
 9. Reconoce relaciones de proximidad con su cuerpo y entre 
objetos: 
     - Cerca 
     - Lejos 
10. Reconoce ubicaciones espaciales en si mismo y objetos: 
    - Dentro 
    - Fuera 
    - Sobre  
    - Debajo de 
11. Establece relaciones espaciales en curvas simples  
abiertas y en curvas simples cerradas. 
12. Establece relaciones de dirección y trayectoria con 
desplazamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
X 
X 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
X 
 
X 
 1 
1 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
1 
 
1 
 
DESARROLLO  
DE LA 
 NOCION 
CIENTIFICA 
13 Reconoce a la luz como elemento indispensable  para    la 
formación de la sombra.                                                          
 
 
14 Reconoce su  trayectoria. 
 
 
15. Estructura la relación luz-objeto-sombra. 
 
  X 
 
X 
 
 
X 
0 
 
0 
 
 
0 
RESULTADO  0 12 0 12 
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PRUEBA DE SALIDA: 
INSTRUMENTO DE EVALUACION 
Segunda prueba 
NOMBRE: LITA GARAY 
S = SIEMPRE           A =  A VECES             N = NUNCA                                                   
INDICADOR CAPACIDAD S A N P 
RECONOCIMIENTO  
CORPORAL 
 1. Reconoce y utiliza las partes de su cuerpo para    
apropiarse del espacio. 
 2. Nombra y señala las partes del cuerpo en si mismo y  en 
el de los demás. 
 3. Identifica las partes del cuerpo en material representativo 
y gráfico. 
 4. Reconoce uno y otro lado de su cuerpo en relación a los 
objetos y el espacio. 
 
X 
 
X 
 
X 
 
X 
  2 
 
2 
 
2 
 
2 
RECONOCIMIENTO 
 ESPACIA 
 5. Es capaz el niño de reconocer su espacio personal. 
 6. Es capaz el niño de reconocer el espacio colectivo.      
 7. Realiza movimientos dentro del espacio pautado 
    - Amplios 
     - Cerrados 
     - Coordinados 
     - Rítmicos 
 8. Reconoce el niño la orientación espacial en si mismo: 
    - Arriba 
    - Abajo 
    - Derecha 
    - Izquierda 
    - Delante 
    - Detrás 
 9. Reconoce relaciones de proximidad con su cuerpo y entre 
objetos: 
     - Cerca 
     - Lejos 
10. Reconoce ubicaciones espaciales en si mismo y objetos: 
    - Dentro 
    - Fuera 
    - Sobre  
    - Debajo de 
11. Establece relaciones espaciales en curvas simples  
abiertas y en curvas simples cerradas. 
12. Establece relaciones de dirección y trayectoria con 
desplazamiento. 
X 
X 
X 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
X 
 
X 
 
 
 
  2 
2 
2 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
2 
 
2 
DESARROLLO  
DE LA 
 NOCION 
CIENTIFICA 
                                                         
13 Reconoce a la luz como elemento indispensable  para    la 
formación de la sombra.                                                          
 
 
14 Reconoce su  trayectoria. 
 
 
15. Estructura la relación luz-objeto-sombra. 
X 
 
 
X 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
2 
 
 
2 
 
1 
RESULTADO  28 1 0 29 
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INSTRUMENTO DE EVALUACION 
Segunda prueba 
NOMBRE: JORGE CHIPANA 
S = SIEMPRE           A =  A VECES             N = NUNCA                                                     
INDICADOR CAPACIDAD S A N P 
RECONOCIMIENTO  
CORPORAL 
 1. Reconoce y utiliza las partes de su cuerpo para    
apropiarse del espacio. 
 2. Nombra y señala las partes del cuerpo en si mismo y  en 
el de los demás. 
 3. Identifica las partes del cuerpo en material representativo 
y gráfico. 
 4. Reconoce uno y otro lado de su cuerpo en relación a los 
objetos y el espacio. 
X 
 
 
X 
 
X 
 
X 
  1 
 
1 
 
 
1 
 
1 
RECONOCIMIENTO 
 ESPACIAL 
 5. Es capaz el niño de reconocer su espacio personal. 
 6. Es capaz el niño de reconocer el espacio colectivo.      
 7. Realiza movimientos dentro del espacio pautado 
    - Amplios 
     - Cerrados 
     - Coordinados 
     - Rítmicos 
 8. Reconoce el niño la orientación espacial en si mismo: 
    - Arriba 
    - Abajo 
    - Derecha 
    - Izquierda 
    - Delante 
    - Detrás 
 9. Reconoce relaciones de proximidad con su cuerpo y entre 
objetos: 
     - Cerca 
     - Lejos 
10. Reconoce ubicaciones espaciales en si mismo y objetos: 
    - Dentro 
    - Fuera 
    - Sobre  
    - Debajo de 
11. Establece relaciones espaciales en curvas simples  
abiertas y en curvas simples cerradas. 
12. Establece relaciones de dirección y trayectoria con 
desplazamiento. 
 
X 
X 
X 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
X 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2 
2 
2 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
2 
 
2 
DESARROLLO  
DE LA 
 NOCION 
CIENTIFICA 
                                                                     
13 Reconoce a la luz como elemento indispensable  para    la 
formación de la sombra.                                                          
 
 
14 Reconoce su  trayectoria. 
 
 
15. Estructura la relación luz-objeto-sombra. 
 
X 
 
 
X 
 
X 
  
 
 
 
2 
 
 
2 
 
2 
RESULTADO  30 0 0 30 
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INSTRUMENTO DE EVALUACION 
Segunda prueba 
NOMBRE: XIMENA QUINTANA 
S = SIEMPRE           A =  A VECES             N = NUNCA                                 
INDICADOR CAPACIDAD S A N P 
RECONOCIMIENTO  
CORPORAL 
 1. Reconoce y utiliza las partes de su cuerpo para    
apropiarse del espacio. 
 2. Nombra y señala las partes del cuerpo en si mismo y  en 
el de los demás. 
 3. Identifica las partes del cuerpo en material representativo 
y gráfico. 
 4. Reconoce uno y otro lado de su cuerpo en relación a los 
objetos y el espacio. 
 
X 
 
 
X 
 
X 
 
X 
  1 
 
1 
 
 
1 
 
1 
RECONOCIMIENTO 
 ESPACIAL 
 5. Es capaz el niño de reconocer su espacio personal. 
 6. Es capaz el niño de reconocer el espacio colectivo.      
 7. Realiza movimientos dentro del espacio pautado 
    - Amplios 
     - Cerrados 
     - Coordinados 
     - Rítmicos 
 8. Reconoce el niño la orientación espacial en si mismo: 
    - Arriba 
    - Abajo 
    - Derecha 
    - Izquierda 
    - Delante 
    - Detrás 
 9. Reconoce relaciones de proximidad con su cuerpo y entre 
objetos: 
     - Cerca 
     - Lejos 
10. Reconoce ubicaciones espaciales en si mismo y objetos: 
    - Dentro 
    - Fuera 
    - Sobre  
    - Debajo de 
11. Establece relaciones espaciales en curvas simples  
abiertas y en curvas simples cerradas. 
12. Establece relaciones de dirección y trayectoria con 
desplazamiento. 
 
X 
X 
X 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
X 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2 
2 
2 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
2 
 
2 
DESARROLLO  
DE LA 
 NOCION 
CIENTIFICA 
13 Reconoce a la luz como elemento indispensable  para    la 
formación de la sombra.                                                          
 
 
14 Reconoce su  trayectoria. 
 
 
15. Estructura la relación luz-objeto-sombra. 
 
X 
 
 
X 
 
X 
  
 
 
 
2 
 
 
2 
 
2 
RESULTADO  30 0 0 30 
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INSTRUMENTO DE EVALUACION 
Segunda prueba 
NOMBRE: YAHAYRA MEDRANO 
S = SIEMPRE           A =  A VECES             N = NUNCA                                                     
INDICADOR CAPACIDAD S A N P 
RECONOCIMIENTO  
CORPORAL 
 1. Reconoce y utiliza las partes de su cuerpo para    
apropiarse del espacio. 
 2. Nombra y señala las partes del cuerpo en si mismo y  en 
el de los demás. 
 3. Identifica las partes del cuerpo en material representativo 
y gráfico. 
 4. Reconoce uno y otro lado de su cuerpo en relación a los 
objetos y el espacio. 
X 
 
X 
 
 
 
 
 
X 
X 
 2 
 
2 
 
1 
1 
RECONOCIMIENTO 
 ESPACIAL 
 5. Es capaz el niño de reconocer su espacio personal. 
 6. Es capaz el niño de reconocer el espacio colectivo.      
 7. Realiza movimientos dentro del espacio pautado 
    - Amplios 
     - Cerrados 
 
     - Coordinados 
     - Rítmicos 
 8. Reconoce el niño la orientación espacial en si mismo: 
    - Arriba 
    - Abajo 
    - Derecha 
    - Izquierda 
    - Delante 
    - Detrás 
 9. Reconoce relaciones de proximidad con su cuerpo y entre 
objetos: 
     - Cerca 
     - Lejos 
10. Reconoce ubicaciones espaciales en si mismo y objetos: 
    - Dentro 
    - Fuera 
    - Sobre  
    - Debajo de 
11. Establece relaciones espaciales en curvas simples  
abiertas y en curvas simples cerradas. 
12. Establece relaciones de dirección y trayectoria con 
desplazamiento. 
 
X 
X 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 1 
1 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
2 
 
1 
 
DESARROLLO  
DE LA 
 NOCION 
CIENTIFICA 
13 Reconoce a la luz como elemento indispensable  para    la 
formación de la sombra.                                                          
 
 
14 Reconoce su  trayectoria. 
 
 
15. Estructura la relación luz-objeto-sombra. 
 
 X 
 
 
X 
 
X 
 
 
 
 
 
1 
 
 
0 
 
0 
RESULTADO  16 7 0 23 
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INSTRUMENTO DE EVALUACION 
Segunda prueba 
NOMBRE: FERNANDO CERVANTES 
S = SIEMPRE           A =  A VECES             N = NUNCA                                                    
INDICADOR CAPACIDAD S A N P 
RECONOCIMIENTO  
CORPORAL 
1. Reconoce y utiliza las partes de su cuerpo para    
apropiarse del espacio. 
 2. Nombra y señala las partes del cuerpo en si mismo y  en 
el de los demás. 
 3. Identifica las partes del cuerpo en material representativo 
y gráfico. 
 4. Reconoce uno y otro lado de su cuerpo en relación a los 
objetos y el espacio. 
 
X 
 
 
X 
 
X 
 
X 
  1 
 
1 
 
 
1 
 
1 
RECONOCIMIENTO 
 ESPACIAL 
 5. Es capaz el niño de reconocer su espacio personal. 
 6. Es capaz el niño de reconocer el espacio colectivo.      
 7. Realiza movimientos dentro del espacio pautado 
    - Amplios 
     - Cerrados 
     - Coordinados 
     - Rítmicos 
 8. Reconoce el niño la orientación espacial en si mismo: 
    - Arriba 
    - Abajo 
    - Derecha 
    - Izquierda 
    - Delante 
    - Detrás 
 9. Reconoce relaciones de proximidad con su cuerpo y entre 
objetos: 
     - Cerca 
     - Lejos 
10. Reconoce ubicaciones espaciales en si mismo y objetos: 
    - Dentro 
    - Fuera 
    - Sobre  
    - Debajo de 
11. Establece relaciones espaciales en curvas simples  
abiertas y en curvas simples cerradas. 
12. Establece relaciones de dirección y trayectoria con 
desplazamiento. 
 
X 
X 
X 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
X 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2 
2 
2 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
2 
 
2 
DESARROLLO  
DE LA 
 NOCION 
CIENTIFICA 
13 Reconoce a la luz como elemento indispensable  para    la 
formación de la sombra.                                                          
 
 
14 Reconoce su  trayectoria. 
 
 
15. Estructura la relación luz-objeto-sombra. 
 
X 
 
 
X 
 
X 
  
 
 
 
2 
 
 
2 
 
2 
RESULTADO  30 0 0 30 
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INSTRUMENTO DE EVALUACION 
Segunda  prueba 
NOMBRE: NICKOLE FERRER 
S = SIEMPRE           A =  A VECES             N = NUNCA                                                     
INDICADOR CAPACIDAD S A N P 
RECONOCIMIENTO  
CORPORAL 
 1. Reconoce y utiliza las partes de su cuerpo para    
apropiarse del espacio. 
 2. Nombra y señala las partes del cuerpo en si mismo y  en 
el de los demás. 
 3. Identifica las partes del cuerpo en material representativo 
y gráfico. 
 4. Reconoce uno y otro lado de su cuerpo en relación a los 
objetos y el espacio. 
 
X 
 
 
X 
 
X 
 
X 
  1 
 
1 
 
 
1 
 
1 
RECONOCIMIENTO 
 ESPACIAL 
 5. Es capaz el niño de reconocer su espacio personal. 
 6. Es capaz el niño de reconocer el espacio colectivo.      
 7. Realiza movimientos dentro del espacio pautado 
    - Amplios 
     - Cerrados 
     - Coordinados 
     - Rítmicos 
 8. Reconoce el niño la orientación espacial en si mismo: 
    - Arriba 
    - Abajo 
    - Derecha 
    - Izquierda 
    - Delante 
    - Detrás 
 9. Reconoce relaciones de proximidad con su cuerpo y entre 
objetos: 
     - Cerca 
     - Lejos 
10. Reconoce ubicaciones espaciales en si mismo y objetos: 
    - Dentro 
    - Fuera 
    - Sobre  
    - Debajo de 
11. Establece relaciones espaciales en curvas simples  
abiertas y en curvas simples cerradas. 
12. Establece relaciones de dirección y trayectoria con 
desplazamiento. 
 
X 
X 
X 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
X 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2 
2 
2 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
2 
 
2 
DESARROLLO  
DE LA 
 NOCION 
CIENTIFICA 
13 Reconoce a la luz como elemento indispensable  para    la 
formación de la sombra.                                                          
 
 
14 Reconoce su  trayectoria. 
 
 
15. Estructura la relación luz-objeto-sombra. 
 
X 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
2 
 
 
2 
 
1 
RESULTADO  28 1 0 29 
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INSTRUMENTO DE EVALUACION 
Segunda prueba 
NOMBRE: JUAN LOPEZ 
S = SIEMPRE           A =  A VECES             N = NUNCA                                                    
INDICADOR CAPACIDAD S A N P 
RECONOCIMIENTO  
CORPORAL 
 1. Reconoce y utiliza las partes de su cuerpo para    
apropiarse del espacio. 
 2. Nombra y señala las partes del cuerpo en si mismo y  en 
el de los demás. 
 3. Identifica las partes del cuerpo en material representativo 
y gráfico. 
 4. Reconoce uno y otro lado de su cuerpo en relación a los 
objetos y el espacio. 
 
X 
 
 
X 
 
X 
 
X 
  1 
 
1 
 
 
1 
 
1 
RECONOCIMIENTO 
 ESPACIAL 
 5. Es capaz el niño de reconocer su espacio personal. 
 6. Es capaz el niño de reconocer el espacio colectivo.      
 7. Realiza movimientos dentro del espacio pautado 
    - Amplios 
     - Cerrados 
     - Coordinados 
     - Rítmicos 
 8. Reconoce el niño la orientación espacial en si mismo: 
    - Arriba 
    - Abajo 
    - Derecha 
    - Izquierda 
    - Delante 
    - Detrás 
 9. Reconoce relaciones de proximidad con su cuerpo y entre 
objetos: 
     - Cerca 
     - Lejos 
10. Reconoce ubicaciones espaciales en si mismo y objetos: 
    - Dentro 
    - Fuera 
    - Sobre  
    - Debajo de 
11. Establece relaciones espaciales en curvas simples  
abiertas y en curvas simples cerradas. 
12. Establece relaciones de dirección y trayectoria con 
desplazamiento. 
 
X 
X 
X 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
X 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2 
2 
2 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
2 
 
2 
DESARROLLO  
DE LA 
 NOCION 
CIENTIFICA 
                                              
13 Reconoce a la luz como elemento indispensable  para    la 
formación de la sombra.                                                          
 
 
14 Reconoce su  trayectoria. 
 
 
15. Estructura la relación luz-objeto-sombra. 
 
X 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
2 
 
 
2 
 
1 
RESULTADO  28 1 0 29 
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   5.2  Resultados específicos según variables e indicadores. 
        
TRATAMIENTO ESTADÍSTICO: CUADROS Y  GRÁFICOS. 
 
       CUADRO ESTADÍSTICO DE FRECUENCIAS DE LA PRUEBA DE ENTRADA 
 
INTERVALOS 
 (PUNTAJE) 
ni 
Nº DE ALUMNOS 
Ni 
Nº DE ALUMNOS 
ACUMULADOS 
ni 
% 
Hi 
% 
ACUMULADO 
5-14 
15-24 
25-30 
3 
4 
0 
3 
7 
0 
0.43 
0.57 
0 
0.47 
1 
 
∑i 7  1  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRUEBA DE ENTRADA 
EN PROCESO DE
RECONOCIMIENTO CORPORAL Y
ESPACIAL, NO PRESENTAN
DESARROLLO DE NOCION
CIENTIFICA (43%).
MAYOR DESARROLLO DE LOS
PROCESOS DE RECONOCIMIENTO
CORPORAL Y ESPACIAL, NO
PRESENTAN DESARROLLO DE LA
NOCION CIENTIFICA (57%).
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     CUADRO ESTADÍSTICO DE FRECUENCIAS DE LA PRUEBA DE SALIDA 
 
INTERVALOS 
 (PUNTAJE) 
ni 
Nº DE ALUMNOS 
Ni 
Nº DE ALUMNOS 
ACUMULADOS 
hi 
% 
Hi 
% 
ACUMULADO 
5-14 
15-24 
25-30 
0 
1 
6 
0 
1 
7 
0 
0.14 
0.86 
 
0 
0.14 
1 
 
∑i 7  1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRUEBA DE SALIDA 
HA INCREMENTADO EN EL
DESARROLLO DE LOS PROCESOS
DE RECONOCIMIENTO CORPORAL
Y ESPACIAL (14%).
INCREMENTO EN EL DESARROLLO
DE LOS PROCESOS DE
RECONOCIMIENTO CORPORAL Y
ESPACIAL E INICIO DEL PROCESO
DE LA NOCION CIENTIFICA (86%).
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 5.1.1 INTERPRETACION Y RESPUESTAS A LOS PROBLEMAS PLANTEADOS. 
       
           INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA DE                    
           ENTRADA 
Este resultado de la prueba evaluativa  indica que el 43% de los niños 
están en proceso del reconocimiento corporal y reconocimiento espacial, 
mas no presentan desarrollo de Noción Científica. 
El 57% de los niños tienen un mayor desarrollo de los procesos de 
reconocimiento corporal y espacial, pero no presentan desarrollo de la 
Noción Científica. El 43% de los niños tiene entre 5 y 14 puntos de nivel 
en el desarrollo de la Noción Científica. 
 El 57% de los niños tiene entre 15 y 25 puntos de nivelen en el desarrollo 
de  la Noción Científica. 
 
 RESULTADOS: 
 
Ningún niño presenta desarrollo de la Noción Científica. 
 
 
 
                  INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA DE  
                  SALIDA 
- El 14% de los niños tiene entre 15 y 25 puntos de nivel en el         
desarrollo de la Noción Científica. 
- El 86% de los niños tiene entre 25 y 30 puntos de nivel en el         
desarrollo de la  Noción Científica.                
                    
RESULTADOS   
   
El 14% de los niños ha incrementado su proceso de desarrollo en 
reconocimiento corporal y espacial. 
El 86% de los niños muestra un incremento en el desarrollo de los 
procesos de reconocimiento corporal, reconocimiento espacial e inicio del 
proceso de la noción científica. 
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   5.3  APORTES Y PROPUESTAS 
- No pretendo que el curso de arte se convierta un curso para la enseñanza 
de las ciencias, sin embargo es un medio para preparar al niño a través del 
desarrollo espacial y el reconocimiento corporal a establecer una relación 
entre su cuerpo y el mundo que lo rodea. (Piaget 1980) “Cuanto más 
experiencias espaciales tenga el niño mayor desarrollo de la noción espacial 
tendrá, este desarrollo le acercara al descubrimiento de los fenómenos de la 
naturaleza que será la base del desarrollo de su Noción Científica”  
- En las actividades de aprendizaje significativo, se realiza una exploración de 
la relación cuerpo- espacio a través del Juego    Dramático para descubrir 
los fenómenos de la naturaleza.   
- En las actividades de aprendizaje significativo, se plantea el desarrollo de la 
imaginación a través del juego dramático    para orientar al niño a darse 
cuenta de lo que es una fuente de luz, la formación de la sombra y del viaje 
de la luz por el espacio. 
- Se fomenta a través del juego dramático temas que abordan fenómenos de 
la naturaleza, para que el niño amplíe su conocimiento por el espacio que le 
rodea.  
 
            CONCLUSIONES. 
- Para que los niños inicien el proceso del desarrollo de la noción   Científica, 
es necesario, que el niño tenga un reconocimiento cabal de su cuerpo y el   
reconocimiento espacial, ya que esta noción es un vínculo que el niño 
establece entre su cuerpo y el mundo que le rodea. 
- La noción científica es un proceso mental inherente al ser humano cuyo 
desarrollo puede ser potenciado por estímulos educativos. El juego 
dramático proporciona a los niños un camino para descubrir relaciones   
espaciales y relaciones de causa y efecto con los fenómenos naturales de   
la luz y la formación de la sombra. 
- Encuentro  que los niños, se dan cuenta que el sol es una fuente de luz, y 
puede reconocer las fuentes de luz artificiales,  lo que no puede es entender 
a la luz como una energía que viaja por el espacio. 
- El niño tiene un reconocimiento de la luz artificial como fuente de luz, pero   
no puede explicar su procedencia. 
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- Los niños se dan cuenta que la sombra formada es producto del cuerpo   
opaco que se interpone a la luz, pero al describir a la sombra la interpretan 
como   un objeto. . 
- El niño se da cuenta  de los diferentes tipos de cuerpos (opacos,    
translucidos, transparentes) y selecciona el mejor material para construir     
su títere y pueda producir una sombra. 
- El niño, por lo general no puede expresar en palabras el contenido 
conceptual de lo que hace ya que en muchas ocasiones expresa una 
intención y ejecuta otra. (Piaget 1980) “Los niños  aprenden haciendo”  
Esta afirmación suele considerar el aprendizaje como resultado de la 
actividad, y a ésta, a partir de la exteriorización de acciones por parte del 
niño. 
- El niño participa en el Juego Dramático en algunos momentos como 
personaje, en otras como observador y en otros momentos también le gusta 
participar como narrador (las palabras que usualmente usa para iniciar su 
narración “dice que….”.   
- las ideas previas de los niños  son indispensable en el aprendizaje ya que 
estas son la  influencia de las experiencias realizadas en la vida cotidiana, 
desarrollan ideas acerca de los fenómenos, observan e interactúan con su 
entorno una y otra vez, lo que les permite establecer relaciones lógicas, 
inferir y reflexionar., ellos van descubriendo, ordenando y construyendo sus 
conocimientos, hasta que esos conocimientos se incorporan a su bagaje de 
saber, a partir del que conforman sus experiencias, que van  a contribuir al 
desarrollo de sus nociones científicas. 
              
            RECOMENDACIONES. 
- No pretendo convertir el curso de arte en un curso de investigación 
científica para las ciencias naturales, sino más bien,  que las 
estrategias que se usan en el curso de arte sirven para potenciar la 
capacidad cognitiva del niño. 
- El juego Dramático, a través de la imitación y la representación 
corporal le dará  la oportunidad, de potenciar el desarrollo del 
lenguaje, ampliar el reconocimiento de su cuerpo y le dará mayores,   
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experiencias espaciales para que el niño comprenda mejor el mundo 
que le rodea.  
-  El juego Dramático le invitara a potenciar su imaginación, al crear sus 
personajes, inventar una historia y dramatizarlas. 
- El Juego dramático le invitara a potenciar su creatividad, a agudizar su 
observación, a explorar su mundo interno, a explorar el mundo que lo 
rodea, a relacionar, a descubrir y a solucionar problemas, etc. 
                                                                                   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXOS 
                    
                       
               
                    
          
Dibujo realizado en la Primera Prueba del Reconocimiento Espacial 
 
Dibujo realizado en la Segunda prueba del Reconocimiento Espacial. 
                                        
   Dibujo realizado en la primera prueba de la noción científica de la luz  y  
                                 La formación de la sombra.                                                         
  
Dibujo realizado en la segunda prueba de la nocion cientifica de la luz y la  
                                      Formacion de la sombra. 
                   Dibujo realizado en la primera prueba de la noción de la luz y la  
                                          Formación de la sombra. 
  
 
Pintura realizada en la segunda prueba de la noción científica de la luz y la 
                                 Formación de la sombra. (JORGE) 
  
 
PRIMERA PRUEBA 
CUESTIONARIO (Ximena) 
EXPLICACIONES DE LOS NIÑOS EN TORNO A SUS SABERES PREVIOS DE 
LA LUZ Y LA FORMACION DE LA SOMBRA. 
No relaciona que la luz es el factor necesario para ver el objeto. 
Se le entrega al niño un cuento, lo explora, se le da un tiempo y se le pregunta: 
1. ¿por qué puedes ver?      R: Por mis ojos    
 Se cierra las cortinas del salón, y se le pregunta:                                                                                
2.  ¿puedes ver? RE: no        ¿Por qué no puedes ver? Porque has cerrado la 
cortina. 
3. ¿Se requiere algo más para que se pueda ver?  R: Que  abras la cortina. 
4. ¿Conoces otras fuentes de luz? Foco, linterna. 
Las sombras son identificadas como objetos 
5. ¿tú sabes qué es una sombra? si     ¿Qué es una sombra? No  se 
6. ¿Cómo podría hacer una sombra? En el patio 
7. Si no tuvieras la luz del sol, ¿con qué otra cosa podrías hacer una sombra? 
No se 
 
 
 
 
   
PRIMERA PRUEBA. 
CUESTIONARIO (Nickole) 
EXPLICACIONES DE LOS NIÑOS EN TORNO A SUS SABERES PREVIOS DE 
LA LUZ Y LA FORMACION DE LA SOMBRA. 
No relaciona que la luz es el factor necesario para ver el objeto. 
Se le entrega al niño un cuento, lo explora, se le da un tiempo y se le pregunta: 
1. ¿por qué puedes ver?      R: Por mis ojos    
 Se cierra las cortinas del salón, y se le pregunta:                                                                                
2.  ¿puedes ver? RE: no        ¿Por qué no puedes ver? Porque has cerrado la 
cortina. 
3. ¿Se requiere algo más para que se pueda ver?  R: Que  abras la cortina. 
4. ¿Conoces otras fuentes de luz?  Linterna, vela, fosforo. 
Las sombras son identificadas como objetos 
5. ¿tú sabes qué es una sombra? si     ¿Qué es una sombra? Una cosa 
6. ¿Cómo podría hacer una sombra? En el patio cuando salimos al recreo. 
7. Si no tuvieras la luz del sol, ¿con qué otra cosa podrías hacer una sombra? 
No se 
 
 
 
 
   
PRIMERA PRUEBA 
CUESTIONARIO (Juan) 
EXPLICACIONES DE LOS NIÑOS EN TORNO A SUS SABERES PREVIOS DE 
LA LUZ Y LA FORMACION DE LA SOMBRA. 
No relaciona que la luz es el factor necesario para ver el objeto. 
Se le entrega al niño un cuento, lo explora, se le da un tiempo y se le pregunta: 
1. ¿por qué puedes ver?      R: Por mis ojos    
 Se cierra las cortinas del salón, y se le pregunta:                                                                                
2.  ¿puedes ver? RE: no        ¿Por qué no puedes ver? Porque has cerrado la 
cortina. 
3. ¿Se requiere algo más para que se pueda ver?  R: Que  abras la 
cortina…………… 
4. ¿Conoces otras fuentes de luz? Foco, linterna. 
Las sombras son identificadas como objetos 
5. ¿tú sabes qué es una sombra? si     ¿Qué es una sombra? No  se 
6. ¿Cómo podría hacer una sombra? En el patio 
7. Si no tuvieras la luz del sol, ¿con qué otra cosa podrías hacer una sombra? 
No sé, con mi mano. 
 
 
 
 
   
SEGUNDA PRUEBA. 
CUESTIONARIO (Ximena) 
EXPLICACIONES DE LOS NIÑOS EN TORNO A SUS SABERES PREVIOS DE 
LA LUZ Y LA FORMACION DE LA SOMBRA. 
Relaciona que la luz es el factor necesario para ver el objeto. 
Se le entrega al niño un cuento, lo explora, se le da un tiempo y se le pregunta: 
1. ¿por qué puedes ver?      R: Por hay luz    
 Se cierra las cortinas del salón, y se le pregunta:                                                                                
2.  ¿puedes ver? RE: no        ¿Por qué no puedes ver? Porque esta 
oscuro. 
3. ¿Se requiere de algo más para que se pueda ver?  R: si de mis ojos.  
4. ¿Conoces otras fuentes de luz? Foco, linterna. 
Las sombras son identificadas como objetos 
5. ¿tú sabes qué es una sombra? si     ¿Qué es una sombra? Es una cosa 
que me persigue. 
6. ¿Cómo podría hacer una sombra? En el patio, cuando hay sol. 
7. Si no tuvieras la luz del sol, ¿con qué otra cosa podrías hacer una 
sombra? Con el tacho de luz y  los títeres. 
 
 
 
 
   
SEGUNDA PRUEBA 
CUESTIONARIO (Nickole) 
EXPLICACIONES DE LOS NIÑOS EN TORNO A SUS SABERES PREVIOS DE 
LA LUZ Y LA FORMACION DE LA SOMBRA. 
Relaciona que la luz es el factor necesario para ver el objeto. 
Se le entrega al niño un cuento, lo explora, se le da un tiempo y se le pregunta: 
1. ¿por qué puedes ver?      R: Por mis ojos y hay luz    
 Se cierra las cortinas del salón, y se le pregunta:                                                                                
2.  ¿puedes ver? RE: no        ¿Por qué no puedes ver? Porque esta oscuro. 
3. ¿Se requiere algo más para que se pueda ver?  R: que abras la cortina y 
entre la luz. 
4. ¿Conoces otras fuentes de luz? Foco, linterna, tacho de luz, el laser. 
Las sombras son identificadas como objetos 
5. ¿tú sabes qué es una sombra? si     ¿Qué es una sombra? Un árbol, un 
niño, algo. 
6. ¿Cómo podría hacer una sombra? En el patio cuando hay sol. 
7. Si no tuvieras la luz del sol, ¿con qué otra cosa podrías hacer una sombra? 
Con el tacho de luz y mis títeres, también puedo con la linterna. 
 
 
 
 
   
SEGUNDA PRUEBA 
CUESTIONARIO (Juan) 
EXPLICACIONES DE LOS NIÑOS EN TORNO A SUS SABERES PREVIOS DE 
LA LUZ Y LA FORMACION DE LA SOMBRA. 
Relaciona que la luz es el factor necesario para ver el objeto. 
Se le entrega al niño un cuento, lo explora, se le da un tiempo y se le pregunta: 
1. ¿por qué puedes ver?      R: Porque  hay luz    
 Se cierra las cortinas del salón, y se le pregunta:                                                                                
2.  ¿puedes ver? RE: no        ¿Por qué no puedes ver? Porque no hay luz. 
3. ¿Se requiere algo más para que se pueda ver?  R: mis ojos. 
4. ¿Conoces otras fuentes de luz? Foco, el tacho de luz, el láser, la vela. 
Las sombras son identificadas como mancha. 
5. ¿tú sabes qué es una sombra? si     ¿Qué es una sombra? La mancha que 
se hace por el sol. 
6. ¿Cómo podría hacer una sombra? Con el tacho de luz y mis títeres. 
7. Si no tuvieras la luz del sol, ¿con qué otra cosa podrías hacer una sombra? 
No sé. 
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